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Habana, 
TELEGRAMA DE AYER, DOMINGO. 
Nueva York, 3 de abril, á las 
8 de la mañana. 
E l hotel de Delmonte, en Monta-
rey, California, ha sido destruido 
por u n incendio. L a s p é r d i d a s se 
ca l cu lan en cerca de u n m i l l ó n de 
pesos. 
Roma, 3 de abriU á la ) 
8 y 15 ms. de la mañana. $ 
E l anfiteatro romano de P o l a se 
ha derrumbado repentinamente. 
Junto á s u s paredes se h a abierto 
u n a profunda grieta, de l a cual s a l e 
u n a i n m e n s a cantidad de gases. 
San Peteraburgo, 3 de abril, á las) 
9 de la mañana. S 
S e g ú n dice el J o t i r n a l , e l E m i r del 
Afghanistan no apoya la guerra 
santa contra R u s i a . 
C i r c u l a el rumor deque se h a n su-
blevado en R u t t s c h u k dos regi-
mientos. 
Se asegura t a m b i é n que se h a in-
surreccionado la g u a r n i c i ó n de 
Kus tend i l l , y que var ios oficiales 
h a n sido arrestados. L a gente se 
h a retirado á las m o n t a ñ a s . 
Madrid, 3 de abril, á las ) 
10 de la mañana. S 
Durante l a s e s i ó n celebrada e l sá -
bado por e l Congreso de los Diputa-
dos, se e n c o n t r ó en u n a de l a s puer-
tas que corresponde a l s a l ó n de se-
s i enes y por l a que se v a á l a presi-
denc ia de l a mesa , u n a caja de per-
gamino, conteniendo p ó l v o r a y den-
tro de l a cua l h a b í a un cartucho me-
t á l i c o , a l que se ha l laba unido u n a-
parato para hacer lo estal lar . 
E n l a tarde anterior, u n petardo 
hizo e x p l o s i ó n en e l v e s t í b u l o del 
minister io de H a c i e n d a , rompiendo 
a lgunas ventanas , y s i n ocasionar 
desgrac ia a lguna personal . 
E s t o s dos hechos h a n causado l a 
a l a r m a consiguiente. 
E l Pres idente del Congreso, Sr . 
M á r t o s , h a dado ó r d e n de que se a-
n u l e n todas l a s tarjetas de a d m i -
s i ó n de los periodistas nac ionales y 
extranjeros, los cua les se m u e s t r a n 
indignados. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Nueva Tork, 4 de abril, á las 
10 de la mañana 
Otro de los cab le s de l a C o m p a ñ í a 
comerc ia l h a sido reparado. 
S e g ú n te legramas de Honduras , 
e l presidente de aquel la R e p ú b l i c a 
e n e l d iscurso que p r o n u n c i ó con 
motivo de l a apertura del Congreso, 
dijo que estaba convencido de que 
s i se ce lebrase u n tratado de comer-
cio con E s p a ñ a , los puertos de l a I s -
la de C u b a se a b r i r í a n para l a intro-
d u c c i ó n del ganado de dicho p a í s . 
Stokolmo, 4 de marzo, á las ? 
10 y 45 ms. de la mañana. > 
Se h a descubierto que l a enferme-
dad que padece l a R e i n a de Suec ia 
es u n c á n c e r . L a o p e r a c i ó n de extir-
parlo se e f e c t u a r á dentro de breves 
d í a s . 
Boma, 4 de abril, á las } 
11 de la mañana, s 
E l Grabinete italiano e s t á v i r tua l -
mente formado con D e p r é t i s en Re-
lac iones Exter iores , y Crisp í , en lo 
Inter ior . 
San Petersburgo, 4 de abril, á 
las 11 y 30 ms. de la mañana. 
E l O-obierno tiene noticias de que 
los n i h i l i s t a s se comunican con sus 
c a m a r a d a s que se encuentran en el 
extranjero, por mar , y espec ia lmen 
te por medio de los buques ingleses 
L o s cruceros de guerra rusos han 
recibido l a ó r d e n de registrar los bu 
q u e s q u e se hagan sospechosos. 
Roma, 4 de abril, á las } 
12 del dia. s 
S e h a derrumbado e l techo de l a 
ig les ia de Linguagrosa , m i é n t r a s se 
ce lebraba la m i s a , resultando 4 0 
muertos y m u c h o s heridos. 
N u e v a Y o r k . , a b r i l 2 , d l a s 5 % 
d e U i t a r d e 
tniaa»«epaBolas, ft $15-75. 
Mcscaaat® papel comercial, 00 (iiv.f 6fá 
por 100. 
Cambloa sobre Londres, 60 dív, {l)anf}«?ir»s 
á *4-85^ cte. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros) A 
ft aucos 2IV4 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (bauqneros 
A 95^. 
Bouos registrados de los Estados- Unidos, 4 
por 100, & 129 ex-iuterés. 
Centrífagas u. 10, pol. 90, á 6%, 
Ceutrífugas, costo j flete, 2 13il6. 
Regular á buen reílBO, 4 9il6 á 4 II1I6. 
Azúcar de miel, 4 á 4 5il6. 
E l mercado quieto, pero sin variación en los 
precios. 
Slitóiéx nuevas, ú 19^. 
Mauteea (WUcox) en t«rceroia3, íí7 65. 
L ó n d r e s , a b r i l 2 . 
Azúcar de remolacha, l l i 4 > á . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, 1 2 í l % -
Idem regular refino, 10i9 ñ l l íf í . 
Consolidados, Si 102 I1I6 es-interés. 
Cuatro por ciento español, 63^ ex-cupoa. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 por 
J00. 
P a r i a , a b r i l 2 , 
Rentó, 8por 100, ú 80 fr. 72 cts. ex-interés. 
N u e v a Y o r k , a b r i l 2 . 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
8,960 bocoyes: 1.600,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1886: 
18,835 bocoyes; 1.010,000 sacos; 300 me-
lado. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
l O T Í Z A C í O N E S 
COLEGUO D E C O R R E D O R E S 
Cambios . 
( 3 á 6 PS oro eBi»a 
E S P A Ñ A < ñol, según plaza, fe-
(. cha y cantidad, 
I N G L A T E R R A \ $ 
á 4 i p g P. , oro es-
pañol, a 60 a[v. 
á 5 í p S P. , oro es-
pañol, 6,3 dfv. 
TSJ á 3f p g P . oro es-
^ pañol, áGO^dfv 
F R A N C J i 
5 18| 
i € 
A L E M A N I A 
í s 8 T A D O g - ü N i D 0 8 . 
D E S C U E N T O 
T I L . . . . 
MEKCAN-
4 á 4¿- p g P. oro es-
(_ pañol, á 3 dp . 
¡ 7 i á 8 i p g P . , orooi-
paEoí, OOdiv. 
8f á 9i p g P . , oro 
español, a d¡v. 
6 á 9 p g aunal oro y 
billetes. 
Mercado eztran]ere. 
CKNTRIFDGAS UK GUARAPO. 
Poiumacioü U á «6. Sacos: de 4 II1I6 á 4 15[16 
reales uto arroba: bocoyes de 4 7|16 (i411[16 reales oro 
arroba, segun número. 
AZUCAR DB MIBL. 
Polarización 86 á 90. De 3i á 4 rs. oro arroba, según 
envase y número. 
AZUOAH MAflOABAUO 
Uomuu á regular refino. Polarización 86 á 90. De 
Si á 84 rs. oro arroba. 
OONOEHTJEtADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de s emana . 
D E C A M B I O S . — D . Celestino Blanch y Botey. 
D E P t t U T O S . — D . Juan Antonio Barinagay don 
Calixto Rodríguez Navarrete, auiiliar de corredor. 
E s copia.—-Habana, 4 de abril de 1887.—El Sin-
dico, M. Núñez . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 4 de abril de 1887. 
O H O l Abrid a 227^ por 100 y 
DBL \ cierra de 227 á 227^ 
a n i s o B S P A R O I , r oor 100 a lan «IM 
5É 
I l 3 
FONDOS PUBLICOS 
Renta 8 por 100 interés y 
uno ae amortización 
anual ex-oupon 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 









Banco Español de la Isla 
de Cuba ex-d? 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio ex-d? • 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina -
Csja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana . . . . . . . . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de V a -
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gaa 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla ex-d? 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júoaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cionfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de 8 a g u a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
delOeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Babia de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 24i á 2* p g D. oro 
Ferrocarril del Cobre., 
Ferrocarril de C u b a . . . . . . 
Ketmería de Cárdenas 
Ingenio "Central Reden-
clon" , 
Mercado nacional . 
AZUOAKB8. 
Blanco, treaes de Derosne y 
Billieux, bítfo á regular 
Idem, idem, iaeia, ídem, bue-
EO á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
númeroS á 9 ( T . H . ) 
Idem bueno á superior, n ú m e -
ro 10 á 11, idem 
Quebrado mfertor á regular, 
número 12 á 14, Idem, 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
í d s m superior, u? 17 418 i d . . 
f 4am «orate, n? 19 £ SO 14.». 
Nominal 
O B L á G A C t O N B S . 
Uel Ci é-ilto Territorial H i -
potecarlo de la Isla de 
Cubi . 
cédulas Hipotecarias al 8 
por 10(5 interés anual . . . 
•dem de ios Almacenes do 











34 J D 
4 P 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
oso 
del cufio español. 
Abrid á 2 2 7 ^ por 100 y 
cerráae227 á 22 7 ^ 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interés y uno de 
auortizaciou a n u a l . . . . . . . 
Idem idem y 2 idem. 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
do Cuba 
Bouos del Tesoro de Puerto-Ri 
Bonos del Ayuntamiento.. . . 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Bancy Industrial accicucs reda 
cidas á 25') 
Banco y Compañía do Almaoe 
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almuoenes de De 
pósito de Santa Cata l ina . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Prirucra Compañía de Vapores 
do la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacñü ¡lados 
Compañía ele Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. 
Compañía de Gaa Hispano-Ame-
rican.-!. Consolidada 
Compañía ds Caminos de Hie-
rro de ia Rabana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Vi l lac lara . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Caibarien á Sancti-Spírituí-
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas. 
Compacía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril do Cuba 
Selineria de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención". 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipóte 
cario do la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p § 
interés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 
Catalina Í-GL fi pg in!eré< 






32 á 321 valor 
12f á 134 P 
47 á 41 D 
l l j á U ex-? 
70 á 55 ü 
86 á 80 
98 
60 á 48 
73 á 69 
62 á 60 
40 á 38 
70 á 65 
70J & 70 
59A á 59i 
20 á 28Í 
174 á 18 
37 á 8« 
95 & 9 
l D par. 
84| ú 84 D 
25 á 214 
90 
98 á 92 
74 á 7 J 
75 
85 
Wahpna. 4 '1« abril d» 1WW 
ra OFICÍO. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E T,A H A B A N A 
Y « O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l Artillero del 9? Batallón Reserva del Ejército 
de la Península, Domingo Pérez Izquierdo, que se 
encuentra en esta Isla con licencia ilimitada y cuyo 
domicilio se igoora, se servirá presentarse en la Se-
cretaría de ests Gobierno, sita en el Cuartel de la 
Fuerza, con objeto de enterarle de un asunto que le 
concierne. 
Habana, 30 de Marzo de 1887.—De O. de S. E . , E l 
Comandante Capitán Secretario, Felipe de P e ñ a . 
3-1 
R E G L A M E N T O 
PARA LA REVISTA DE LOS RECLUTAS DISPONIBLES B 
INDIVIDUOS EN RESERVA DEL EJERCITO DE LA 
PENINSULA RESIDENTES EN ESTA ISLA. 
Artículo 19 l.os reclutas disponibles é individuos 
en Reserva del Ejército de la Península residentes en 
esta Isla, revistarán en lo sucesivo ante los Jefes y 
Oíicii les de los batallones de Reserva, presentándose 
personalmente cada dos meses con sus respectivas l i -
cencias, para anotar en éstas la presentación. 
Art. 29 Para que los citados oatallones tengan co-
nociimen'o del númPTo y situación de este persona), 
llevaniíi tres cuadernos registros, anotando en uno los 
reclutas disponible?, en etro lo» in4if Wnos de Reser?» 
Activa ó licencia ilimitada y en el tercero los de 2'.1 re-
serva, con arreglo á los formularios números 1. 2 y 3. 
Art. 39 Las revistas se efectuarán del modo s i -
guiente: 
Primero. Los que se encuentren en población don-
de radique oüeina de Batallón de Reserva, se presen-
tarán en ésta del 1 al 15 de cada mes en aquellos que 
deban revistar, y de once á cuatro de la tarde en los 
dias no festivos, presentando las licencias, en las que 
se anotará la comparencia del individuo, por medio 
de nota suscrita por el Jefe ú Oficial que pase la re-
vista, el que lo inscribirá en el registro correspondiente. 
Segundo. Los que se encuentren en población don-
de no radique Oficina de Batallón de Reserva, pero sí 
Capitanes ó Subalternos de los mismos, se presentarán 
á verificarlo en dichos dias y horas, ante el que esté 
comisionado para visitarlos, quien lo anotará según la 
situación á que pertenezca, en una de las tres listas 
que mensualmente formará con arreglo á los formula-
rios números 2 y 3, estampando en la licencia del in-
dividuo la correspondiente anotación. 
Tercero. Los que se encuentren en poblaciones 
donde no haya Oficiales de Batallones de Reserva, ó en 
los campos, revistarán ante el Oficial del Batallón de 
Reserva encargado de revistar los rebajados en la Zona 
á que correponda la población ó finca en que se en-
cuentren, y cuyos Oficiales practicarán con estos in -
dividuos lo que se expresa en el inciso anterior, en los 
dias y horas indicadas. 
Art. 4? Los Jefes de los Batallones de Reserva 
remitirán á los Exomos Sre?. Comandandantes G e -
nerales de las Provincias de que dependan, anuncios 
en que expresen la población, calle y número en que 
residan 6 habiten los Jefes y Oficiales encargados de 
la revista de este personal, en cada punto, para que 
dichas Autoridades dispongan su inserción en los pe-
riódicos, comunicándolo también á las Comandancias 
de Guardia Civil para que éstas lo hagan á los puestos, 
en los que se fiarán en las puertas de las casas-cuar-
teles y pueda llegar á conocimiento de los interesados. 
Art. 5? E l dia 16 de cada mea, los Capitanes y Su-
balternos de los Batallones de Reserva, remitirán por 
conducto regular á la Oficina del Detall del suyo, tres 
relaciones con arreglo á los modelos citados, de los 
individuos que hayan revistado durante el mismo. D i -
cha Oficina,, con presencia de estns relaciones, los 
anotará en el cuaderno correspondiente, y una vez 
recibidas las de todos los encargados de revista, pro-
cederá á formar duplicadas relaciones arregladas al 
formulario mímero 4, incluyendo en cada una los que 
pertenezcan á un mismo Batallón de Reserva ó D e p ó -
sito, las que se remitirán á la Comandancia General 
respectiva para su curso á la Capitanía General. 
Art. 6? De los individuos que dejasen de justificar, 
se mandará también duplicada relación arreglada al 
formulario número 5, por igual conducto, á fin de que 
los Comandantes Generales dispongan se publiquen 
en los periódicos, comunicándose á los Jefes de pues-
to de la Guardia Civil para los efectos del artículo '!?, 
ordenándoles se presenten á revistar sin perjuicio de 
participarlo al Excmo. Sr. Capitán General para la 
resolución que corresponda. 
Art. 79 Para que en las Oficinas de los Batallones 
de Reserva tengan conocimiento del personal de di-
chas situaciones existentes en esta Isla, y puedan sa-
ber los que dejen de justificar, los Excmos. Sres. C o -
mandantes Generales de los Provincias, remitirán 
por esta sola vez á los Jefes de los Batallones de Re-
serva, relaciones con arreglo á los formularios núme-
ros 1, 2 y 3 del personal que tengan conocimiento e-
xista en sus provincias, expecifleando en ellas la últi-
ma revista que hayan pasailo. las cuales servirán de 
base para conocer el personal afecto á cada Batallón. 
Art. 8? Los individuos de dichas situaciones que 
vangan de la Península ó del extranjero, se presenta-
rán á su llegada al Jefe ú Oficial del Batallón de R e -
serva más próximo al punto de su desembarque. E n 
esta revista que será de presentación, se anotará en el 
pase el punto en que el individuo vaya á fijar su resi-
dencia, dando cuenta de oficio y por conducto al Jefe 
del Batallón de Reserva, para la íinotaoion corres-
pondiente ó conocimiento al Jefe del Batallón de R e -
serva de la Provincia á donda vaya á residir. 
Art. 99 Todo Individuo de nueva presentación que 
no se halle provisto de la correspondiente licencia ó 
pasaporte para residir en esta Isla, ti Jefe ú Oficial á 
quien se prepeute á revistar, lo hará conducir ante la 
autoridad militar del punto donde se encuentre ó la 
más inmediata, dándole parte para la resolución que 
f iroceda á ménos que haya conocimiento oficial de su lega, en cuyo caso se le dará un pase provisional y 
se Te reclamará la licencia ilimitada correspondiente. 
Art. 10. E n el caso de que el individuo uo traiga 
la licencia ilimitada y sí solo el pasaporte, se le reco-
gerá éste, que será remitido por el debido conducto á 
la Comandancia General respectiva, solicitando en el 
oficio de remisión la licencia ilimitada de que carecía 
para que por la Capitanía General sea reclamada del 
Batallón de que procede, y proveyéndose miéntras al 
interesado de una provisional, que la cor stituirá la 
copia del pasaporte ú órden de concesión, autorizada 
por los Jefes del Batallón de Reserva en que verificó 
su presentación. 
Arfc. 11. Dando todas las Capitanías Generales de 
la Península noticia á esta Isla de las concesiones de 
licencia que se hace á dichos individuos para venir á 
ella, porta Capitanía General se seguirá dando cono-
cimiento al GoDierno Militar do la íí abana, y estelo 
hará al Batallón de Reserva de Pinar del Rio, para 
que previo conocimiento; y si transcurrido el plato de 
seis meses no se hubiese presentado, dará cocimiento 
de ello al Gobierno Militar de la Habaua para lo que 
proceda. 
Los individuos que á su llegada desembarquen en 
otro punto que no sea el de la Habana y se presenten 
al Batallón de Reserva de la localidad, al ser revista-
dos por él, se dará cuenta al de la Reserva de Pinar 
del Rio, el que contestará remitiendo copia de la ór-
den de su destino á esta Isla. 
Art. 12. Cuando en los Gobiernos Militares se re-
ciban pasaportes de dichos individuos, se les entrega-
rá á su presentación, ordenándoles lo hagan con los 
mismos al Jefe ú Oficial del Batallón de Reserva en-
cargado de revistas de la localidad. 
Art. 13. Si en el acto de la revista hubiese duda 
que el presentado no faese el mismo que figura en la 
licencia, ántes dereyistarlo se le obligará á ideutiflear 
su persona por medio de una ó dos que lo conozcan 
Art. 14. Los cambios de residencia de los indivi-
duos, dentro de la Isla, lo soliciti'rán los mismos del 
Jefe ú Oficial ante quien reviste, el que anotará esta 
concesión y la nueva residencia en 'a licencia, dando 
parte al Jefe del Batallón de Reserva respectivo, quien 
lo comunicará al de aquel en que vaya á residir, caso 
de que salga de la provincia. 
Art. 15. Los cambios de residencia para fuera de 
la Isla, se solicitarán por instancia al Excmo. Sr. C a -
pitán General, la que entregarán al Jefe ú Oficial ar.te 
quien revisten, para su curso, y por cuyo conducto 
recibirán la concesión ó negativa 
Art. 16. Para conocimiento y cumplimiento de to 
dos aquolb.s á quienes competa, se dará la debida pu-
blicidad al presente Reglamento. 
A R T I C U L O T R A N S I T O R I O . 
Transcurridos seis meses después de puesto en prác-
tica este Reglamento, los Jefes de los Batallones de 
Reserva, propondrán á la Subispeccion de Infantería 
IHS innovaciones que en él conceiúen preciso introdu-
cir, con presencia de lo que la experiencia haya de 
mostrado.—Habana de febrero de 1887.—Calleja. 
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C O M I S A R I A D E O Ü K R R A D E t̂ A H A B A N A . 
tnspéceion de nlensiliós. 
ANUNCIO. 
Aprobado por el Excmo". Sr. Capitán General en 28 
del :u-tiial los pliegos do condiciones y precios límites 
i¡ue lian de regir en la subasta local quo ha de veriü-
carsc á la una de la tarde del 30 de abril próximo con 
objeto de contratar los artículos de alumbrado y de 
inmediato consumo que sean uecesarios adquirir du-
rante el año econóniico de 1887 á 88 para el suminis-
tro en el mismo á las guardias y fortalezas de esta pla -
za, se hace saber al público páralos que deseen tomar 
parte en dicho acto, presenten sus proposiciones en 
pliego cerrado media hora ántes de la arriba citada y 
coa arreglo exlrietamente que al pié se publica, ante 
ja Junta reunida al efecto en esta Comisaría (sita en el 
Cuartel de la fuerza) donde estará de manifiesto de 
once á cuatro de la tarde do los dias uo festivos, los 
expresados pliegos da condiciones y precios límites. 
Habana, 31 de marzo de Í8H7'.—El Comisario de 
Guerra Inspector, Oasildo Bpotas. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N , 
ü . N. N. — . , vecino ó del comercio de , en-
terado del pliego de condiciouea y precios límites para 
la subasta auúnctadu eu la Gnerla Oficial de esta ca-
pital del dia y DIARIO OH LA MARINA de tal 
fecha, de los artículos de inraediulo cunsumo que sean 
necesarios adquirir durante el afio económico de 1887 
á 88 por la inspécoion de Utensilios de esta plaza paru 
el suministro en el mismo á las guardias y fortalezas, 
ofrece encargarse del suministro del primer lote ó del 
segando ó de úmbos, á los precios límites citados con 
la rebaja del tanto por ciento en tal lote y tanto en 
cual otro con sujeción á las coudio ones publicadas y 
durante el año económico citado, á cuyo efecto se 
acompañan tantas cartas de pago ó de depósito por tal 
y cuales sumas, correspsndientes á los lotes expre-
sados. 
Fecha y firma. 
Cn 462 " 8-2 
E M i l i . 
DON PABLO MARTÍNEZ SANZ, juez de primera instan-
cia del disirito del Pilar de esta capital. 
Por el presente edicto que se publicará en tres nú-
meros consecutivos del DIARIO DÉLA MARINA de esta 
ciudad hago saber: qué á consecuencia del juicio ejecu-
tivo seguido por D. Evaristo Carrillo y Hernández, 
contra D . Francisco Carrillo y Hernández en cobro 
de quinientos ochenta pesos sesenta y dinco centavos 
eu billetes del Banco Español y trecientos pesos cua-
renta y dos cts. en oro, el dia nueve de mayo próximo 
á las doce en los estrados de este juzado, sito en la calle 
de Chacón mirnero veinte y siete, tendrá lugar el re-
mate de la casa calle del Egido número ocho, demam-
poitería v azotea, que linda por la izquierda con D. 
Manuel Fernandez, por la derecha con D . Ramón 
San Pedro y por la espalda con un solar, tasada en la 
cantidad de quince mil doscientos cuarenta y siete 
pesos veinticuatro centavos oro; advirtiéndose que no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de su avalúo, que no se Há suplido previamen-
te la falta de los títulos de propiedad, si bien la certi-
ficación del Registro de la Propiedad que obra en los 
autos, coasta inscrita dicha casa á nombre de la eje-
cutada en virtud de escritura de primero de abril de 
mil ochocientos ochenta y cinco, ante el Notario D. 
Andrés Masón, que para tomar parte en la subasta de-
berán los licitadores consignar préviamente en la me-
sa del juzgado ó en la Tesorería de Hacienda Pública 
de Esta Provincia una cantidad igual por lo ménos al 
diez por ciento efectivo del valor de los bienes que 
sirven de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidas, cuya consignación se devolverá á sus 
respectivos dueños acto continuo del remate excepto 
lo que corresponda al mejor postor, la cual se reserva-
rá en depósito como garantía del cumplimiento de su 
obligación, y en su caso, como precio de parte del re-
mate.—Habana dos de abril de rail ochocientos ochen-
ta y siete.—Pahlo Martínez.—El Escribano ¿ u i s M a -
rín. 4142 3-5 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
8 K T B A D . & ; 
Dia 3: 
De Jamaica y escalas en 3 dias, vap. ing. Belize, ca-
pitán Bunting, trip. 44, tons. 632: con carga ge-
neral á Geo B . Ruth ven.—Pasajeros 38. 
Amberes en 56 dias, bca. esp. Familia, cap, J a u -
reauizar, trip. 13, tons. 370: (ion carga general & 
I , Dusaqy Cp. 
Día 4: 
De Amberes y Cienfuegos en 27 dias, vap. e^p. Astu-
riano, .ap. Arribalzaga, trip. 2S, tons. 1,127: con 
carga gmeral á J . M. Avendaño y Cp. 
Tampu y Cayo Hueso en 14 dias, vap. amer. Mas-
c ó t e , oap. Haulon, trip. 40. tons. 520: en lastre, 
á Law'on y H9 —Pasajeros 64. 
S*\LlüAi* 
Din 
Para Cay J Hueso y Tampa vap. amer. Whitney, ca-
pitán > organ. 
Sagú. ap. amer. Saratoga. cap. f'úi-tis. 
Nue.v York vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitán ohnson. 
DiaJI : 
Para Matf izas vap. ê p. Guido, cap. Echevarría. 
Delav iré (B. W. ) bca. amer. Habana, cap. Rice. 
Cárdc as vap. ing. Ayshire, cap. Jorkin. 
Dir 
ParaDeiu vare (B. W. ) gol. amer. Isaac Abertin, ca-
pitán L-oin. 
Delav ure (B. W. ) gol. amer. M. Muller, capitán 
Pinkins. 
Delaware (B. W. ) ber. amer. D, F . Merry, capi-
tán Biadley. 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O H U E S O en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . J . A. Logan y Sra—C. Hinze, Sra. y 2 ni -
Bos—Gustavo Varona—D. C . Scannsell—A. H . Mo-
jarrieta—J. I . Coolidgea—J. M. Scntt—F. Longon y 
Sra—C, Matle—J. S. Whistteo—A. S. Deicliaan—H. 
G . Runkle—B. Gorgal—R. A . Gorgal—Feliciano l u -
cera—Bernardino Díaz y 2 niños—Miguel L . León é 
hijo—Juan Schí—Cayetano A. Valdés—Juan V a l -
mande—León Toledo—María R . Cabrera—Manuel 
González—Manuel Canales é hijo—Guillermo V. L ó -
pez—Andrea Hernández—Rosa Valladares—Dolores 
Forment—Tomasa Urrutia—Ramón R. Prieto—José 
C Valdés—R. P. Hernández—María M. Padrón y 2 
niños—Enrrique Villarreal, Sra. y 2 niños—Eleno P i -
nero, Sra. y 2 niños—Marcos Mora—Juan A. Her-
nández—Luis C . Hernández—Elena Cansanez—Ma-
ría de J . Tabeada, hijo y nieto—José G. Rivero—Pau-
la Ramos—Eduardo del Castillo. 
De C O L O N y escalas en el vap. ing. Belize: 
Sres. D . Juan Renden—Chau Choy—A. Aranz—C. 
Bomlla—H. Brahin—V. Aldabe—Ramón Cerda—D. 
A. N. Malpeca—R. González—S. Blanco—M. V á z -
quez—Francisco Fades—Capitán Budas—P. Edskine 
—Mayor Conollv—M. E . Rulda—Rafael Ansoin—W. 
S. Fudned—P. Hemedy—F. A. Smythe—M. Sansud. 
Además Mr. Comelli ytMr. Salvini con varios artistas. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vap. ameri-
cano Whitney: 
Sres. D . John Abendroth—Casimiro Carbia—Lean-
dro Soler, Sra. y 2 hijas—Abran M. Swet y 3 bijas— 
Diego Rea l—Juan M. S o t o — J o s é Medina—Simón 
Pretzfeld—Joseph Cyse—José Pí y Figueras—Santia-
go A. Smith. 
Para N U E V A Y O R K en el vapor amer. Cily of 
Alexandría: 
Sres. D . Henry W. Schmidt y Sra—Josefa Salo— 
H . Josep Maxrrell—Juan Salo—Sarah J . Adgate— 
Hilario A. Layas—BlakelyHall—Octavio E . Davis. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 4: 
De Cárdeoas gol. Nueua Rosita, pat. Herrera: con 
500 barriles, IfiO sacos y 150 cajas azúcar y efectos. 
Jaruco gol. Jóven Lola, pat. Cánovas: con 448 
sacos azúcar y 25 quintales cebollas. 
1 Matanzas gol. María, pat. Pérez; con 1,170 sacos 
azúcar y efectos. 
Cárdenas vap. José R. Rodríguez, cap. Pebrer: 
con 88 cajas azúcar y efectos. 
Cárdenas gol. M* del Cármen, pat. Valent: con 
1,700 cajas, 300 barriles, 000i2 barriles y 150 sa-
cos azúcar. 
Carahatas gol, 3 Hermanas, pat. Riobo: con 1,170 
sacos azúcar. 
Mayarí gol. Paquete Bariay, pat. Jerez: con 483 
polines, 979 sacos maíz, 1,200 quintales ñame y 
efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 4: 
Para Cárdenas gol. Isla de Cuba. pat. Zaragoza. 
Mariel gol. Altagracia, pat. Morantes. 
Cabañas gol. Josefa, pat. Rodríguez. 
—i—Morrillo gol. Britania, pat. Toncido. 
Playas de San Jnan gol. 2? Isabel, pat. Toro. 
Sierra Morena gol. MV Teresa, pat. Salvá. 
B t m n e » con registro abierto. 
Para Barcelona berg. esp. Pilar, cap. Alsina, por J . 
Ginerés y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. John Swan, capi-
tán Huey: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater gol. ing. Otter, cap. Ludlou: por 
Durán y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Jos W. Poster, capi-
tán Bobinson: por C, E . Beck. 
De) Breakwater gol. umer. Viola Reppard, capi-
tar Smit: por R. Truffin y Cp. 
Dei Breakwater berg. amer. Carrie Heckle, capi-
tf 1 Collins: por Durán y Cp. 
Del Bi-ea1'water gol. anier. Henry Waddington, 
cap. Magee: por Hidalgo y Cp. 
Puerto-Rico y escalas vapor-correo esp. Ciudad 
de Cádiz, cap. Chaquert: por M. Calvo y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Conecuh, cap. Jack-
son: por Francke, bijo y Cp. 
Nueva York vap. esp. México, cap Caimona: 
por M. Calvo y Cp. 
Buques que se h a n despachado. 
Para Nueva York vap. amer City of Alexandría, ca-
pitán Johnson: por Hidalgo y Comp.: con 1,211 
tercios tabaco; 656,575 tabacos torcidos; 2, 8̂0 k i -
los picadura; 6,706 piés madera y efectos. 
Cárdenas vap. ing. Ayrehire, cap. Jenkin: por 
J . Balcells y Cp.; en lastre. 
Del Breakwater berg. amer. J . J . Merry, capitán 
Braudley: por Durán y Cp.: con 770 bocoyes y 
78 tercerolas miel de purga. 
Del Breakwater gol. amer. Isaac Orbeton, capi-
tán Trim: por Durán y Cp.: con 616 bocoyes y 10 
tercerolas miel de purga. 
Cayo Hueso vivero amer. Christiana, cap. Carba-
11o; por M. Suárez: en lastre. 
Veracruz vap. ing. Belize, cap. Buting: por Geo 
R. Ruthven: de tránsito. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte, 
capitán Haulon: por Lawton y Unos: con 7Í 
tercios tabaco y efectos. 
-i—Boston berg. ing. Trygve, cap. Chase: por el ca-
pitán; de arribada. 
Buques^que h a n abierto registro bey 
Para Veracruz vap. franoéc Washington, cap. Ser-
van: por Bridafc Montrós y Cp. 
Uxtraeto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco t e r c i o s . . 1 . 2 8 2 
Tabacos torcidos 505 575 
Picadura kilos ^.480 
Madera piés f!.70G 
Miel de piirga bocoyes 1.380 
Idem lercerolas 1Í8 
P ó l i z a s corridas el dia 2 




























resmas papnl amarillo americano 
barriles IVijoles blancas 
tpro.evolas manteni chicharrón. 
idem manteca LBOU 
c. latas de 23 lleras aceite 
sacos café corriente 
c. latas sardinas eu aceite 
tabales bacalao Halifax 
idem pescada idem 







300 quintales cebollas del pais B j B $4| iijtli 
28.1, cts. res 
J);Í rs. lití 
$12? qtl. 
$12i qtl. 
2a!; rs. avr. 
•*'.>•>:. qtl. 





PA R A C A N A R I A S S A L D R A E L 3 0 D E A B R I L el velero bergantín Cuba, y Canarias al mando de 
su acreditado capitán D. Francisco Rodríguez. A d -
mite carga á flete y pasajeros. Impondrán calle de 
San Ignacio 36, sus consignatarios, Galban, Rios y C1.1 
3537 26-22M 
Compañía General Trasatiántiea de 
vapores-correos fraaeeaes. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dlchi» pueril 
/«.por 
de abril el 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que las mercan 
cías de Francia importadas por estos vapores, pagara 
Igualas derechos que importadas por pabellón españul. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes do Francia. 
Los señores empleados y militaros obtendrán ven 
tajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 6. 
Consignatarios. B R I D A T , MOWT'ROS Y C? 
3850 10a.26 dl0~27 
N e w - Y o r k Maví ina and l*©xic?a:ii 
i i iai l s team nhíp Une. 
P a r a ^ © w - l T o r k 
Saldrá directamente el 
sábado 9 de abril á las 4 de ia tarde 
el vapor-correo americano 
City of Washington, 
c a p i t á n Rettig. 
Admite carga para todas paites y pasajero» 
De más uormenoref" ImpouiM» «BÜ consignaUria* 
i » . m i s M 
V A P O H E S - C O B E f B O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
¿Intonio López y Üomp. 
EL VAPOM-CORREO 
CIUDAD DE CADIZ, 
capitán D. Adol/o Chaquert. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R -
C E L O N A el 5 de abril llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula*. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M, C A L V O Y C * O F I C I O S 28. 
T n. 8 812-1H1 
JLíuea s emana l entre l a H a b a n a y 
N u e v a Orleans, con esca la en 
Cayo Hueso y T a m p a . 
Los vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viémes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
M O R G A N Cap. Staples viórnes Abril 1? 
H U T C H I N S O N . . . Baker sábado 9 
M O R G A N Staples viérnes 15 
H U T C H I N S O N . „ Baker 22 
M O R G A N Staples 29 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los pontos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en el muelle de cabañería hasta 
as dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S . Mercaderes 35. 
466 24-31 M 
Tampa (Florida) 
Cayo-Hueso. 
P l a n t Steamship L i n e . 
Short S e a Boute. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de esta 
puerto en el órden siguiente: 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado Abril 3 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lúnes 5 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juéves . . 8 
W H I T N F Y . . cap. Morgan. Sábado . . 10 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lúnes 12 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juéves . . 15 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 17 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lúnes . . 19 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juéves . . 22 
W H I E N E Y . . cpi. Morgan. Sábado . . 25 
M A S C O T T E . cpi. Hanlon. Lúnes . . 27 
M A S C O T T E . cpi. Hanlon. Juéves . . 30 
E n Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viíne por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C ? . Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva York. 
C 442 26-25M 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE REGLA Y BANCO DEL COMERCIO. 
BALANCE EN 31 DE MAARZO DK 1887. 
A C T I V O . 
Activo 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía. . 
Materiales y utensilios.. 
Caja , 
Documéhtds en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 
























64$ 849.677 37 
P A S I V O . 
17,000 acciones á $200.. 
Cuentas corrientes.... 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar.. 
Contrato 20 jumo 1883. 
Deuda amortizada 
Dividendos por pagar en 
acciones 
Cambios 
Saneamiento de créditos. 





















NOTA.—Existen en los Almacenes de la Coinpañía 15,764 cajas, 251,806 sacos, 2,194 bocoyes y 2,178 
barriles de azúcar.—El Contador, Fél ix de la Vega.—Wio. B n c : E l Director, Oarcía Jtuis. 
C 504 3_5 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D E 
V A P O R 
ARGONAUTA -
c a p i t á n V i o r . 
Con motivo de ser dia festivo el juéves y viémes 
próximos, este buque demora la salida de Batabanó 
hasta el domingo 10 del corriente por la noche. 
Recibe carga el miércoles 6 y sábado 9. 
Los seüores pasajeros deberán tomar el tren que 
sale de la estación de Villanueva á las 2 y 40 de la 
tarde del citado domingo. 
Se despacha San Ignacio 82. 
4187 3a-5 4d-5 
y Navegación Empresa de Fomento 
del Sur. 
A V I S O 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en la má-
í quina del vapor L E R S U N D I , suspende sus viajes, 
tomando su itinerario el vapor C O L O N . 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lúnes 
en lugar de los sábados que lo hacía hasta la fecha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa, Oncio 28. 
Habana, febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
C 182 60-2F 
MEW-YOEK AND CÜBA. 
Maii Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O , 
capitán T . S. C U R T I S . 
capitán B E N N I S . 
B J L M M i L H C O S , 
capitán B Ü N O U G H S . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
los s á b a d o s á l a s tres de l a tarde: 
SAN M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A . . . . . . . . . 
S A N M A R C O S 




S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á las cuatro de l a tarde 
S A R A T O G A Juéves Abril 7 
S A N M A R C O S 14 
N I A G A R A „ 21 
S A E A T O G A 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia déla salida y so admite carga para I n -
«daterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas do viaje por los vaporea de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, H a -
vro y París, en conexión con los líneas Canard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas dt 
Bt. Nazaire y la Habaua, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
riaObrapía25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
OON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O ÜK 
C U B A , 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
C I B M F t J E a O B , 
bapitánF. M, F A I R C L O T H . 
^ ^? X JfL ^ O f 
capitán L . C O L T O N . 
Salen de Nueva-York: 
C I E N F U E G O S . . 
S A N T I A G O 
Marzo 31 
Abril 14 
C I E N F U E G O S . 
S A N T I A G O 
De Cienfuegoa. De S. do Cuba 
A b r i l . . . 12 Abril 16 
26 30 
Pasajes par ámbas lincas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L Ü 1 S V . P L A C E , O B R A P 1 A 25. 
De más ivormonore» impondrán sus consignalarios 
í>BRAPíA Í5 H I D A L G O & C P 
i ««s . iv .rilo 
Siendo dia festivo el jueves 7del corriente, el vapor 
rmericano Sara toga aumfíS. á las diez de la mañana de 
dicho d i a . — H I D A L G O & C9 2A1 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 „ 
EL VAPOR 
CRISTOBAL COLON, 
saldrá fijamente ol 30 de abril para 
Santa C r u z ele Tener i fe , 
P á l m a s e l e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admitirá pasajeros y carga para dichos 
puertos. Informarán Oficios 20, 
J. M. Avendaño y C». 
3313 40~10M 
EMPRESA DE YAPOEES E8PAK0LE8 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
Ramón de Herrera. 
VAPOR 
MANimiTA F MARIA, 
c a p i t á n D. J o s é M a r í a V a c a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 0 de 
abril, á las 6 de la tarde, para los de 
Nuevitas, 
G i b a r a , 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , 
G u a n t á n a m o y 
Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C . Panadero y C? 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C" 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
So despacha por R A M O N D E H E R R E R A , San 
Pedro 26, Plaza de Las . 
In 6 1E-312 
V A P O R 
RAMON DE HERRERA, 
capitán D. Nicolás Ochoa. 
Este rápido vapor saldrá dt este puerto el dia 10 de 
abril á las 5 de la tarde, para los de 
Nuevitas, 
G i b a r a , 
Baracoa , 
G u a n t á n a m o , 
Cuba, 
Puer to P la ta , 
Ponce , 
Mayaguez, 
A g u a d i l l a y 
Puer to B i c o . 
N O T A . — A l retomo este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sálo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba. —Sres. L . Ros y Cp. 
Portr-au-Prínce.—Sres. J . E . Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C 
Mayagiiez.—Sres. Patxot y C * 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caracena y C? 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A . - S A N 
P E D R O N? 26, P L A Z A D K LD5J. 
ín fi 312 -1K 
VAPOR 
AVILES, 
capitán D . Manuel Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 12 de 
abril, á las 5 de la tarde para los de 
Nuevitas, 
P u e r t o - P a d r e , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue2. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Se despacha por R A M O N D É U E l i U K l i A , SAN 
Í'KDRO 26, P L A Z A O E L I T / . 
Ifi 312-1tt 
SoÉMes F 8ÍI1WS. 
H I S P A N O A M E R I C A N A D E GAS 
CONSOLIDADA. 
(Spanish amer ican L i g h t & power 
Co. Consolidated), 
Los canjes y traspasos de acciones de esta Compa-
fda tendrán lugar lodos los dias hábiles de dos á tres 
de la tardo eu las oiiciaas de la Empresa, Monte nú-
mero 1, dejando por lo tanto de ereotuarse de ocho á 
diez de la mañana como so verilicabau hasta esta le-
cha. Lo que se hace público para general conocímien 
to. Habana, abril 2 de 1887.—El Secretario del Con-
sejo de Administración, Tihvveio Oa,»iañtda. 
Cn 500 10-5 
Ferrocarril del Oeste. 
Por disposición del Sr. Presidente de la Junta Di -
rectiva, se convoca á los Sres. Accionistas para la 
Junta General ordinaria que debe celebrarse ei lúnes 
18 del corriente, en la casa número 23 de la dalle de 
la Amargura, á las 12 de ese dia. E n ese acto se dará 
cuenta de las operaciones del ejercicio social que ter-
minó en 31 de Diciembre último y se procederá á la 
elección do dos Consiliarios para sustituir á los dos 
señores que han venido desempeñando ese encargo.— 
Habana 19 de Abril de 1887.—El Secretario. A n t o n i o 
G. L ló ren le . Cn 503 la-4 lOd-SAl 
C O M P A Ñ I A 
del ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara. 
Sccrelaria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y á lin de que se 
enteren del informe emitido por la Comisión nom-
brada para la glosa de las cuentas correspondientes al 
año económico vencido en 31 de Octubre último y 
exámen del presupuesto de gastos del año económico 
corriente, se convoca á los Sres. Accionistas á Junta 
general, cuyo acto habrá do celebrarse á las 12 del dia 
20 de Abril próximo, en la casa n9 06, calle de San 
Ignacio. 
Habana, Marzo 31 de 1887.—El Secretario ititerioo. 
Manuel É . de Olivera. 
Cn 501 12-5 Al 
EMPRESA UNIDA 
Perrocamles de Cárdenas y Júcaro. 
L a Directiva ha acordado que se distribuya un di-
videndo de 5 p g. oro, á cuenta de las utilidades del 
año social corriente, pudiendo los señores accionistas 
ocurrir por sus respectivas cuotas, desde el 14 del en-
trante Abril, á la Tesorería de la Empresa, Mercade-
res 22, de 11 á 2 de la tarde, ó á la Administración, 
en Cárdenas, dándole préviamente aviso. 
Habana 30 de Marzo de 1887.—El Secretario, <?iu-
l lermo F. de Castro. Cu 462 13-31Mz 
C O M P A Ñ I A 
DE 
Caminos de Hierro de la Habana. 
Se advierte al público que en consideración á la so-
lemnidad de los próximos dias Juéves y Viórnes San-
to, no se trasportarán en ellos cargas por los ferroca-
rriles de esta EmpreBa, & no ser animales, carruages, 
verduras, maloja y menudencias de fácil corrupción. 
Habana, 19 de Abril de 1887.—El Administrador 
General, A . de Ximeno. Cu 475 5-2 
C O M P Z S X A 
del ferrocarril de Sagua la Grande. 
Secretaría. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se eou-
voca á los señores accionistas á Junta general ordina-
ria, que deberá celebrarse el dia 14 del entrante mes, 
á las doce de la mañana, en la calle del Egido n, 2, 
para leer el informe de la Comisión de glosa de las 
cuentas del último año social y acordar lo que se tenga 
á bien acerca de la aprobación de las mismas. Y se 
advierte que, según lo dispuesto en los artículos 27 y 
28 del Reglamento de la Compañía, la Junta tendrá 
lugar con los sócios que concurran, sea cual fuere su 
numero y el capital que representen, y que no podrán 
asistir los sócios que no lo fueren con tres meses de 
anticipación por lo ménos á dicho dia. 
Habana 16 de Marzo de 1887.—Benigno Del Monte. 
Cn 425 ' 22-20Mz 
Banco Industrial. 
Extendidos los nuevos certificados de acciones, con 
arreglo al articulo 39 reformado de los estatutos, se a-
visa á los Sres. accionistas que pueden recogerlos eu 
las oficinas del Banco, calle de la Amargura n. 3, de-
volviendo los antiguos. 
Habana, 16 de marzo de 1887.—El Djrector, F e r -
nando I l las . 1—5 20-3Ab 
Compañía de Seguros Mútnos contra 
Incendio. 
í í E L IRIS" 
E n observancia de lo que dispone el artículo 36 de 
los Estatutos cito á los señores socios para que se sir-
van concurrir á la primera sesión de la Junta general 
ordinaria que ha de celebrarse el dia 15 del entrante 
abril, á l a una déla tarde en las oficinas de la Compa-
ñía, que están situadas en la casa número 46 de la ca-
lle del Kinpedrado. 
E n esa sesión so presentará la Memoria referente 6, 
las operaciones practicadas en el trigésimo segundo 
año social que terminó en 31 de diciembre de 1886, se 
nombrará la comisión para el exámen de la mencio-
nada Memoria y de las cuentas pertenecientes á dicho 
año, y se elegirán tres vocales propietarios y dos su-
plentes para reemplazará los que lian cesado por ha-
ber cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, marzo 30 de 1887.—El Presidente, Miguel 
García Hoyo. () 464 8-1 
Banco Español de la I s la de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suliciente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta general 
ordinaria, convocada para hoy, se cita á nueva juuU 
para el dia 13 del entrante mes de abril, á las "doce; 
debiendo hacer presente á los interesados, que confor-
me á lo preveuiao en el art. 51 de los Estatutos, ten-
drá efecto dicha junta y so ejecutarán los acuerdos quo 
tome, cualquiera que sea el número de los accionistas 
que concurran. Habana, 24 de marzo de 1887.—El 
Gebernador.—P. S.—Jos6 Bamon de Haro. 
113 17-25M 
Banco Industrial. 
L a Junta Directiva cumpliendo lo resuelto' por la 
general ordinaria de accionistas celebrada el 14 del co-
rriente, ha acordado que se reparta á los señores ac-
cionistas un dividendo de dos por ciento sobre el nue-
vo capital social; y se avisa á los señores accionistas 
que desde el 23 del actual podrán percibir en las ofi-
cinas de este Banco, lo quo respectivamente les toque 
en la indicada distribución.—Habana, 16 de marzo de 
1887.—Pedro González Llórente. 
1 n. 5 20-20M 
DÜSSAQ Y COMP. 
han trasladado su escritorio á la calle de I03 
O F I C I O S S O . 
4160 
Regimiento Infantería del Rey N0 1. 
Segundo batallón. 
A N U N C I O . 
Debiendo adquirir es^ batallón 800 toballas, 400 
camisetas, 600 forros de catre-hamaca, 400 calzonci-
llos, 400 camisas y 800 pañuelos, para la fuerza del 
mismo, se anuncia por el presente para que las perso-
nas que deseen tomar parte en la licitación, presenteu 
sus proposiciones y tipos á las cuatro de la tarde del 
día 24 de abril próximo venidero, eu la casa ü, 68 de 
la calle de Contaduiía do esta ciudad, donde se halla-
rá reunida la junta económica; en el concepto deque 
la contrata se adjudicará al que presente tipos de me-
jor calidad y proposiciones más ventajosas, siendo de 
su cuenta la conducción de las prendas al almacén de 
este batallón, donde se hallan de maniflesto los tipos 
reglamentarios, el pago de los anuncios y el medio por 
ciento á la Hacienda del total importe de la contrata. 
Puerto Príncipe, 24 de marzo de 1887.—El ('. ( 
pilan Comisionado, Gonzalo Fernandez. 
4116 15-3 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
L a Junta general, convocada para el 31 del mes 
Sróximo pasado, conforme á lo que prescribe el art. 27 el Reglamento de esta Empresa, y á los fines que 
marca el 21, no pudo celebrarse por no haber asistido 
número suficiente de señores accionistas. E n conse-
cuencia, el Sr. Presidente ha señalado para su reunión 
el 11 del actual á las doce del dia, en su morada T e -
niente-Rey número 71, y dispuesto se cite á aquellos 
por este medio y por segunda vez, como lo hago, con 
expresión de que, según determina el art. 28 del mis-
mo Reglamento, la Junta se constituirá sea cual fuere 
el número de concurrentes, y con su resultado se pro-
cederá á la elección de cuatro consiliarios propietarios 
y tres suplentes para la Directiva. Habana, abril 19 
íle 1887.-^E1 Secretario, J . M, Carhnnell y Jiuíz. 
4030 ^ 3 
Jimia Particular Económica 
DE I A 
Maestranza de ArtiUería de la Habana, 
A N U N C I O . 
Debiendo precederse á la venta de treinta quintales 
métricos de metal inútil que aproxiniadameiite existen 
en este establecimiento, en virtud de lo ordenado pol-
la Superioridad, se avisa al público por medio del pre-
sente anuncio, á fin de que las peí-sobas quo en SU 
compra quieran interesarse presenten su proposición 
cn pliego cerrado eu esta Maestranza el dia 15 del co-
rriente mes, á las doce de su mañana. L a oferta del 
precio se hará en oro \>or quintal métrico y en la can-
tidad que cada proponento considere conveniente el 
ofrecer, pero la junta se reserva el derecho de no a-
ceptar ninguna sino lo considera coavenientri, 
Kn igualdad de circunstaiicias será prebenda ta pro-
posición que se refiera á la cantidad total del artículo 
quo se enagena, y si se, presentaran dos ó más iguales, 
se aceptara la puja iior el licmpo que la junta deter-
mine y si ninguño mejorase la suya decidirá la suerte. 
E l propouenlo á quien le fuere adjudicada la venta, 
queda obligado á extraer de la Maestranza por su 
cuenta el metal inútil en el plazo máximo de veinte 
dias y de satisfacer próviamente la suma que importe 
la cantidad de metal que periódicamenty retire del 
Establecimiento. 
Habaua, 2 de, abril de 1887.—Por autorización de la 
ilunta.—El Coinisn io graduado Oficial 19 Secretario, 
J t i í ' a n l o González.—Vto. lino. E l Coronel, Anleo. 
C 498 10-3 
HEfiÍMIENTO I P A C T B R i A D E L l M 
NUMERO 1. 
Necesitando adquirir este Regimiento mil doscien-
tos correajes de cuero teñido de negro por su parle 
exterior, para municiones, y compuesto cada uno de 
cinturonconhevilla de bronce, cartuchera para dos 
paquetes, porta-baina y baina de bayoneta con con-
tera de latón dorado, cartera con dos presillas de cue-
lo interiores para engarzar con el cintnron y correa 
colgante del hombro, y porta-fusil con botones de 
bronce, todo con arreglo al modelo que se halla de 
manifiesto en los almacenes de este Regimiento, en 
esta ciudad, y en la Subiuspaccion del Arma en la 
Habana; los talabarteros que deseen tomar parte eu 
la construcción, preseuturán sus proposiciones eu 
pliego cerrado y i l tipo, ante la junta económica que 
se hallará reunida en el despacho del Sr. Coronel 
Presidente, calle de Contaduría n. 6S el dia 18 de 
abril próximo venidero á las ocho de su mañana: en 
la inteligencia, que la contrata se adjudicará al que 
presente el tipo de mejor calidad y mayor economía 
eu el precio, quedando obligado á satisfacer los gastos 
que originen este anuncio, la conducción de todos los 
correajes á los almacenes y á la Hacienda el medio 
por ciento del total importe de la contrata. 
Puerto-Príncipe., 18 de marzo de 1887.—Los capi-
tanes comisionados: G ó m a l o F e r n a n d e z . — J o s é S á n -
chez 4117 2r>-3ftb. 
E N L A H A B A N A . 
Habiéndome hecho cargo de este Consulado, par-
ticipo á los subditos chilenos, residentes en esta ca-
pital, se sirvau pasar por las oficinas del mismo, calle 
de San Ignacio n. 84, á inscribirse en el Kegislro co-
rrespondiente. 
Habana, 19 de Abril de 1887.—El Cónsul, A n t o n i o 
Serpa. Cu 473 8-2 
Leandro Aldama 
Repúbl ica Mej icana,—Tehnacan. 
Álmacenista'detproduotos agrícolas. 
Atiende pedido de todos ios puntos de la Isla de 
Cuba. Puerto-RiSSo y Estados-Unidos, y ofrece á las 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís. Alpiste, Café, Cebada, Frijoles ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esquifacion de ingenios. Lentejas y otros producto» 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura 4 sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de este país. 
Dirección: "Tehnacan" República Mejicana. 
"Tehuacan." 
Por cable, A L D A M A . 
t? 348 S 1 M ? f ? 
H H M i 
LÚNES 4 D E A B R I L D E 1887. 
Los Presupuestos. 
Hace dias que ha circulado entre muchas 
manos un impreso relativamente volumino-
so; sin firma al pié que lo autorice, y al que 
por su forma material, conjunto de varias 
planillas á manera de pruebas de imprenta, 
ni puede llamarse opúsculo ni dársele ca-
rácter oficial. Es , en suma, una especie de 
minuta impresa de varias consideraciones y 
cálculos para formar un ante-proyecto del 
presupuesto para el faturo ejercicio, que 
después de corridos los trámites porque ha 
de pasar en las oficinas generales de esta 
Isla y en las Superiores del Ministerio de 
Ultramar, ha de presentarse para su exá-
men y aprobación á las Córtes del Reino. 
Como algunos colegas han principiado á 
reproducir parte de dicho impreso, aludi 
mos á él en el DIARIO, no porque lo consi-
deremos destinado á la publicidad, ni como 
un documento, oficial ó no, que se entrega á 
la discusión pública. 
E n este caso, no pensamos entrar á di s-
cutirlo ni examinarlo; pero sí creémos con-
veniente hacer estas aclaraciones á fin de 
evitar que por algunos se entienda que se-
mejanteminutade memoria y ante-proyecto 
de presupuestos son los que han de elevar-
se sucesivamente al Consejo de Adminis 
tracioú, al Gobernador General de la Isla y 
al Gobierno Supremo. Lójos de eso, nos 
consta que el muy celoso Intendente Gene-
ral de Hacienda se ocupa actualmente y con 
toda asiduidad en el estudio de las diferen 
tes materias y cálculos que han de servir 
para el ante-proyecto de que se trata. Ta-
rea árdua por cierto es la que pesa sobre 
el Sr. Olivares, si se tiene en cuenta el défi-
cit mayor ó menor con que ha de saldarse 
el presente ejercicio, y la situación estre-
cha del país que no consiente los recargos 
que serían indispensables para evitar que 
el inmediato diese igual resultado Al 
contrario de esto, las necesidades de esa si 
tuacion exigen ciertos alivios en las cargas 
alivios que difícilmente podrán concillarse 
con la satisfacción de los servicios, si han 
de subsistir en toda su integridad los gas 
tos que figuran en el actual presupuesto 
siempre que se aspire á que no se cierre con 
déficit. 
Y he aquí el problema que se presenta á 
nuestra inteligente primera Autoridad de 
Hacienda y que dentro de poco tendrán 
que resolver el Gobierno de S. M. y las 
Córtes. Y tanto más árduo y difícil, cuan 
to que dicha Autoridad, animada del me 
jor espíritu en favor del progreso de todos 
los ramos de la riqueza en esta Isla, se pro 
pone aconsejar la supresión de algunos 
gravámenes sobre la referida riqueza. Por 
ejemplo, piensa en proponer la supresión 
completa para el próximo ejercicio de los 
derechos de exportación que satisfacen en 
la actualidad el azúcar, y todos sus deriva 
dos, como mieles, aguardientes, etc., reba 
jando en la mitad el que pesa sobre el taba 
co, y aplazando para el ejercicio venidero 
de 1888 á 1889 la extinción completa de la 
mitad restante. 
Es por cierto plausible semejante ám-
plío criterio en una autoridad fiscal, que 
conoce prácticamente todas las angustias y 
ahogos que ha de causar al Tesoro la falta 
de un ingreso tan pingüe, tan saneado y 
tan fácil de recaudar como el que hasta 
ahora representan los derechos de exporta-
ción, mermados y todo por las sucesivas 
rebajas que se han ido introduciendo en él. 
Pero el Sr. Olivares (así hemos tenido el 
gusto de oírselo) considera tan importante 
el fomento de nuestra producción agrícola 
y tanto se interesa por ella, que cree que el 
Tesoro no debe ahorrarse ningún sacrificio 
para lograr ese objeto. Y así es que tampo-
co ha de vacilar en proponer al Gobierno 
de S. M., en el proyecto del nuevo presu-
puesto, que se renuncie á la compensación 
natural y lógica que pudiera buscarse en la 
imposición de una contribución proporcio 
nada de subsidio industrial sobre la fabri-
cación del azúcar. En su entender, la fran-
quicia debe ser completa con la recta in-
tención de aliviar un producto, hoy tan 
castigado por la ruinosa depreciación que 
sufre en todos los mercados consumidores. 
También ha tenido presente el Sr. Oliva-
res la necesidad imperiosa de aliviar un 
tanto á la ganadería y á los consumidores 
del enorme gravámen que hoy representa 
el impuesto del consumo de ganado. Ce-
diendo en este particular á los dictados del 
interés público y de la opinión bien acen-
tuada en toda la Isla, se propone aconsejar 
la rebaja de un 20 p.g en la cuota del im-
puesto, de manera que pagándose actual-
mente 30 centavos por cada ocho kilógra-
mos de carne, no se satisfagan más que 24. 
E l Intendente espera (y por nuestra parte 
no creémos que se equivoque en sus cálcu-
los) que las mayores facilidades dadas á 
este ramo de la producción, y el consiguiente 
aumento del consumo, influirán en que el 
quebranto del Tesoro no llegue ni con mu-
cho á la cifra que representa la referida re-
baja. 
L a supresión de los plazos señalados en 
la Ley de relaciones mercantiles para lle-
gar á la posible franquicia y libertad de co-
mercio entre estas proviucias y la madre 
patria (vulgarmente llamado el cabotaje), 
es otra de las reformas que piensa propo-
ner el Sr. Olivares para el presupuesto ve-
nidero. Demás está que expresemos nuestra 
conformidad con una medida, que de acuer-
do con la opinión unánime del partido de 
Union Constitucional y la más generaliza-
da en el país, hemos venido recomendando 
de año en año. Bástenos decir que dicha 
medida, si se lleva áia práctica, será recibi-
da con verdadero júbilo en estas provincias 
españolas. Hasta ahora, sólo hemos seña-
lado reformas y reducciones que han de ha-
cer una considerable mella en los ingresos; 
la misma lógica de las cosas exige que 
tratemos de los medios más eficaces para 
llenar un vacío que redundaría indefecti-
blemente en perjuicio de servicios im-
portantísimos de que no puede prescindir 
el que se ocupa de buena fe y con interés 
verdadero en esta clase de ¡asuntos. 
De todo ello tratarémos en sucesivos ar-
tículos. 
Invitan al acto nuestro distinguido amigo 
el Sr. D. Juan A. de Herrera, en represen-
tación de la familia, los Sres. Presidentes 
de la Sociedad Catalana de Beneficencia, 
la Colla de Sant Mus, el Centro Catalán y 
el Casino Español, y otras muchas personas 
amigas y admiradoras del inolvidable poeta. 
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Vapor-correo. 
Según telegrama recibido en la Adminis-
tración general de Comunicaciones, el va-
por correo de la Península pasó hoy á las 
seis de la mañana por Maternillos. 
Semana Santa. 
Debiendo celebrar nuestra Santa Iglesia 
Catedral en la presente Semana Mayor los 
cultos que anualmente se tributan en con-
memoración de la Pasión y muerte de nues-
tro Señor Jesucristo con oficios divinos por 
la mañana el Juéves y Viérnes Santos y 
procesión éste último dia por la tarde, el 
Excmo. Sr. Gobernador General, Vice Real 
Patrono, deseando que dichos actos revistan 
el mayor lucimiento, ha dispuesto se invite 
á los señores Grandes de España, Títulos 
de Castilla, Gentiles Hombres, Caballeros 
Grandes Cruces, Funcionarios públicos. Je 
fes y oficiales del Ejército, Marina, Milicias, 
Voluntarios y Bomberos que estén francos 
deservicio y demás personas caracterizadas 
que deban concurrir á la expresada ceremo 
nía. 
P U N T O E N B O C A 
novela escrita en francés 
P O K 
F O R T U N É D B B O I S G r O B E T " . 
(CONTINUA.) 
— E l señor vizconde—añadió Pelicán,— 
hará mal si se anda en contemplaciones con 
ese hombre. Es tan barón como yo, y tiene 
otras muchas canalladas sobre su concien-
cia. No Jas conozco todas, pero estoy segu-
j a ¿ d * nne CU tirando de la manta saldrán á 
^cir cosas buenas Me dejaría cor-
ear la cabeza si no es él quien asesinó hace 
poco tiempo á una mujer ya sabréis 
la que murió en la calle de Porthieu y fué 
conducida á la Morgue. 
—¿Por qué creéis eso? 
—Porque Pervenche me envió á la Mor-
gue cuando todavía estaba allí la extranje-
ra. E l día ántes me había llevado á conocer 
á la madre de la señorita, y después que hi-
zo que me fijase bien en ella, me obligó á 
disfrazarme con una barba postiza y me pu-
so de centinela á la puerta del estableci-
miento. Sin duda estaba él seguro de que 
la señora iría á ver el cadáver, porque mi 
Salndo. 
Con motivo de ser mañana, mártes, los 
días del Excmo. Sr. General D. Emilio Ca-
lleja é Isasi, Gobernador General de esta 
Isla, saludamos respetuosamente á S. E . 
representante en estas tierras del Poder 
Supremo de la Nación. 
Jnnta de Obras del Puerto de la Habana. 
P o r l a C o n t a d u r í a de dicha c o r p o r a c i ó n se nos r e -
mite el siguiente r e s ú m e n de los Ingresos y Gastos 
correspondientes al mes de febrero ú l t i m o pasado, r e -
conocidos y aprobados por l a misma: 
I N G K E S O S . 
Recaudado por la Aduana y depositado en la Tesore -
- ría provincial de Hacienda: 
P o r arbitrio de 25 c. sobre tonelada de 
descarga $ 6.069 22 
P o r id. de P o n t ó n á los buques de cabotaje. 64 75 
P o r id. de atraque á los mismos 152 57 
P o r id. de D r a g a á los vapores del tráfico 
interior 272 20 
Tota l $ 6.558 74 
GASTOS. 
P o r d i r e c c i ó n facultativa, personal y m a -
terial $ 1-102 82 
Por tren de l impia del Puerto, id. id 1.682 29 
P o r muelles del Estado, id . id 1 -289 85 
P o r Secre tar ía y Contadur ía , id. id 713 
Tota l $ 4.788 59 
Orden del Ejército. 
Habiendo resuelto el Excmo. Sr. Capitán 
General asistir á los oficios divinos, que ce 
lebrará la Santa Iglesia Catedral, á las nue-
ve de la mañana, en los dias de Juéves y 
Viérnes Santo, ha tenido por conveniente 
disponer: 
Axt. 1? Que se invite á todos los señores 
Oficiales generales, y que por la plaza se 
nombren comisiones de Jefes y Oficiales de 
todos los Cuerpos, Institutos y Dependen-
cias del Ejército, Milicias, Voluntarios y 
Bomberos para asistir á dichos actos en 
traje de gala. 
Art. 2? A las cuatro y media de la tar-
de del Juéves de la Semana Mayor, concu-
rrirán á los portales de Casa-Palacio de 
Gobierno, todos los Sres. Oficiales genera-
les, Jefes y Oficiales de los Cuerpos ó Insti-
tutos que se hallen en esta capital francos 
de servicio, para acompañar á S. E . á la 
visita de los Santos Sagrarios. 
Art. 3o Los batallones que cubran el 
servicio de la Plaza los dias mencionados, 
nombrarán una compañía con bandera y 
música para hacer á S. E . los honores de 
ordenanza, á su entrada y salida del tem-
plo. L a Plaza nombrará la escolta de caba-
llería para el Excmo. Sr. Capitán General, 
la fuerza del ejército que debe asistir á las 
procesiones del Santo Entierro, mañana de 
Resurrección, así como comisiones de los 
Cuerpos é Institutos para dichos actos. 
Art. 4o y último. En las noches del Jué-
ves y Viérnes Santos, habrá retreta en los 
sitios do costumbre. 
Habana , 14 de marzo de 1 8 8 7 . — E l Secretario C o n -
tador, J u a n J . de M u s s e t . — V ° B ? — E l Presidente, 
A l o n s o M a r t í n . 
Partido de Union Constitucional. 
COMITÉ DEL BARRIO DE COLON. 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar á este Comité en la 
Asamblea general del Partido, el dia 18 del 
corriente, cito por el presente á todos los 
señores electores afiliados al partido para 
el dia 6 próximo á las 7 de la noche, en la 
casa n0 85 de la calle del Consulado. 
Habana 2 de abril de 1887. 
El Presidente. 
COMITÉ DEL BARRIO DE SANTA CLARA. 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de llevar la representación de este 
Comité á la Asamblea general del partido, 
que se verificará el dia 18 del mes entrante, 
cito por el presente á todos los señores 
electores afiliados al partido, para el dia 
seis del corriente á las siete de la noche en 
la casa n" 97 de Aguiar por Muralla (El 
Navio). 
Habana y abril 17 de 1887. 
E l Presidente. 
COMITÉ DE SAN JOSÉ DE LAS LAJAS. 
En la noche del juéves 7 del actual, á las 
siete de la noche, celebrarán junta los co-
rreligionarios de este término municipal, 
con objeto de nombrar Delegado para la 
junta general del día 18. L a reunión se 
efectuará en la morada del que suscribe. 
Habana 2 de abril de 1887. 
E l Presidente. 
COMITÉ LOCAL DE SAN CRISTÓBAL. 
E l dia 9 del presente mes, á las siete de 
la noche, en la morada del Sr. D. Francisco 
Pascual, calle Real n. 30, se reunirá este 
Comité con objeto de proceder á la elección 
de la persona que como delegado del mismo 
ha de llevar su representación á la Junta 
General convocada para el 18 por la Direc 
tiva de nuestro Partido en la Habana. 
Lo que de órden del Sr. Presidente se 
hace público, encareciendo á todos los co 
rreligionarios afiliados á esta localidad, i 
que deseen afiliarse, su más puntual asis 
San Cristóbal, 1? de abril de 1887.—El 
Secretario, Carlixto Ooñi. 
COMITÉ DEL BARRIO DE PUEBLO NUEVO 
Con el fin de nombrar al Delegado que 
ha de representar á este Comité en la Jun 
ta General del Partido, que se verificará el 
dia 18 del corriente, cito por este medio de 
órden del Sr. Presidente á todos los afilia-
dos residentes en este barrio, para que el 
10 del presente mes concurran á las do-
ce del dia á la casa n. 91 de la calle de la 
Zanja. 
Habana, abril 2 de 1887.—El Secretario 
á que fuese, entrar 
de ella, y si hacía la 
de pasar á la ofici-
encargo era esperar 
en la Morgue detrás 
menor demostración 
na para declarar que conocía á la mue-
rta, decirle al oido que se acordase de su 
hija. 
—Pero Mad. Valdieu no iría interrumpió 
«1 vizconde. 
—Al contrario. Y a sabían el amo y Per-
venche lo que me encargaban. No sólo fué 
la señora, sino que ya estaba para llamar á 
ja puerta de la oficina donde registran las 
Nnevo comité. 
Según nos escriben de San Felipe, el 27 
de marzo último se reunieron los afiliados 
al partido de Union Constitucional en di-
cho término, y quedó reorganizado el Co-
mité local en esta forma: 
Presidente, Sr. D. José Pardo López.— 
Vice, Sr. D. Albino S. de Varanda.—Voca-
les: Sres. D. Juan Cernuda, D. Antonio Al-
varez González, D. Pío Durán y D. Diego 
Tavio.—Suplentes: Sres. D. Luis Doval y 
Zorrilla, D. Anacleto Ruiz, D. Pedro Bar-
ber y D. Aquilino Saleines.—Secretario y 
Vice-Secretario, Sres. D. Bernardo Méndez 
y D. Alfredo Barber. 
En la propia junta quedó designado para 
la representación en la próxima asamblea 
general, el Sr. D. Enrique López Villalonga. 
Don Francisco Camprodon. 
Diez y siete años hace que descansan en 
el cementerio de esta ciudad los restos del 
renombrado poeta y popular autor dramá-
tico catalán D. Francisco Camprodon, 
muerto en la Habana cuando todavía su 
peregrino ingenio podía haber aumentado 
el número de las obras que tanta fama le 
han dado. 
Ahora, por deseo expreso de su familia, 
van á trasladarse esos restos á la Penínsu-
la, al panteón construido por la piedad y el 
amor de aquella, en su tierra natal, Cata-
luña. 
E l vapor-correo Ciudad de Cádie, que sa-
le mañana, mártes, para el puerto de su 
nombre, y que de allí prosigue viaje para 
Barcelona, lleva esos restos, que serán con-
ducidos por una comisión desde el cemen-
terio hasta el Casino Español, de cuya so-
ciedad saldrán á las ocho de la mañana, 
para los Almacenes de Depósito, en cuyos 
espigones está atracado el correo. 
declaraciones, cuando yo, que la seguía los 
pasos, le repetí en voz baja las palabras que 
me habían dicho. Debió comprenderlas 
porque la hicieron un efecto instantáneo. 
Creí que iba á desmayarse y me aproveché 
de aquel momento para escabullirme. Al 
volver á'casa recibí una gratificación acom-
pañada de muchísimos elogios, y aunque no 
pedí explicaciones á Pervenche me dije pa-
ra mis adentros que si el amo no hubiese 
asesinado á la mujer expuesta en la Mor-
gue no se habría tomado tanto trabajo 
para impedir que la mamá de la señorita 
declarase. 
Esto era ya demasiado. Andrés no qui-
so escuchar más, porque tenía tomada su 
resolución. 
Sólo Gontran de Arbois podía ver claro 
en los tenebrosos negocios á que resultaba 
mezclada Mad. de Lorris. 
E l vizconde estaba decidido á no hacer 
nada sin él, y sabía dónde encontrarle á la 
mañana siguiente. 
—Escuchadme bien—dijo fríamente al 
hombre que acababa de referirle tantas co-
sas.—Estoy dispuesto á presentaros al ofi-
cial que sabéis, y apoyaros con todas mis 
fuerzas si le repetís cuanto me habéis di-
cho. Si todo eso no es una mentira, yo os 
prometo que Mr. de Raudal acabará como 
merece, y que recibiréis los medios nece-
sarios para pasar al extranjero. 
—Entóneos, no hay inconveniente nin-
guno—exclamó Pelicán.—No tiene que ha-
cer el señor vizconde más que darme sus 
órdenes, que yo las cumpliré al pié de la 
letra. Esperaré al señor donde le acomode 
y cuando le acomode. Me queda todavía 
un poco de dinero y conozco cérea de aquí 
un tabuco donde me alojarán por esta noche 
sin exigirme mis papeles. Allí podré pasar 
la noche, y si el señor vizconde me necesita 
mañana 
—Sí; es preciso que mañaña mismo, un 
COMITÉ DEL BARRIO DEL TEMPLETE 
Se convoca por este medio á todos los co-
rreligionarios pertenecientes á este barrio 
para la Junta que se celebrará á las doce 
del dia 10 del corriente en los altos de la 
casa n0 1 de la calle del Obispo, con objeto 
de proceder á la elección del Delegado que 
ha de representar á este Comité en la Jun 
ta general del Partido que se verificará 
dia 18 del actual. 
Habana, abril Io de 1887. 
E l Presidente. 
el 
COMITÉ DEL BARRIO DE SAN LEOPOLDO 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar este Comité en la 
Junta General del partido, que se verificará 
el 18 del corriente, cito á todos los electores 
de este barrio afiliados al mismo para el día 
10 del corriente y á las doce del día, en la 
casa número 88 do la calle de Gervasio, ro-̂  
gando á todos la más puntual asistencia. 
Habana, abril Io de 1887. 
El Presidente. 
COMITÉ DE SAN ANTONIO DE LOS BASOS 
A fin de proceder á la elección de Dele 
gado que ha de representar á este Comité 
en la Junta general del Partido que ha de 
celebrarse el 18 de abril próximo, cito por 
este medio á todos los afiliados para que á 
las 12 del domingo 10 del citado abril, concu 
rran al Casino Español de dicha villa. 
San Antonio de los Baños, marzo 26 de 
1887.—El Presidente, Antonio de Porto. 
COMITÉ DE CHAVEZ. 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha do representar á este comité en la 
Junta general del Partido que se verificará 
el día 18 del próximo abril, cito por el pre 
senté á todos los electores afiliados al par 
tido, para las 12 del dia 10 del entrante en 
la casa n0 220 de la calzada del Monte, con 
el fin de proceder á dicha elección. 
Habana y marzo 31 de 1887.—El Presi 
dente. 
COMITÉ DE BEJUCAL. 
Para elegir Delegado que represente al 
Comité de esta ciudad en la Asamblea del 
Partido que ha de celebrarse el 18 del pró-
ximo abril, cito por este medio á todos los 
afiliados, vecinos de este término, para que 
asistan el domingo 10 de abril á las siete de 
la noche al Casino Español. 
Bejucal, 30 de marzo de 1887.—El Presi-
dente, Vicente Piedra. 
COMITÉ LOCAL DE ARTEMISA. 
E l dia 10 del próximo abril á las 12 de su 
mañana y en la morada del Sr. Presidente 
se reunirá este Comité con objeto de proce-
der á la elección de la persona que, como 
delegado del mismo, ha de llevar su repre-
sentación á la Junta general convocada pa-
ra el 18 por la Directiva de nuestro partido 
en la Habana. 
Lo que de órden del Sr. Presidente se 
hace público encareciendo á todos los co-
rreligionarios de esta localidad su más 
puntual asistencia. 
Artemisa y marzo 27 de 1887.—El Pre-
sidente. 
COMITÉ DEL BARRIO DE VIVES. 
Con el fin de nombrar un Delegado, que 
nos represente en la Junta general del par-
tido, que se ha de verificar el 18 del actual; 
cito por este medio á los electores afiliados 
al mismo para que se sirvan concurrir el 
día 10 de éste, á la casa Puerta Cerrada 
n0 73 á las cinco de la tarde. 
Habana, abril 4 de 1887. 
E l Presidente. 
COMITÉ DEL BARRIO DEL VEDADO Y PRÍN-
CIPE. 
Secretaria. 
De órden del Sr. Presidente se convoca á 
todos los afiliados al partido, residentes en 
este barrio, para que se sirvan concurrir á 
la casa calle 7a n0 174 del Carmelo, de 7 á 8 
de la noche del día 11 del actual, para pro-
ceder á la elección del Delegado que ha de 
representar este comité en la Junta general 
que se verificará el día 18 del presente. 
Carmelo 2 de abril de 1887.—El Secreta-
rio, V. Suarez. 
COMITÉ DEL MARIEL Y SU TÉRMINO. 
Con objeto de proceder á la elección del 
Delegado que ha de representar á este'co-
mité en la Junta general del partido, -que 
ha de celebrarse el dia 18 de este mes, cito 
por el presente á todos los electores y de-
más afiliados al partido, para las 12 del dia 
11 del comente mes, en la morada del Pre-
sidente, calle Real n. 33, y espero puntual 
asistencia al acto. 
Mariel, abril 1? de 1887.—JEZ Presidente. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Procedente de Jamaica y escalas entró 
en puerto ayer domingo, el vapor inglés 
Belize, con carga general y pasajeros. Tam-
bién en la mañana de hoy, lúnes, fondearon 
en bahía los vapores Asturiano, nacional, 
de Amberes y Cienfuegos, con carga gene-
ral, y Mascotte, americano, de Tampa y 
Cayo Hueso, con la correspondencia de los 
Estados-Unidos y Europa y 64 pasajeros. 
—Dos presidiarios que se encontraban 
trabajando en el ingenio "Carolina,'7 (Sagua 
la Grande) trataron de fugarse el viérnes 
último, viéndose obligada la guardia que 
los custodia á hacerles fuego, resultando 
muertos ámbos. Así lo han comunicado á 
E l Comercio de aquella población. 
—Con rumbo á Matanzas salió ayer, do-
mingo; el vapor mercante nacional Q n i ú o 
con carga de tránsito. 
—Existencias de azúcares en los almace-
nes de Sagua la Grande el sábado último: 
46,750 sacos de centrífuga. 
2,800 bocoyes id. 
11,400 id. mascabado. 
—En la parte oficial del presente número 
insertamos hoy el Reglamento para la re-
vista de los reclutas disponibles é individuos 
en reserva del ejército de la Península, re-
sidentes en esta Isla, el cual nos ha sido 
remitido por las oficinas militares de esta 
Capitanía General. 
—Eu la tarde del sábado se hicieron á 1 a 
mar los vapores americanos Whitney, para 
Cayo Hueso y Tampa; Saratoga para Sagua 
y City of Alexandría para Nueva York. 
—Se hallan muy adelantados los trabajos 
que se practican para sacar á flote, en el 
surgidero de Batabanó, los restos del vapor 
costero Trinidad, que hace tiempo se in-
cendió en aquel puerto y pertenecía á la 
casa Menéndez y Ca de Cienfuegos. En vis-
ta de la actividad de los contratistas en-
cargados de la extracción, se crée que esta 
quedará terminada dentro de breves dias 
—Hemos recibido el primer número de E l 
Esponjero de Batabanó, semanario de inte-
reses morales y materiales que ha empeza-
do á publicarse, desde el 3 del actual, en el 
referido surgidero y al cual devolvemos el 
afectuoso saludo que dirige á la prensa. 
Refiriéndose al mercedo de esponjas, es-
cribe el mencionado colega: 
"Algo animado en ia presento semana; los 
precios un poco flojos, dada la buena con-
dición del artículo, pero más subidos que en 
la anteiior. Para la próxima semana es po 
sible mayor animación, pues se esperan 
barcos que están próximos á llegar. 
Nota de las transacciones. 
poco ántes de las seis, vayáis á esperar-
me á la entrada del puente de Enrique 
IV junto á la casa de Mr. de Rau-
dal. 
—¡Diablo! Si fuese lo mismo para el se-
ñor vizconde, preferiría otro sitio cualquie-
ra, donde no pudiesen verme el barón ni 
Pervenche. 
—En el sitio que os digo no ha de veros 
nadie, excepto el oficial á quien debéis in-
formar de todo lo ocurrido. Llegará ántes 
que yo á casa de Mr. de Raudal; le pasaré 
aviso para que salga; vendrá conmigo, y 
después que yo le explique de que se trata, 
hablareis con él largamente, sin ocultarle 
nada. Lo demás corre de mi cuenta. 
—Comprendo. E l señor vizconde debe 
batirse mañana por la mañana con el ba-
rón, y el comandante es testigo de Mr. de 
Raudal. 
—¿Qué os importa? 
—Por mi nada, pero por el señor vizcon-
de no puede serme indiferente. E l señor ha-
rá mal en arriesgar la piel contra un gana-
pan. Sin contar con que ese hombre es ca-
paz de cualquier cosa hasta de ma-
taros á traición sobre todo si consentís 
en batiros en el jardín de su hotel. 
—Dejaos de reflexiones y consejos—dijo 
Andrés, no poco sorprendido de la perspi-
cacia de Pelicán.—Lo único que quiero sa-
ber es si iréis. 
— E l señor vizconde puede contar conmi-
go. Sólo que, en vez de plantarme en el si-
tio que me ha indicado, preferiría esperar 
en una callejuela que hay detrás de la tapia 
del jardín. Allí estaré, seguro de que na-
die vendrá á interrumpir nuestra conversa-
ción 
—Bueno. ¿Dónde queréis situaros? 
—En el callejón de los Chantiers si 
no le parece mal al señor vizconde. 
—Me es indiferente. Iré á buscaros allí, 












—Ha sido reducido á prisión en Guana 
bacoa, un moreno conocido por Sabicú, que 
en la mañana de ayer, domingo, ántes de 
empezarse á celebar la fiesta de la bendi-
ción de las palmas en una de las iglesias de 
dicha villa, acometió á un sacerdote, llegan-
do hasta el extremo de levantarle la mano 
Según informes, el expresado moreno pade 
ce de enagenacion mental, y en los momen 
tos del suceso se hallaba ebrio. 
—Por el puerto de la Isabela (Sagua la 
Grande) se ha exportado, desde Io de ene-
ro á 31 de marzo, lo siguiente: 
15,040 bocoyes de azúcar. 
44,520 sacos ídem. 
7,782 bocoyes de miel. 
846 tercerolas ídem. 
496 pipas de aguardiente. 
—Al decir de L a Situación de Sagua la 
Grande, en aquella jurisdicción se han he 
cho algunas siembras tempranas de maíz. 
Las lluvias de marzo dieron sazón á la tie 
rra y todos los que tenían campo pre-
parado aprovecharon la oportunidad. Hay 
mucho terreno preparado, y así que llue-
va se harán grandes siembras de tan pre 
cioso grano. 
—Leemos en E l Comercio de Sagua, co-
rrespondiente al día 3 del actual: 
"En la semana terminada el sábado, se 
exportaron por Túnas de Sancti-Spíritus, 
50 toros que con 2,797 desde Io de enero 
hacen 2,487 contra 1886, ó séase un aumen-
to de 439 reses á favor de 1887." 
—Con el título de "La Molienda," escri-
be lo siguiente E l Imparcial de Trinidad 
del día 2: 
"Ya la han terminado la mayor parte de 
los ingenios de este término, y es regular 
que con excepción de dos ó tres la conclu-
yan el resto en la próxima Semana Mayor 
Aun cuando no hemos reunido todos los 
datos, tenemos motivos para creer que la 
zafra actual de Trinidad no será inferior 
la pasada. 
En casi todos los ingenios que la han 
terminado, se ha guardado semilla." 
— L a Gaceta Universal de Madrid con 
signa que la opinión se pronuncia cada dia 
más en el sentido de que no se tolere que 
los personajes políticos se lleven á la es-
cena. 
—Una circular de la dirección general del 
Tesoro público, declara que la moneda fran-
cesa carece de curso legal en el reino, y por 
tanto que no puede admitirse en las cajas 
públicas. 
L a costumbre de admitir los napoleones 
y francos, con ó siu descuento, debe desa 
parecer. 
— L a "Sociedad española de Hidrología 
médica" publica el siguiente programa de 
premios para 1889: 
Uno de 250 pesetas, un accésit y un títu-
lo de socio correspondiente, á la mejor me 
moria sobre el "Concepto patogénico de la 
tuberculosis pulmonar y su tratamiento hi 
dromineral y cleinaloterápico. 
Y otra recompensa igual á la memoria 
mejor que se presente sobre el tema: "Ins-
talaciones balneoterápicas. Fundamentos 
científicos de las mismas. Variaciones de 
las instalaciones, según la naturaleza y com 
posición de las aguas." 
y qué es lo que debo hacer. No tengo más 
que deciros. Podéis marcharos. 
Pelicán obedeció sin añadir una sola pa 
labra. 
Había comprendido que este modo de 
proceder inspiraría más confianza al viz 
conde que todas las protestas del mundo. 
—Andrés le vió encaminarse hádala ca-
lle de la Chaussée-d'Antin y se volvió á su 
casa. 
No pensaba ya escribir á Mad. Valdieu, 
según tenía proyectado, para el caso de 
que la suerte de las armas favoreciese al 
barón. 
Habría sido esta una precaución inútil, 
puesto que contaba con no ponerse frente 
á frente de un hombre que de seguro era 
un impostor y quizá un asesino. 
Bastaba que Gontrán de Arbois oyese la 
confesión de aquel agente asalariado de 
Mr. de Raudal y le carease con su amo. 
E l comandante obraría después como le 
pareciera, sin que el vizconde pudiese ser 
responsable, una vez cumplido su deber, 
de las decisiones que tomara su antiguo 
amigo. 
Solamente se reserva el derecho de pre-
venir á Teresa y á su madre, en el caso po-
co probable de que Gontran no quisiera 
dar crédito á las fechorías de Mr. de Rau-
dal y persistiese en sostenerle. 
Después de advertir al portero del hotel 
que un caballero vendría á buscarle muy 
temprano, subió aquella escalera que ma-
demoiselle Valdieu habla bajado jurándose 
no ver más al vizconde de Elven, y se me-
tió en la cama. 
Durmió poco y mal, de suerte que ya es-
taba de pió y en disposición de salir cuando 
á la hora convenida llegó el capitán Mari-
llac á llamar á su puerta. 
E l veterano de Africa venía abotona-
do hasta la barba y más silencioso que 
nunca, 
Dichas memorias podrán escribirse en es-
pañol, portugués ó francés, y se dirigirán á 
la secretaría de la sociedad. Costanilla de 
los Angeles, 13, bajo, ántes del 30 de no-
viembre de 1888, y los premios se adjudica-
rán en la sesión de aniversario de 1889. 
Todos los trabajos que se presenten que-
darán propiedad de la sociedad. 
—Dice Le Temps de París que los países 
escandinavos continúan siendo teatro do 
las luchas constitucionales más encarniza-
das. 
En Suecia, la oposición en la Cámara baja, 
que ya el año pasado había rechazado varios 
proyectos de ley presentados al gobierno, 
se ha pronunciado contra el aumento de los 
derechos protectores sobre los cereales. L a 
alta Cámara ha tomado una decisión con-
traria. L a nueva Folksthing] (Cámara po-
pular), se reunirá el dia 2 de mayo; pero, 
añade Le Temps, "es muy dudoso que este 
llamamiento al país despeje la situación 
política de Suecia, aunque el gobierno de 
Mr. Sverdrup tenga necesidad de hacer 
grandes esfuerzos para poder defenderse 
ante la Cámara de Noruega contra las ten-
dencias democráticas y separatistas de la 
mayoría." 
En Dinamarca se ha reunido de la nueva 
Folksthing, y comprende algunos partida-
rios más del gobierno; pero la oposición dis-
pone de las tres cuartas partes de los di-
putados. 
—Son curiosos ó interesantes los siguien-
tes pormenores que contiene una carta de 
Constantinopla dirigida á un importante 
diario europeo: 
"Ras-Alulá, hijo de una esclava, de 35 
años de edad, de figura fiera, imponente y 
aún bella, como os por lo general la raza 
abisinia, tiene una popularidad inmensa en 
su patria y ejerce mucha influencia en el 
Rey Juan, que lo considera como su brazo 
derecho y le ha concedido el virreinato de 
las regiones del Tigré. Tiene siempre á su 
lado falanges numerosas de ginetes abisi-
nios, tan intrépidos en sus carreras á caba-
llo, como terribles en los combates. Esta fuer-
za fué la que no obstante el gran valor y dis-
ciplina demostrado por la columna italiana, 
acabó con ella, después de una acción que 
sólo duró tres horas y en la cual los abisinios 
perdieron 750 muertos y 500 heridos, de los 
8,000 que tomaron parte en la pelea, aún 
cuando hoy Ras-Alulá cuenta con 15,000 
combatientes. Añaden testigos oculares, 
que los italianos carecieron en su marcha 
de precaución y do previsión, y que ignora-
ban que la mayor parte de los infantes abi-
sinios estaban armados de fusiles Reming-
ton y su numerosa caballería de carabinas 
de repetición, á lo cual unen, cuando están 
inmediatos al enemigo, la lanza, la cimita-
rra y el cuchillo. Así en Dagoli, formaron 
un círculo de hierro, del que fué imposible 
salir á la columna Cristofolis." 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, so han recaudado el 
dia 2 de abril, por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 15,124-07 
En plata 323-55 
En billetes . , 
Idem por impuestos: 
Eu oro 2,451- 91 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
INGLATERRA.—Lóndres, 24 de marzo.— 
Discurriendo hoy el Times sobre la nueva 
triploalianza, se expresa en estos términos, 
resumiendo la cuestión en pocas palabras: 
"Las relaciones entre Austria y Rusia, dice, 
permanecieron tirantes á no dudarlo duran-
te algún tiempo y entóneos no faltaban mo-
tivos para temer que la paz de Europa se 
viera amenazada por la celebración de un 
tratado de alianza entre Francia y Rusia. 
Mas, la renovación de la alianza entre Ale-
mania, Austria é Italia, basada en términos 
más ó menos claramente definidos en los 
principios de mútua defensa, en determina-
das circunstancias ha venido á dar, á no 
dudarlo, una nueva fuerza y una nueva ga-
rantía á los que trabajan por la conserva-
ción de la paz. Parece que en Francia se 
crée que este acontecimiento es contrario á 
los intereses del país: no se comprende que 
esta aprehensión pueda generalizarse, á 
mónos que Francia abrigara deseos que 
hasta aquí ha procurado negar constante-
mente. Está fuera de duda que Francia po-
dría proceder con más ventaja para sus in-
tereses si establece una guerra entre Ale-
mania y otra nación. Mas ningún mal ha 
de resultar á Francia con verse libre de es-
ta tentación á ménos que no se convenga en 
que su intención os hacer la guerra. L a si-
tuación de Rusia es algún tanto distinta: se 
sabe que tiene sus proyectos respecto á 
Bulgaria y que sus intereses allí están en 
directa oposición con los del Austria. Si es-
tas dos naciones permanecieran solas la una 
en frente de la otra, el primer choque de 
sus respectivos intereses constituiría un se-
rio peligro para la paz de Europa. Ahora el 
Austria no está sola; la Alemania á su iz-
quierda y la Italia á la derecha están allí 
para sostenerla. Las fuerzas militares de 
Rusia por considerables que sean, se ven 
en la necesidad de retroceder ante una a-
lianza de esta naturaleza." 
Según noticias de Sidney (Nueva Gales 
del Sur, Australia) ochenta y cinco traba-' 
jadoros han quedado enterrados dentro de 
una mina de Bullí, á causa de una explo-
sión. L a catástrofe ocurrió ayer en una 
galería situada á una milla y media de la 
entrada del pozo. Se han retirado siete ca-
dáveres y la galería está obstruida por los 
derrumbes causados por la explosión. 
Lóndres, 25 de marzo.—La enmienda de 
Mr. Morley á la proposición de urgencia 
presentada por el gobierno, referente al 
proyecto de ley de coerción para Irlanda, 
ha sido rechazada por gran mayoría. L a 
moción de urgencia para el proyecto de 
coerción ha sido adoptada, habiéndose fija-
do el lúaes próximo para su primera lectu-
ra. 
Según cuenta un periódico, un editor in-
glés ha hecho últimamente ofrecimientos á 
Mr. Meissonnier para obtener el derecho 
de grabar el célebre cuadro del pintor que 
se conoce con el nombre de "1807," y en el 
que se representa á Napoleón pasando re-
vista á sus tropas después de la batalla de 
Friendland. E l artista ha aceptado la pro-
puesta, poniendo por condición que el tra-
bajo ha de ser conüado á un grabador fran-
cés. Ha surgido una dificultad al diri-
girse al propietario del cuadro, la viuda de 
Mr. Steward, de Nueva York, que se ha 
negado á separarse del mismo: en vista de 
esto, el pintor pone manos á la obra y den-
tro de un mes espera haber terminado 
otro "1807," con nuevas correcciones y 
nuevos detalles, y con este cuadro se hará 
el grabado. ¡No es esto poco para un viejo 
de setenta años! Los que han visto el lienzo 
en via de ejecución, suponen que el segundo 
cuadro será mucho mejor que el primero. 
Mr. Arthur Farro, el célebre cirujano in-
glés, que era el médico principal de la rei-
na Victoria y de la princesa de Gales, aca-
ba de morir á la edad de 77 años. 
Lóndres, 26 de marzo.— Los presenti-
mientos de una guerra continental conti-
núan inspirando ahora quizá más inquietud 
que ántes en Berlín, Viena y París. Se 
comprende en todas partes que las recien-
tes declaraciones oficiosas en favor de la 
paz, incluyendo entre ellas las palabras 
del príncipe de Bismark, quien dijo que 
el año de 1887 seria de paz, son consi-
deradas como poco sinceras, puesto que es-
tán á la vista los actos de las naciones que 
no cesan en sus preparativos para la gue-
rra, y que están dispuestas á batirse á la 
primera ocasión que se les presente, ofre-
ciéndoles pretexto. Al dia siguiente de la 
fiesta del aniversario del Emperador Gui-
llermo, los preparativos de guerra se conti-
nuában eu todas partes con la misma acti-
vidad que ántes de esca exhibición de a-
mistad internacional. 
E l ministro do la Guerra de Berlín ha re-
cibido órden de empezar en la próxima se-
mana á expedir tropas de refuerzo á la Al-
sacia-Lorena. Hoy la desanimación en las 
Bolsas de Europa es un síntoma de recrudes-
cencia del pánico causado por los rumores 
de la guerra. 
Según noticias de Bombay, el goberna-
dor de Herat ha participado al Emir del 
Afghanistan, que el gobernador de Tur-
kestan habla dado la órden á Lakander 
Khan de sorprender á Herat con 12,000 
hombres. E l Emir del Afghanistan ha da-
do órden de reforzar con 10,000 hombres la 
guarnición de Herat. 
AUSTRIA-HUNGRÍA.— Viena, 24 de mar-
zo.—La Oazette política de esta ciudad pu-
blica una carta de Berlín en la cual se dice 
que es necesario en bien de la paz, hacer 
comprender á tiempo á Francia que toda 
intervención en las medidas que tome 
Alemania en Alsacia- Lorena 
una viva oposición por parte 
Apénas cambió algunas palabras corte-
ses con Mr. de Elven, quien por su parte 
tenía muy pocas ganas de hablar. 
El coche esperaba abajo, con las espadas 
envueltas en un pedazo de sarga verde y ten-
didas sobre el asiento. 
El capitán hizo á su apadrinado los ho-
nores del carruaje, rogándole que fuese el 
primero en subir; dió las señas al cochero, 
le recomendó que los llevara deprisa, y por 
último, se instaló al lado del vizconde. 
Casi no cruzaron media docena de pala-
bras durante el trayecto. 
Marillac no tenía nada qué decir á un 
hombre que le era poco ménos que descono-
cido, y el vizconde no sentía la menor ten-
tación de comunicarle sus proyectos. 
Pero cuando llegaron al muelle de la 
Tournelle cambió la situación. 
Estando ya cerca de la casa de Mr. de 
Raudal, era preciso que Andrés advirtiese á 
su testigo que, ántes de entrar, se proponía 
celebrar una conferencia reservada con Gon-
tran de Arbois. 
—Caballero,—dijo,—voy á mandar parar 
en la esquina; me apearé allí, y agradeceré 
mucho que tengáis la bondad de avisar de 
mi parte al comandante para que venga á 
buscarme en una callejuela que está á la 
espalda del jardín de Mr. de Raudal. 
—¿Queréis decirme á qué viene todo eso? 
—preguntó el oficial con cierta sequedad. 
—Tengo necesidad de hablar con vuestro 
compañero. 
—¡En el momento de llegar al terreno! 
No he visto nada más impropio. E l coman-
danto es testigo de Mr. de Raudal. Si te-
néis recomendaciones ó advertencias que 
dirigir á alguien, yo soy quien debe oírlas. 
—Permitidme que os diga, capitán, que 
de la oportunidad de mis actos no puede 
haber aquí mejor juez que yo mismo. 
—¡Alto ahí! Hay reglas establecidas por 
encontrará 
del impe-
rio alemán. L a misma carta dice que se 
ha exagerado la importancia del viaje 
de Mr. Lesseps á Berlín y que las segu-
ridades dadas por este respecto á la paz 
no deben ser consideradas sino como sus 
opiniones personales. 
HOLANDA.—La Haya, 24 de marzo.—El 
gobierno holandés ha presentado hoy á la 
cámara de diputados un proyecto de ley 
tendente á prolongar un año más el tiempo 
del servicio activo en las milicias de tierra 
y mar, en vista de los grandes armamen-
tos que se hacen en todas las naciones. 
RUSIA.—/Stew Petershuryo, 24 de marzo. 
— L a residencia del gobernador general del 
Turkestan va á ser trasladada á Tasch-
kend, en el Samarcand. 
En Odesa han sido presos cuarenta ofi-
ciales, por haber estado en relaciones con 
sociedades secretas. 
E l Czar se propone visitar el país de los 
cosacos del Don, en que el hambre hace 
estragos, y luego la Crimea. 
San Petersburgo, 25|í?e marzo.—La censu-
ra ha mandado suprimir un aviso á la Gaceta 
de Moscow, á propósito de^haber publicado 
este periódico una severa crítica de una 
comunicación oficial condenando el lengua-
je agresivo de la prensa rusa respecto á 
Alemania. 
A pesar de las protestas oficiales, Mr. 
Katkoff en la Gaceta de Moscow continúa 
sus ataques contra el gobierno alemán. Di-
ce que los representantes de Alemania en 
Bulgaria son la causa de las ejecuciones 
militares que no se pudieron evitar y con-
dena el proceder de la prensa alemana que 
aprobó las ejecuciones. 
San Petersburgo, 26 de war^o,—Ochenta 
y siete torpilleros rusos, pertenecientes á 
la escuadra del Báltico, han recibido la or-
den de estar prontos para salir á la mar. 
Según las¡[últimas noticias, Mr. Laboula-
ye, embajador de Francia cerca del Czar, 
ha conseguido en su puesto excelentes re-
sultados, y está en camino de llegar á ser 
la, persona gratísima, comu iu fué en otro 
tiempo el malogrado general Chanzy, y no 
tan solo en la corte sino en la alta sociedad 
de Rusia. Mr. Laboulaye, es verdad que 
no monta á caballo, ni es oficial general del 
ejército; pero aparte de estas restricciones, 
llena todas las condiciones que se necesi-
tan para brillar en San Petersburgo. Es un 
carácter y se puede tener confianza en él. 
Q A C E T Z X J L I A S . 
CONCIERTO SACRO.—Como habíamos a-
nunciado, en la noche del sábado 2, y con 
motivo de ser los días de nuestro antiguo y 
querido amigo el Iltmo. Sr. D. Francisco de 
Paula Arazoza, director de la Gaceta Oficial, 
se efectuó en su espaciosa morada de la cal-
zada de San Lázaro una brillante fiesta, á que 
dieron realce una numerosa y escogida con-
currencia que llenaba aquellos salones, com-
puesta de familias de las más distinguidas 
de esta sociedad, y la exquisita amabilidad 
de los dueños de la casa, que atendían solí-
citos á los invitados. 
Teniendo en cuenta la solemnidad de la 
época, la fiesta revistió el carácter de con-
cierto sacro. Combinado éste por la inspi-
rada é inteligente dueña de la casa, señora 
Verdugo de Arazoza, no hay para qué decir 
que fué bajo todos conceptos brillante, me-
reciendo figurar entre las más notables fies-
tas de esa índole que se han dado en la Ha-
bana, desde los históricos tiempos de la So-
ciedad Filarmónica de Santa Cecilia, hasta 
nuestros días. Verdad es que á lo bien com-
binado del programa se unieron el mérito 
y la maestría de cuantos coadyuvaron á su 
ejecución. 
Ya hemos publicado el programa de dicha 
fiesta, si bien tuvo algunas variaciones por 
enfermedad del Sr. Vandergucht, que no 
pudo prestarle su excelente cooperación. 
Comenzó con una Serenata para piano 
y armonio-flutte, brillantemente ejecutado 
por los Sres. Cervantes y Arríete. L a se-
ñora Carbonell de Alonso, que cantó la 
plegaria de Semíramide (Rossini), es una 
verdadera artista. Posée una voz simpática 
y dulce; canta con mucho gusto y expre-
sión y con verdadero dominio del arte. 
Otrajóvende grandes esperanzas para el 
canto se hizo oir por primera vez en esa 
fiesta: la Srta. García, hija de nuestro amigo 
el Sr. D. Manuel García de la üz. L a voz 
de esta inteligente señorita es de bastante 
extensión, y á pesar de que por primera vez 
se prestaba á cantar ante una concurrencia 
tan numerosa como inteligente, lo que siem-
pre embarga las facuHade», supo distin-
guirse y fué muy aplaudida, lo mismo que 
la Sra. Carbonell de Alonso. 
Iguales distinciones obtuvieron la señora 
Calleja de Madroño y la Srta. Loño, discí 
pula aventajadísima esta última del laurea-
do artista Sr. Cervantes. La Sra. Calleja 
do Madroño tocó sola una fantasía de Nel-
dy, "La voix du ciel," y una melodía de 
Marquéz, "Una lágrima," y acompañada 
del Sr. Cervantes, la gran marcha de las 
Antorchas, de Meyerbeer. En dichas pie-
zas demostró gran agilidad y maestría en 
la ejecución. Cuanto á la Srta. Loño, es 
una discípula que honra á eu reputado 
maestro y preconiza su propio mérito. Éste 
ejecutó una delicadísima melodía de Chopin, 
tocada con la delicadeza y buen gusto que 
lo distingue y que bao cimentado la envi-
diable reputación de que goza en el mundo 
del arte. Nuestro amigo y compañero el 
Sr. D. Joeé E . Triay, leyó con verdadero 
sentimiento una poesía suya, titulada "So-
ledad de María." 
Cuando tan gratas sorpresas habían re-
cibido los invitados, pudieron admirar y 
aplaudir en que constituyó el broche de 
oro de la fiesta. Después de haber cantado 
la Illma. Sra. D^ Pilar Verdugo de Arazo-
za, con esa maestría y delicadeza que la 
distinguen, y con su peculiar buen gusto y 
dulce cuanto delicada voz, el "Agnus Del," 
de Mozart, y la cavatina del "Stabat Ma-
ter" de Rossini, acompañada en ámbas por 
los Sres. Arríete y Cervantes, y obteniendo 
nutridos aplausos de la concurrencia, se 
presentó en el salón acompañada de las se-
ñoras Porro de Mora, Roldan de Domín-
guez, Porro de Carlés, Carbonel de Alonso 
y Gil de Martínez Gran, de las Srltas. de 
Gil del Real, Laguna, Porro, Fernández 
Cubas, y Domínguez Gutiérrez, y de su 
precoz hijo Rafaelito Arazoza, cantando to-
dos el grandioso coro de Rossini " L a Cari-
el código del duelo, y mi obligación consiste 
en no permitir que se quebranten. 
—Sobre el terreno, no lo dudo. En el mo-
mento preciso no me hubiera tomado la li-
bertad de dirigiros semejante súplica, ni 
otra alguna. Pero no hemos llegado toda-
vía, y soy libre de obrar como me plazca. 
Ahora bien; tengo el honor de repetiros que 
absolutamente necesito ver á Mr. de Arbois, 
y verle solo. Mr. de Arbois es mi amigo, 
aunque apadrina á Mr. de Raudal por ra-
zones especialísimas Nada más natural 
que yo desée hablarle en persona, cuando 
se trata de un asunto de suma importancia. 
Lo extraño sería que yo mismo fuese á lla-
marle, y por eso os he rogado que le avisa-
rais. 
—Me niego á ello terminantemente. Si 
tenéis que decirle algo, id á decírselo en el 
sitio donde nos espera, áun cuando parezca 
extraño. Acaso consentirá en escucharos 
dentro de la casa; pero os advierto que no 
le creo capaz de salir para irse á celebrar 
conferencias en medio de la calle con el ad-
versario de su apadrinado. E l comandante 
conoce estos negocios lo mismo que yo, 
porque se ha batido veinte veces, y no ha 
de conducirse como un recluta. Haced la 
prueba y veréis. 
—Después de todo, caballero,—dijo An-
drés muy secamente,—no tendréis la pre-
tensión de obligarme á entrar contra mi vo-
luntad en casa de Mr. de Raudal. 
—Ni siquiera tengo la de obligaros á 
batiros si os sentís poco dispuesto á ello, 
—respondió el capitán todavía más seca-
mente. 
—Me batiré con vos cuando queráis,—ex-
clamó el vizconde, picado en lo más vivo 
por esta impertinencia;—pero entretanto oa 
declaro, y ya podéis pensar lo que se os an-
toje, que estoy resuelto á no cruzar la espa-
da con Mr. de Raudal sin haber visto pri-
mero al comandante. 
dad." E l gusto, la expresión, el sentimiento 
cm que fué ejecutada esa pieza sorprendie-
ron tanto y tan agradablemente, que á rei-
teradas instancias de todos, tuvo que can-
tarse segunda vez, mereciendo como la pti-
mera, extraordinarios aplausos. No podía 
haber terminado de mejor manera una fies-
ta que toda ella ha revelado la inteligencia 
y el buen gusto musical de su distinguida 
iniciadora, y el talento y excelentes cuali-
dades artísticas de cuantos tomaron parte 
en ella. 
Ya hemos dicho que la concurrencia fué 
tan numerosa como distinguida. Más de 
trescientas personas llenaban los elegantes 
y bien decorados salones, resplandecientes 
de luz y adornados con innumerables cua-
dros y objetos de fantasía, de los esposos 
Arazoza. Contábanse entre los asistentes 
los Sres. Gobernador General y General Se-
gundo Cabo, con sus distinguidas familias. 
General de Marina, Presidente del Tribu-
nal de Cuentas, Intendente general de Ha-
cienda, Gobernador civil de la provincia, 
brigadieres de Estado Mayor, Ingenieros y 
Artillería, y numerosas personas de distin-
ción, entre las que se contaban señoras y 
señoritas de la más selecta sociedad. 
En el intermedio se sirvieron exquisitos 
helados y vinos y refrescos, y terminada la 
fiesta, un espléndido bu/Jet, servido por el 
reformado establecimiento "Los Helados de 
París," que ha demostrado su buen gusto 
y los recursos que posée para esta clase de 
reuniones. Cuatro ó cinco veces se cubrió 
la amplísima mesa con delicados manjares, 
haciendo más grata la reunión la prover-
bial amabilidad y exquisito trato de la Sra. 
de Arazoza. 
Las señoras y señoritas que tomaron par-
te en el concierto, fueron obsequiadas con 
preciosos ramos de flores artificiales, confec-
cionados por la dueña de la casa y en cu-
yas cintas se contenía una inscripción como 
recuerdo del concierto. 
La excelente música de Ingenieros, bajo 
la dirección del Sr. Brocchi, tocó escogidas 
piezas ántes del concierto, en el intermedio 
y miéntras se servía el bufiet. 
Algunos amigos íntimos de la casa, en 
cuyo número nos contamos, se retiraron 
después de las tres de la madrugada, y aún 
les parecía temprano. 
Con eso está hecha la apología de la fies-
ta y el elogio más completo de los dueños 
de la casa. L a Sra. de Arazoza, que ves-
tía un traje espléndido, con ricos encajes, 
ostentaba orgullosa en el pecho la magnífi-
ca medalla que le regalaron sus compa-
triotas los individuos de la Directiva de la 
Asociación Canaria de Beneficencia, des-
pués de una de las numerosas funciones be-
néficas que ha dado en nuestros teatros, 
conquistando fama de renombrada artista 
y de caritativa y noble dama. 
TEATRO DE TACÓN.—En la noche del 
sábado último, la compañía lírica francesa 
de Mr. F . Maugé puso en escena la linda 
ópera Cármen, con todo el aparato que la 
misma requiere. 
L a Sra. Derivis, encargada del papel de 
la protagonista, y la Srita. Weyns fueron 
muy aplaudidas, obsequiadas con flores y 
llamadas al proscenio más de una vez. L a 
primera se vió obligada á repetirla canción 
española La Juanita á iastancias del audi-
tor io. 
También obtuvieron aplausos los señores 
Van-Loo, Maugé y Ducos. 
E l baile agradó mucho y su repetición se 
hizo necesaria, distinguiéndose sobremane-
ra la Srita. Muller y el director, Sr. Va-
nara. 
Anoche se representó la grandiosa ópera de 
Rossini ÉrwWmwoTeW, con éxito regular, ha-
biendo comenzado la función poco después 
déla hora anunciada, á causa de un acci-
dente ocurrido á dos artistas, al hundirse 
casualmente parte de una decoración. Me-
recen especial mención la Srita. Weyns en 
primer lugar y también la Sra. Derivis y 
los Sres. Maugé, Vernouillet y Van-Loo. 
E l cuerpo coreográfico hizo las deheias de 
la concurrencia, como de costumbre. 
Para la noche de hoy, lúnes, se anuncia 
la undécima función de abono, con la ope-
reta Madame Boniface, en la cual se nos 
dice que están admirables la Srita. Weyns 
y el Sr. Darman. 
Mañana, mártes, se pondrá en escena una 
de las obras en que más se distingue la se-
ñora Derivis: la que se titula Les Contes 
d' Hoffman. 
Han comenzado los ensayos de Mignon, 
deliciosa ópera que será cantada el Sábado 
de Gloria. 
TEATRO DE I RIJO A..—Los Bufos de Sa-
las anuncian para mañana, mástes, las si-
guientes funciones: 
A las ocho.—La Luguesa de Haití. 
A las nueve—Estreno de Aristocracia 
Modelo. 
A las diez.—Maridos y Mujeres. 
Guarachas al final de todos los actos. 
TEATRO DE CERVANTES. — Programa de 
las zarzuelas que se ofrecerán en dicho co-
liseo, en la noche de mañana, mártes: 
A las ocho.—Las Hijas del Tambor Ma-
yor. 
A las nueve.—Las Señoritas de Canil. 
A las diez.—Rondó Final. 
Baile al final de cada tanda. 
Se activan los ensayos de E l Figón de las 
Desdichas. 
VACUNA.—Mañana, mártes, de doce á 
una de la mañana, se administrará el virus 
vaccinal en las sacristías de las iglesias pa-
rroquiales del Espíritu Santo y en la del 
Monserrate por D. Santiago Lluria y D. Ju-
lio Cisneros. 
CENTRO DE COCHEROS. - - Esta sociedad de 
socorros mútuos, instrucción y recreo ae ha 
servido remitirnos la comunicación que con 
el mayor gusto insertames en este lugar. 
Es como sigue: 
"Suplico á usted encarecidamente tenga 
la bondad de publicar en la gacetilla del 
periódico que usted redacta que el domin-
go diez del actual, dia de la Resurrección, 
celebra esta sociedad un gran baile de sala 
á beneficio del Colegio de Niñas de ámbas 
razas, que gratuitamente se educan en esta 
sociedad y que no cuenta con más recur-
so para su continuación, sino con el favor 
del público en general y lo que pueda in-
fluir la prensa en este caso, en particular. 
Por lo tanto, la Directiva de esta socie • 
dad espera, y no sin fundamento, de la re-
conocida benevolencia que á usted tanto le 
distingue, se sirva aceptar dicha súplica 
y admitir anticipadamente el testimonio de 
nuestra más reconocida gratitud y alta con-
sideración. 
Dios guarde á usted muchos años.—Ha-
bana, 4 de abril de 1887.—El Presidente, 
Antonino Pojas." 
UNA SÚPLICA.—Varias hermosas, ama-
bles y distinguidas señoritas (podemos dar 
fe de ello por que las conocemos ,̂ en perfu-
mada esquela, nos comisionan para que pi-
damos (textual) "á la cortes y galante Di-
rectiva del Casino Español" que ofrezca 
un baile de sala el domingo de Resurrec-
ción. 
Y que extendamos su ruego "á la com-
placiente y animosa sección de Recreo y 
Adorno" del mencionado instituto. 
Nosotros creémos que esas señoritas se 
saldrán con la suya, por que para corres-
ponder á los adjetivos cortes, galante, com-
placiente y animosa, dar cinco horas de 
música bailable es lo que se llama una ni-
miedad. Las peticionarias merecen, por su 
discreción y palmitos encantadores, que la 
música las arrulle perennemente durante 
su peregrinación por la tierra. 
COMPAÑÍA DE ANIMALES SABIOS.—A 
bordo del vapor Belize, llegó ayer á esta 
ciudad, procedente do Jamaica, D. Felipe 
—Eso no es cuenta mía, jóven. Haced lo 
que os guste, que luego nos enteuderémos. 
Por el pronto hemos llegado á la casa, si no 
me engaño. Puesto que tanto interés tenéis 
en ver al comandante, cuando vengan á 
abrirnos podéis decir á un criado que le 
avise. Sólo que debo advertiros una cosa, 
y es que si os alejáis de aquí después de pa-
sar ese recado, me consideraré libre de la 
obligación de aguardaros. Yo no puedo ser-
vir de testigo á un hombre que abandona el 
terreno ántes de que se hayan cruzado las 
espadas. 
E l coche, que no había dejado de caminar 
durante este diálogo borrascoso, se detuvo 
frente á la puerta del hotel del barón, sin 
dar tiempo á que el vizconde oyese una 
última palabra malsonante de su padrino. 
E l pobre Andrés estaba fuera de sí. Al 
combinar su plan de campaña, no había 
podido prever que en el momento decisivo 
tropezaría todo con los escrúpulos de aquel 
soldadote incorruptible. 
E l capitán saltó del carruaje, lleno de ira, 
y llamó á la puerta. 
Al ruido de la campanilla acudió el mis-
mo Mr. de Raudal. 
—Ha hecho que su ayuda de cámara se 
aleje—pensó en seguida Andrés.—Ya sabe 
lo que se hace; no me ha mentido el otro 
tunante. 
E l capitán Marillac tomó la palabra. 
—Caballero—dijo,—tengo el honor de 
saludaros, pero temo haberos proporciona-
do una molestia inútil. E l señor vizconde 
de Elven, que viene conmigo, no me pare-
ce muy dispuesto áque le agujereen la piel. 
Desea parlamentar primero con el coman-
dante de Arbois, capricho á que no pienso 
prestarme sino en el caso de que déis vues-
tro consentimiento. 
—¿Qué pasa?—dijo Gontrán, que se dejó 
ver de improviso detrás de monsieur de 
Raudal, 
Salvini y los diferentes cuadrúpedos que 
constituyen la "Great Attractioa."—Entre 
los artistas, que representan complicadu 
pantomimas, que bailan y que son acróba-
ta?, equilibristas y ecuestres, figuran 27 
monos, 22 perros y 4 caballos.—Ese con-
junto de irracionales pronto hará su debut 
en el circo-teatro de Janó, con gran con-
tentamiento de la gente menuda. Otro dia 
darémos nuevos pormenores. 
LAS DELICIAS.—Ya saben nuestros lec-
tores que con este nombre existe en Gaana-
bacoa un magnífico jardín, que es modelo, 
así por la inmensa variedad de flores qne 
posée, como por el buen gusto con qne ee 
hallan dispuestos sus canteros. Muchas per-
sonas de esta capital, y gran número de ex-
tranjeros, suelen acudir á Guanabacoa con 
el sólo objeto de visitar el jardín de trLu 
Delicias ', llevando siempre algunos ramos, 
cestos, etc., artísticamente confeccionados 
por el hábil jardinero encargado del mismo. 
Y como entramos en la época de las llores 
queremos recordar á las bellas dónde tienen 
el predilecto jardín en que se encuentran sus 
inofensivas rivales, las hijas de Flora. 
COMPASÍA IMPERIAL JANONESA.—He-
mos tenido el gusto de recibir la visita del co-
losal Sr. Comelli, aquel rubio agente de com-
pañías que ha recorrido todas las escalas de 
esa clase de negocios, desde que vino aquí 
con loe hermanos Orrin, hasta que salió de 
agente de Mr. Maurico Gran, con la ópera 
francesa. E l Sr. Comelli viene como empre-
sario de una gran Compañía Imperial Japo-
nesa, de novedades y extravagancias orien-
tales, quo hará próximamente su aparición 
en el Gran Teatro de Tacón. E l programa 
que tenemos á la vista dice lo siguiente, en 
mal castellano, pero en rimbombante estilo: 
" E l Director de esta compañía, la más 
afamada de este género, cuyos trabajos han 
producido el mayor asombro, tuvo qne em-
prender un largo viaje hácia el imperio del 
Japón, á fin de contratar este verdadero 
conjunto de talentos y maravillas, siendo 
considerado en Yokohama de tal forma el 
extraordinario mérito de estos artistas, qne 
para conseguir sus pasaportes hubo necesi-
dad de vencer las resistencias del imperio 
japonés, que se oponía á que saliesen de ese 
país notabilidades artísticas, que causaban 
la admiración del continente asiático, para 
una excursión al rededor del mundo, qne ha 
sido ya en gran parte realizada con el éxito 
más brillante, como quedó demostrado enel 
teatro Edén de París y últimamente en la 
capital de esta República (Chile), en donde 
durante 15 dias consecutivos, con inmenso 
éxito y asombrosa concurrencia, trabajó en 
el Teatro Santiago." 
MATRIMONIO.—Ayer se unieron con el 
indisoluble lazo del matrimonio en la igle-
sia parroquial de Ntra. Sra. de Guadalupe, 
la Sra. Dn Dolores González con su herma-
no político nuestro amigo el coronel de la 
Guardia Civil Sr. D. José Poves, apadri-
nándolos en tan solemne acto el señor te-
niente coronel D. Diego Ruiz Mora y su a-
preciable esposa la Sra. D" Ramona Rubio. 
Dios les haga tan felices como se merecen 
y les desean cuantos saben apreciar las be-
llas cualidades que les son innatas. 
GRAN VELADA.—LO será indudablemen-
te la que ofrecerá á sus socios el Círculo 
Militar, en uno de los próximos dias de Pas-
cua. Así que éste sea fijado y recibamos el 
programa, lo comunicarémos á nuestros lec-
tores. 
FALLECIMIENTO.—Ayer dejó de existir 
nuestro amigo D. Andrés Loureiro y Torre, 
dependiente encargado de la librería de 
D. Miguel de Villa.—Jóven y cuando á 
fuerza de constancia y trabajo,' le esperaba 
un risueño porvenir, ha rendido su tributo 
á la muerte, rodeado de sus hermanos y de 
amigos que verdaderamente le apreciaban 
por sus relevantes virtudes.—¡Dios acoja en 
su seno el alma del finado y reciba la fami-
lia doliente nuestro sincero pésame! 
LOZA Y VINO.—El acreditado almacén de 
loza que con el título de L a Vagitta existe 
en la calzada de Galiano esquina á Zanja, 
publica en otro lugar un anuncio que mere-
ce llamar la atención de nuestros lectores. 
Hay en ese establecimiento un variado sur-
tido de novedades, entre las que se cuentan 
unas lámparas muy bonitas, y también se 
puede adquirir allí un vino excelente. 
ACLARACIÓN.—Con motivo de haber pu-
blicado nuestro aprociable colega el Avisa-
dor Comercial una noticia tomada de un 
periódico do Nueva-York, acerca de la pri-
sión, por deudas, en Quebec, del conocido 
empresario Mr. Mauricio Gran, nos suplica 
nuestro amigo el Sr. D. Francisco Marty 
y Gutiérrez hagamos público que el Mr. 
Gran, preso en Quebec, no es Mr. Mauricio 
Gran sino un lejano pariente suyo, según 
noticias que tiene el Sr. Marty, trasmitidas 
desde San Francisco de California, por el 
mencionado empresario. Conste así, para 
satisfacción de todos. 
TOROS.—Continúan los preparativos para 
la gran corrida de toros que se efectuará 
por la Sociedad Montañesa de Beneficencia 
en la plaza de la calzada de la Infanta el 
inmediato domingo 10, pascua de Resurrec-
ción. Se ha escogido ganado muy bueno y 
la cuadrilla se propone echar el resto. Hay 
ya muchos pedidos de localidades. 
Los ESTADOS UNIDOS.—Hoy se ha efec-
tuado la reapertura del gran establecimien-
to de ropas Los Estados Unidos, situado en 
la calle de San Rafael esquina á Galiano. 
Ucupa casi media manzana: las reformas 
introducidas en el mismo son muy notables 
y el surtido de géneros es colosal. Sus due-
ños se proponen granjearse la voluntad del 
público vendiéndole muy barato. Véase el 
anuncio inserto en otro lugar. 
Y á propósito de reformas. También se 
han introducido en la peletería L a Moda, 
situada al lado de Los Estados-Unidos 
(San Rafael, esquina á Galiano.) Es colosal 
así mismo el surtido de calzado que acabado 
recibir dicha tienda y que realiza á precios 
ínfimos. 
GRAN CONCIERTO SACRO.—Brillante, fué 
bajo todos aspectos, el efectuado anoche en 
el Casino Español de la Habana. Los salo-
nes del instituto so vieron favorecidos por 
una concurrencia tan numerosa como esco-
gida En un próximo número daremos la 
descripción completa de tan espléndida 
fiesta mus'cal. 
PRECIOSAS PALMAS.—Las confeccionadas 
por la Sra. D" Luz Braña han llamado po-
derosamente la atención ayer en todas las 
iglesias, durante la celebración de la fiesta 
de Ka mos. 
Muchas de Ins familias norte-americanas 
que actualmente visitan esta ciudad, han 
adquirido palmas de esas, para llevarlas 
como regalo á los Estatlos Unidos. 
No puede darse nada más hermoso ni 
elegante en su clase. L a Sra. Braña vive en 
la calle de Paula número 55. 
DONATIVO.—Una persona caritativa nos 
ha enviado doce pesos billetes para que 
sean repartidos entre pobres necesitados. 
En un próximo número les darémos la co-
rre spondiente distribuciou. 
POLICÍA.—Extracto do las novedades o-
curridas durante el dia de ayer y noche 
anterior: 
Primer disfrito.—Con motivo de hallarse 
en un café varios marineros ingleses escan-
dalizando por encontrarse ébrios, el celador 
del barrio de Paula les hizo salir, previnién-
doles que se retiraran, como efectivamente 
lo hicieron, pero al salir uno de ellos quiso 
quitarle el bastón, otro le dió un puntapié 
eu una rodilla, al propio tiempo que un ter-
cero trató de herirle con un cuchillo, y en 
vista de esto el expresado funcionario, en 
defensa propia hizo uso del revólver, lle-
gando á herir gravemente á uno de los a-
Andrés había bajado del coche, y acaba-
ba de divisar la innoble cabeza de Peli-
cán en la esquina del callejón de los Chan-
tiers. 
—Lo que pasa, mi querido comandante, 
es que necesito hablaros sin pérdida de 
tiempo—dijo reprimiendo su cólera. 
—¡Pues bien, entrad!—replicó Gontrán. 
—Hablaros fuera 
—Es imposible, amigo mío. Debéis sa-
berlo. 
—Lo que estoy oyendo—dijo Mr. de Rau-
dal—me prueba que el señor vizconde de 
Elven intenta sustraerse á la reparación 
que me debe. Eso no lo hace más que un 
cobarde. 
—¡Un cobarde!—rugió Andrés, precipi-
tándose sobre el miserable que le insulta-
ba. Gontrán se interpuso, y Marillac le 
sujetó por detrás, diciéndole con tono zum-
bón: 
—No os impacientéis hasta ese punto, 
jóven. Las puñadas están de sobra cuan-
do viene uno á darse de estocadas con otro 
hombre. 
—¡Sea! y acabemos de una vez—dijo An-
drés, que no podía ya contenerse.—Dejad-
me pasar, comandante. 
Gontrán le franqueó el paso y el barón se 
hizo á un lado, miéntras que el capitán to-
maba las espadas en el coche y decía al co-
chero que fuese á esperarles á cierta dis-
tancia. 
Andrés había olvidado en un segundo sus 
prudentes resoluciones. 
E l insulto que Mr. de Raudal acababa 
de dirigirle era de aquellos que encien-
den la sangre y piden satisfacción inmedia-
ta. 
Al oírse tratar de cobarde ante un hom-
bre que desconfiaba ya de su valor, no 
pensó más que en probar que no tenía 
miedo. 
3 
gresores, que fué detenido en unión de otro, 
logrando fufarse los restantes. Ei Sr. Juez 
del distrito instruyo las oportunas diligen-
cias pumarias on esclarecimiento del hecho. 
Segundo distriM.—E\ celador de Guada-
lape y el vigilautb n0 85, por instrucciones 
recibidas del Inspector de esta demarca-
ción, capturaron á dos individuos blancos 
que le habían estafado cierta cantidad de 
dinero por medio de un timo, á un pasajero 
de los que trajo de tránsito el vapor-correo 
nacional Ciudad de Cádiz, y cuyo hecho 
llevaron á cabo dichos timadores on el Par-
que de Isabel la Católica. A uno de los de-
tenidos le fué ocupada la suma de $284 en 
billetes del Banco Español. 
Tercer dísíríío.—Herida grave que sufrió 
casualmente un moreno al caerse de una a-
zotea. 
—Durante la ausencia de una señora, le 
robaron de su habitación varias piezas de 
ropa, algunas prendas y ochenta pesos en 
billetes. Se ignoran quiénes sean los auto-
res de este hecho. 
Cuarto distrito.—Captara de un indivi-
duo para sufrir arresto. 
Quinto distrito.—Sin novedad. 
VOTO DE GRATITUD.—Sres. Lanman y 
Kemp, Nueva-York.— Muy señores míos: 
Creo de mi deber manifestar á ustedes que 
desde hace tres años venia padeciendo u-
nos fuertes dolores articulares fijándose es-
tos con mayor tenacidad en la región lum-
brar sin ceder á cuantos remedios y medi-
camentos he tomado sin escasez. Ultima-
mente, decidido por consejo de algunos a-
migos, hice uso de la ZARZAPARRILLA DE 
BRÍSTOL, observando maravillosamente se 
me retiraban los dolores á medida que to-
maba este precioso medicamento, del cual 
he consumido 7 francos para la extinción 
completa de mi dolencia. El agradecimien-
to me obliga á hacer á ustedes esta demos-
tración de reconocimiento, á que desde lue-
go queda obligado su muy atento S. S. Q. 
B. S. M. 
RAMÓN ARTIGAS. 
Barcelona, 25 de noviembre de 1878. 40 
M m k inteit persoit. 
SEMANA SANTA. 
Elegantes vestidos se confeccionan, para 
lo cual se acaban de recibir géneros supe-
riores y un espléndido surtido de quillas, 
guarniciones, motivos y un sin número de 
adornos de gran novedad. 
L A F A S H I O N A B L E i Obispo n. 92. 
Cn 490 P I - A l 
Rough on Rats. (Mueran los ratones). 
Pídase el "Wells' Bough on Bats". Destruyo los 
ratones, cucarachas, moscas, hormigas, chinches, es-
carabajos, topos y demás insectos. De venta en todas 
las boticas. José Sarrá, Habana, único depósito para 
la Isla de Cuba. X 
Holandas Mallorquínas 
700 piezas de á 32 varas del acreditado fabricante 
Francisco Bordoy se acaban de recibir en L A M O D A 
E L E G A N T E , Obispo 98. Precios, los más bajos de 
esta plaza. Muestras á toda la Isla francas de porte. 
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NDEVAllIEm EN BATALLA! 
S A S T R E R I A , C A M I S E R I A , E T C . 
San Rafael núm. 7, 
esquina Amistad. 
.Acabamos de recibir 
y ponemos á disposi-
ción de nuestros cons-
tantes favorecedores y 
del público en general 
el excelente surtido de 
casimires, driles, ho-
landas, &, &, última 
novedad para la pre-
sente estación. 
ÎMPORTANTE, inaten-
ción á numerosas sú-
plicas que nos hicieron 
para que pusiéramos 
nuestros trabajos al al-
cance de todos, tene-
mos el gusto de parti-
ciparles que desde esta 
fecha quedan compla-
cidos. 
Vista hace fe. Pluses 
casimir desde $15 á 
34 oro. Pantalones 
desde $5-30 á 8-50. 
Telas calidad superior, 
corte sin rival, confec-
ción esmerada. ROPA 
5ECHA. Sacos casimir, á >9 B iB. Sacos puebla negra, á $7 y 10 B 
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C R O N I C A R E L I O I O S A . 
D I A 5 D E A B R I T . . 
i f á r t e s Santo.—San Vicente Ferrer, confesor, san-
tas Irene, y Emilia, vírgenes y mártires. 
E l Cristiano, cuyo nombre le da á conocer lo que 
es y lo que debe ser, no puede ya gloriarse ni en su 
salud y robustez, ni en sus bienes y riquezas, ni en los 
empleos y puestos que ocupa. Toda su ambición y 
gloria, debe colocarla en la Cruz de Jesucristo que es 
su única salud, su vida y su resurrección, por medio 
de la cual somos salvos y 1 bres de la esclavitud del 
Demonio, hechos hijos de Dios y herederos de la glo-
ria de los Santos. Esto es lo que nos dice en el I n -
tróito de la Misa de este dia la Iglesia nuestra Madre, 
doctrina que ha bebido del Apóstol san Pablo y que 
han practicado todos los Santos. 
L a Epístola es del profeta Jeremías. Este hombre 
inspirado, vaticina con misteriosas predicciones y 
figuras la pasión y muerte de Jesucristo, porque este 
fué el humilde cordero que sin repugnancia y sin abrir 
la boca, se deja conducir, como víctima, al sacrificio. 
Este fué aquel que comió el pau de amargura y de 
dolor, simbolizado por el leño que en él se le puso, ó 
bien, como dice san Antonio: Este es aquel pan de 
vida que pusieron los judíos en el leño de la Cruz. 
Escribió san Marcos el Evangelio, asistido, como los 
otros Evangelistas de la divina revelación ó inspira-
ción particular del Espíritu Santo. 
R. Y 11. 1. ARCIIICOFRADIA 
del Smo. S a c r a m e n t o e n l a I g l e s i a 
del Santo A n g e l . 
Secretaría . 
Esta Archicofradía celebrará las festividades d é l a 
Semana S a n t a los dias 7 y 8, á las 8̂  de la mañana y 
el 9 á las 7 i , con los sermones de la I n s t i t u c i ó n y 
Lavatorio á cargo del distinguido orador Pbro. don 
Luis Escalona, Capellán de la Capitanía General; y 
la de Besurreccion el domingo 10, íl las 8 de la ma-
ñana. 
L a Visita de Enfermos se verificará el 21, á las 8 
de la mañana. 
L o que se pone en conocimiento de los Sres. A r -
chicofradesy demás fieles para su asistencia. 
Habana, 5 de abril de 1887.—El Vice-Secretario, 
J o s é M * de Socarras. 
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I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O D E P A U L / V . 
Deseando el que suscribe, que en el presente año 
quede la festividad de San Francisco de Paula con el 
mayor lucimiento posible, invita á las personas piado-
sas y devotos de dicho Santo, á que contribuyan con 
eus limosnas, las cuales podran entregar en la Admi-
nistración de este Hospital, á fin de lograr el objeto 
que se propone. 
E l domingo de Kamos, los oficios darán principio á 
las siete, con misa solemne y Pasión cantada, siendo á 
la misma hora el juéves y viérnes santo. L o hago sa-
ber á fin de que las personas piadosas puedan concu-
rrir á tan religiosos actos.—Habana 23 de Marzo de 
1887.—El Capellán Administrador, Pbro. Miguel de 
Bo l ívar . 3879 15-24Mz 
CULTOS RELIGIOSOS 
Q U E S E C E L E B R A B A N E N L A I G L E S I A D E 
durante la Semana Santa y Pascuas. 
E l Domingo de Eamos, á las 8 de la mañana, se 
hará la bendición solemne de las Palmas, después de 
la cual se cantará la Misa de Pasión. 
E l dia de Juéves Santo, á las 9 de la mañana, co-
menzará la misa de los Oficios con Sermón de Inst i -
tución por un P . Carmelita.—A las 3 de la tarde se 
hará la ceremonia del Lavatorio, y á las 4 Tinieblas 
cantadas. 
E l dia de Viérnes Santo, á las 8] de la mañana, 
empezarán los Oficios propios de este dia.—A las 13 
empezará el santo ejercicio de las Siete Palabras , que 
las predicará el K . P . P r . Quintín de Jesús . Se eje-
cutarán por la orquesta del maestro Ankermann las 
«Siete Palabras del célebre Haydin. 
E l Sábado Santo empezarán los Oficios á las 7 de la 
miñana. 
E l Domingo de Pascua, á las 3 de la madrugada, se 
cantarán Maitines, Misa Solemne y proces ión con el. 
SSrao Superior de los Carmelitas. 
*06S fr-? 
Parroquia de Guadalupe 
Cultos en la Semana Santa. 
D O M I N G O D E RAMOS. 
A las ocho de su mañana, bendición, distribución y 
procesión de palmas. Misa solemne de Pasión. 
A las seis de la tarde.—Setenario Doloroso. Sermón 
de Dolores y las tres horas de María Santísima al pié 
de la Cruz. 
M I E R C O L E S S A N T O . 
A las siete de la noche.—Tinieblas cantadas. 
J U E V E S S A N T O . 
A las ocho de la mañana.—Divinos oficios. Comu-
nión general. Visita al Monumento. 
A las cinco de la tarde.—Mandato. Lavatorio de los 
apóstoles. Sermón de Mandato. 
A las siete.—Tinieblas cantadas. 
V I E R N E S S A N T O . 
A las ocho de la mañana.—Divinos oficios. Adora-
ción de la Santa Cruz. Pasión. 
Por la tarde.—A las seis, V ia Crucis. Setenario Do-
loroso. Sermón de Soledad. Procesión de Soledad. 
S A B A D O S A N T O . 
A las ocho.—Divinos oficios. Bendición solemne de 
la pila bautismal. Misa de resurrección. 
A las diez.—Alleluya. 
D O M I N G O D E P A S C U A . 
A las cuatro de la mañana.—Misa de Resurrección 
con asistencia de los apóstoles. 
A las ocho.—Misa parroquial. Procesión del Santí-
simo Sacramento. Bendición y reserva de S. D . M. 
Por la tarde.—Alas cuatro rosario y salve cantada. 
E l Párroco, D r . A g u s t í n M a r í a Manglano, Pbro. 
4069 3-2 
R e a l y M . I . A r c h i c o f r a d í a del San-
t í s i m o Sacramento, erigida en la 
parroquia de Ntra . S r a . de G-uada-
lupe .—Secre tar ía . 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, Vice Real P a -
trono, se ha servido aprobar el acta de la Junta gene-
ral celebrada el dia 13 del corriente mes bajo la pre-
sidencia delegada por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de esta provincia, en el oficial 19 de dicho Gobierno, 
Sr. D . Eduardo Gásseme, en la que fueron elegidos 
por aclamación para desempeñar en la Junta Direc-
tiva de esta Archicofradía sus respectivos cargos du-
rante el bienio de 1887 y 1888, los señores que á con-
tinuación se expresan: 
R E C T O R . 
Sr. Ldo. D. Francisco J . García Zúñiga. 
D I P U T A D O S . 
Sr. D . José Forns y González. 
Excmo. Sr. D . Juan M? López Ibañez. 
Sr. D . Francisco Hernández y Herrera. 
Sr. D . José B. Sotolongo. 
Sr. D . Francisco Cerecio. 
Sr. D . Andrés Rodríguez Piedra. 
T E S O R E R O . 
Sr. D . Andiés Segura y Llopií. (Reelecto). 
M A Y O R D O M O . 
Sr. D José Hernández Vega. 
R E V I S O R E S D E C U E N T A S . 
Sr. Ldo. D . Fél ix Valdés Ayala. 
Sr. D. Francisco de P. Llorens. 
M A E S T R O S D E C E R E M O N I A S . 
Sr. D. Sebastian de Miranda. 
Sr. D. Angel Radillo. (Reelecto). 
Sr. D. José Casanovas y Armenteros. 
S E C R E T A R I O . 
Sr. D . Fernando Fernández del Toro. (Reelecto) 
V I C E S E C R E T A R I O . 
Sr. D; Manuel C. Azoy. 
S E Ñ O R A S C A M A R E R A S . 
D? Agueda Malpica de Roaell. 
D ? Encarnación del Pino de Basabe. 
D ? Josefa Fernández Velasco de Rodríguez. 
D i Manuela Picabia de Plá. 
D ? Josefa Cerecio de Radillo. 
D ? Cecilia Porras-Pita de Valdés. 
D ? Eulogia García de Cuesta. 
D ? Rosalía Suárez de Zúñiga. 
Lo que se publica para conocimiento de todos los 
señores Cofrades y del público en general. 
Habana, 31 de marzo de 1887.—El Hermano Bene-














El mártes, 5 del actual, á, las ocho 
de la mañana, serán trasladados al 
vapor-correo Ciudad de Cádiz, desdo 
el Casino Español do la Habana, don-
de se conducirán desde el cementerio 
por una Comisión, los restos del in-
signe poeta catalán 
D. Francisco Camprodon. 
Los que suscriben, amigos y admi-
radores del difunto, por sí y en repre-
sentación de la familia y sociedades 
que se especifican, invitan al pueblo 
do la Habana á rendir este último ho-
menaje á la memoria del poeta. 
Habana, abril 4 de 1887. 
Juan Miguel Herrera, cn representación de 
la familia—Rosendo Maristany, Director de la 
Beneficencia Catalana—Ventura Trotcha, Pre-
sidente de la Colla de Sant Mus—Prudencio 
Raball, Presidente del Centro Catalán—Leo-
poldo Carvajal, Presidente del Casino Español 
—Luciano Pérez do Acevedo—José Francisco 
Vergez—Gil Gelpí—Claudio Mimó—Leonardo 
Chia—Ramón Martí Boada—Antonio Jover— 
José Furtó—Juan Alum—Juan Pascual—Ra-
món Garganta—José E . Triay—José Curbelo. 
Fernando Ormaechea—Rafael Villa. 
( i a l -4_ ( l l -5 
E. P. D. 
L a Srá. D- Josefina Fernández 
de P é r e z Malo. 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto ..su o D l i e n o para las 
cinco de esta tardo, su esposo, her-
mano, padre y hermanos políticos £ 
que suscriben suplican á sus amista-
des se sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, calle de 
Luz número 57, al Cementerio Ge-
neral, por cuyo favor quedarán agra-
decidos. 
Habana, 5 de abril de 1887. 
Luis Pérez Malo. 
José Fernández y Farres 
Josó Pérez Malo. 
Ricardo Narganes. 
Daniel Pérez Malo. 
Francisco de P. Dueñas. 
.15 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 4 D E A B R I L D E 1887. 
SERVICIO PARA E L 5. 
Jefe de dia.—El Comandante del ler Batallón de 
Voluntarios, D . Ignacio Vargas. 
Visita de Hospital.—Rglo. infantería delaReina. 
Capitanía General y Parada.—1er Batallón de Vo-
luntarios. 
Hospital Militar.—Rto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artillería do Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
E l 2V de la Plaza, D . Manuel Durillo. 
Imaginaria en idem.—El 29 de la misma, D . G r a -
ciliano Baez. 
Ks copia.—E! (Coronel Sargento Mavor. Up.faí)r> 
Operando por los poros y tocando asi el origen de 
la inflamación, el Jabón de Azufre de Gleen alivia 
prontamente los dolores de inflamación, de sarna y 
otros semejantes, causados por el reumatismo de sal, 
la tiña, el samo, la erisipela y otras enfermedades del 
cális y últimamente remueva todo vest'gio que queda. 
E l Tinte de Pele Instantáneo de Hill es seguro y 
pronto. 1 
A l S r . D. Grenaro de l a V e g a y V i l l a . 
Habana, abril 4 de 1887. 
Mi siempre querido amigo: 
He leido con gusto, su apreciable comunicado, fe-
cha dos del corriente; y á mi vez, le doy gracias, por 
la templada forma que en el mío reconoce. Eso con 
siste, en que mi educación y mis principios no me per-
miten otra. 
E s verdad que el que publiqué salió un poco largo; 
pero no fué culpa mía, sino más bien de Vd., porque 
cuando se escribo á persona tan simpática y "barbia-
na" la pluma se desliza y corre sola. 
Por lo demás, todos los cargos quedan en pió. Y si 
una persona, "asediadapor mil distintas ocupacio-
nes, como Vd.no recuerda si otorgó ó nonnpoder 
p a r a pleitos", ántes de publicar un aviso de esa natu-
raleza, va á la notaría, y se entera de ello, para evitar 
planchas. 
Mo pregunta: ¿Qué sería de mí, si fuera Vd. letra-
do? 
Considérelo amigo mió, y compadézcame antici-
padamente. 
Si no siéndolo, me ha partido Vd. en dos, con su 
respuesta, si lo fuera, á estas hora», estaría dinamil i -
gado melanitisado 6 forcitilizado. 
También es verdad que Madgyares se escribe con y 
y no con i ; vaya Vd. á la imprenta de este periódico, 
pida mi original, y se convencerá de que soy de su 
misma opinión. 
Pero dígame D . Genaro 
Con franqueza. 
Después de escribir tanta 
Simpleza 
¿No sintió m^s aliviada 
L a cabeza í 
Aunque me agrada mucho esta correspondencia, y 
lo prueba mi anterior "JcilométHco", la sección de 
comunicados es algo cara amigo mío, y como Vd. no 
me ha pagado todavía mis honorarios, no estoy en 
fondos, asi es, que siento decirle, que aquí pongo pun-
to final. 
Que se conserve tan sano, y tan erudito, son loa de-
seos de su affmo. 
A n tonio P . Gómez. 
4155 1-5 
AVISO 
Autorizamos al Sr. Dr . D . Antonio P. Gómez, pa-
ra que gestione en la oficina de Liquidación y de H a -
cienda, así como en los Registros de la Propiedad, de 
esta ciudad, de San Antonio de lo 3 Baños y de Gua-
najay, todo lo conducente á la liquidación, pago de 
derechos, é inscripción de las propiedades, que nos 
han correspondido en Ijt adjudicación de bienes, que-
dados al fallecimiento de nuestro señor padre D . José 
Antonio Ortega y Ortega —Habana, Abril 19 de 1887. 
-=-=/0i!é Ortega,—Dominga Ortega, 
« 9 1 ? IT? 
Hemos sido testigos de una verdadera 
resurrección. Un jóvan nacido de padres 
robustos, y de buena salud en la infancia, 
comenzó á crecer rápidamente como de or-
dinario sucede en la época de la pubertad. 
Sus piernas y sus brazos que no se habían 
desarrollado, se tornaron blandos y doloro-
sos; pálido y sin la menor actividad, le fal-
taba aire al menor movimiento que hacia 
No encontraba placer ni en el trabajo ni en 
las distracciones. El estado era grave y 
amenazaba la existencia del paciente, cuan-
do se le aconsejó una copa de Vino de Du 
sart, al lactofosfato de cal, en cada comida, 
y en pocas semanas se habia operado un 
verdadero milagro; se reanimó el apetito, 
volvieron las fuerzas, la actividad, la ale-






Pedidos á la fábrica 
Mercaderes 13 . T e l é f o n o 1 3 . 
De venta en todos los depósitos. 
On 437 a y d 15-24M 
A R R O Y O - A R E N A S . 
L a fiesta que anualmente tributa este religioso ve-
cindario á su Santo Patrono Ntro. P . Jesús N. del 
Rescate, tendrá efecto este año en la forma acostum-
brada, que es la siguiente: 
Domingo de Pascua de Resurrección, á las seis de 
la tarde, se trasladará procesionalmente la sagrada 
imágen de Ntro. P. Jesús, de la parroquia del Cano 
á su ermita de este poblado, cantándose á su llegada 
una solemne salve y letanías. 
Dia segundo de Pascua, á las nueve de la mañana, 
fiesta solemne con panegírico, encomendado al elo-
cuente orador sagrado Rdo. P. Muntadas, Rector de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Dia tercero de Pascua, á las seis do la tarde saldrá 
en procesión por la carrera de costumbre la imágen 
venerada objeto de estos cultos, y en el trayecto una 
graciosa niña pronunciará una Loa alusiva al acto, y 
a su regreso al templo se quemarán preciosas piezas 
de fuegos, lo mismo que la primera noche después de 
la salve, por el conocido pirotécnico Sr Camejo (hijo) 
L a orquesta contratada para estos actos, está bajo 
la dirección de un entendido profesor de la capital. 
Arroyo-Arenas, abril 19 de 1887.—El Párroco. 
4092 3-3 
EL RAMILLETE 
F L O R E R I A 
M X J H A . 3 L . L A . I T . 5 3 , 
entre H a b a n a y Coinpostela. 
NUEVA REMESA 
recibida por los últimos vapores franceses. 
Surtido general en sombreros de señoras, 
señoritas y niñas, formas de última nove-
dad. 
Precioso surtido en flores finas. Azahares 
para novia. Plantas artificiales. Ramos de 
iglesia y otra infinidad de renglones recibi-
dos directamente de las principales fábricas 
de Paris. Todo á precios módicos. 
N O T A . 
Por los mismos vapores hemos recibido 
un completo surtido de objetos fúnebres. 
Todos modelos nuevos. 
No olvidarse. Una visita á EL RAMI-
LLETE y os convencereis que es el estable-
cimiento en su clase que vende más barato 
y tiene el mejor surtido. 
Pronto partirá para Europa la dueña de 
este establecimiento en busca de noveda-
des. 3908 6-30 
A l l T M I O S , 
P H O F B S I O M E S 
P a r t e r a facul tat iva 
C. H . viuda de Riera. San Nicolás 117, entre Rei-
na y Estrella. 4183 8 5 
INSTITUTO 
D E 
V A C U N A C I O N A N I M A L . 
De las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
F U J V D A D O 
por el Doctor don Vicente Luis Ferrer. 
Dirigido por los Doctores A N T O N I O D I A Z A L -
B E R T I N I y E N R I Q U E M. P O R T O . 




ME. CLÉMENCE PUCHEU, 
Comadrona francesa de 1" clase, 
D E L A F A C U L T A D D E P A R Í S . 
O B I S P O 1 1 1 . 
Entrada por Villegas, altos de la antigua tienda 
L a Rusia. Cn. 468 13-1A1 
• ESPADA. 
REINA N. 37, FRENTE A GALIANO. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de Ü á 4: Cn 488 I - A l 
J U A N A M. L A U D I Q U E , 
C O M A D R O N A F R A N C E S A . 
Villegas 39, entre O-Reilly y Bomba. 4121 7-3 
Jos6 de Zayas B a z a n 
P R O C U R A D O R . 
Colegio de Escribanos. Amargura 62. 
•JOiW 26-2A 
CIRUJANO-DENTISTA 
C O N 15 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
^ Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. S. Wbite Mfa. y Comp., quienes me ban con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110 , 
Cn 492 
H A B A N A 110 . 
1 A l 
D r . J o a q n i n L . Jacobsen, 
M E D I C O - C I K U J A N O . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Trocadero 
n. 20. Consultas de 11 á l . 3691 17-24Mz 
Próspero Garmendia y Arango, 
í M E D I C O - C I R U J A N O 
especialista en enfermedades del estómago é intestinos. 
Hotel "San Cárlos" Santa Fe, Isla de Pinos. 
3491 2S-20Mz 
J o s é P i ó Go vin y Pedro E s t é b a n 
A B O G A D O S . 
Corapostela 58: de 7 á 11 y de 1 á 3. 
3fi22 27-23Mz 
CÁRLOS AMORES Y SANZ. 
NOTARIO P U B L I C O . 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
Aguiar número 21. 
bre. 2920 32 8 M 
D R . C A R L O S F I N L A Y . 
C O M P O S T E L A N. 103. 
De 8 á 9 de la mañana y de 1 á 3 do la tarde. 
2708 32-3ar 
CONSULTORIO D0SIMBTR1C0. 
Virtudes 1. Apartado del correo 4 8 9 . 
E S P E C I A I Í I D A D E S . 
Enfermedades propias de los países cálidos. 
Idem de la mujer. 
Idem venéreas y sifilíticas. 
Por el Dr. M. ALONSO, de 11 á 1. 
Enfermedades nerviosas. 
Idem de niños. 
Idem Fiebres eruptivas. 
Por el Dr. L. FRAU, de 1 á 3. 
Enfermedades del aparato respiratorio. 
Idem circulatorio. 
Idem digestivo. 
Por el Dr. M. HÜGUET, de 3 á 5. 
Los domingos de 11 á 2, grátis para los pobres. 
Se admiten consultas por escrito. 
4075 4-2 
D r . F e l i p e Galvez y G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consaltas de 12 á 2. E s 
peciales para señoras los mártea y sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. 3120 35-llMz 
Mme. Mar ie P . L a j o n a n e 
C O M A D R O N A - F A C U L T A T I V A . 
Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
4034 4-2 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. Cn 487 í - A l 
D R . E R A S T U S W I I i S O N . 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de loa 
olientes. 
N O T A . — P a r a satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
110 desde 1866 á 1877, en cual fecha liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Está de vuelta en la Habana desde 1881 y para señas 
más completas es el único dentista de este apellido que 
ba hab'do en la Habana. 
0 394 p n B J e i - l ? ^ 
CURA DE LAS 
QUEBRADURAS. 
L a estrangulación es la muerte. 
Con Real Privilegio los curativos para las hernias. 
No se conocen mejores en el mundo que los de 
J . GROS.—Sol 83. 
3217- 19-15Mz 
LEON BROCH. 
Habana n? 136. 
3151 
ABOGADO. 
De 12 á 3. 
30-12M 
DR. L O P E Z 
Sol 74.—12 á 2. 
O C U L I S T A . 
2771 un mes-9M 
D R . R O B E l i I N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. Prado 
número 67. 1827 57-12P 
DA J 0 S 1 I M L L . D E ROCA 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Egido 1, esquina á Muralla, altos. 
2668 31-SMz 
1SENMZAS. 
DE S D E M E D I A O N Z A O R O A L M E S . — U N A profesora inglesa de Lóndres, con título, da clases 
á domicilio de idiomas (que enseña á hablar en poco 
tiempo) música, solfeo, instrucción en español y bor-
dados: dirigirse á Obispo número 84. 
4087 4-3 
UN P R O F E S O R D E E D U C A C I O N , C O N S U ficientes años de práctica, se ofrece á los padres 
de familia para dar clases á domicilio, bien en esta 
ciudad ó en el campo. Calzada del Monte 89, librería 
L a Propagandista informarán. 4079 4-2 
IDIOMA I^aijÉiS. 
Enseñanza rápida 
oular del profesor F . 
3340 
completa por el método parti-
[errera. A C O S T A 39. 
26-16Mz 
LIBROS EIPB UUUUi 
R e v i s t a de Cnba . 
Periódico de ciencias, derecho, literatura, etc., desde 
su publicación hasta el fallecimiento de su autor doc-
tor don J . A. Cortina, 8 tomos, se da barata. Librería 
L a Universidad—O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 
4129 4-3 
ESTADOS-UNIDOS. 
Historia de los Estados-Unidos, por Spencer, con-
tinuada hasta nuestros dias por Greeley, 3 tomos fó -
lio, laminas 15$. Educación física, intelectualy moral 
de la mujer, 3 ts. fól. láms. $12. E l Judío Eirante, 
por Sué, 4 ts. $5. Filosofia por Várela, 3ts. $4. Histo-
ria de Cuba por Pezuela, 4 ts. $8. Los tres primeros 
historiadores de Cuba: Arrate, Urrutia y Valdés, 3 ts. 
$15. Obras de Quevedo. 2 ts. $5, Los diputados pinta-
dos por sus hechos, 8 ts. láms. 12 pesos. Librería L a 
Universidad, O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 
4130 4-3 
Q u e m a z ó n de l ibros . 
Se realizan 4,000 obras de todas clases á 20 y 50 cen-
tavos. Pídase el catálogo. Librería L a Universidad, 
O-rReill y 61 entre Aguacate y Villegas. 
4128 4-3 
E . H O S P I T A L I E R . 
Formulaire practique de 1' électricien cinquiéme 
année 1887. 
De venta en la librería L a Enciclopedia, O'Reilly 
número 96. C 474 4-2 
OE U V R E S C O M P L E T E S D E S H A K S P E A R E , t j tomos $6; Oeuvres de Balzac, 20 tomos 20 pesos: 
Oeuvres de Henri de Parville, 15 tomos $15. Obispo 




53 B I L L E T E S 
se tienen reunidos en un elegante volúmen de cerca 
de 500 páginas á dos columnas: 
U N T R A T A D O D E C O C I N A , con más de 400 
guisados diferentes; 
U N M A N U A L D E J A R D I N E R I A , con descrip-
cripcion de las plantas intertropicales; 
U N A L M A C E N D E C O N O C I M I E N T O S U T I -
L E S , con más de 500 fórmulas de secretos raros y cu-
riosns; 
U N C O M P E N D I O D E P R E C E P T O S D E H I -
G I E N E Y M E D I C I N A D O M E S T I C A ; 
U N A S E R I E D E T R A T A D O S D E A S T R O N O -
MIA, R E L I G I O N , C I E N C I A S , B E L L A S A R -
T E S , H I S T O R I A , B I O G R A F I A , etc.; 
U N C U A D R O C O M P L E T O de consejos y adver-
tencias para la mejor manera de comportarse en so-
ciedad; 
U N M A N U A L D E L A B O R E S Y C O S T U R A S ; 
U N A L B U M D E P O E S I A S ; 
U N I N D I C A D O R D E P R E C E P T O S para L A 
C R I A D E A V E S y otros A N I M A L E S D O M E S T I -
COS; 
Y otra multitud de trabajos, más que útiles, indis-
pensables en todas las casas. 
Todo esto se encierra en el T O M O S E G U N D O , 
A Ñ O D E 1886, del 
L I B R O D E L A S F A M I L I A S , 
publicado por el periódico 
L A L O T E R I A , 
y de venta en: Villegas, 84, Administración de L A 
L O T E R I A ; L a Propaganda Li terar ia , Zulueta, 
28; Galería Li terar ia , Obispo, 32; L a Propagan-
dista, Monte, 89; Librerías de Villa, Obispo, 60; de 
Valdepares, Muralla, 61; de Alarcia, Muralla, 64; de 
Alorda, O'Reilly, 96; de Sala, O'Reilly, 23, y de F e r -
nández Casona, Obispo 31. 
E s P Hay un corto número de ejemplares del tomo 
primero, correspondiente al año 1885. 




Artes L i t e r a t u r a . Ciencias ,  y 
Escrito por cuarenta y dos notabilidades, cuyos res-
petables nombres aparecen en los prospectos que se 
reparten en esta agencia; así como de la parte de re-
dacción que se les ha oonñado. 
L a edición profusamente ilustrada con miles de gra-
bados intercalados y tirados aparte, que reproducen 
las diferentes especies de los reinos animal, vegetal 
y mineral; los mas recientes aparatos aplicados á las 
Ciencias, agricultura, artes é industrias; retratos de 
los personajes que más se han distinguido en todos los 
ramos del saber humano; planos de ciudades, mapas 
geográficos coloridos; copias exactas de los cuadros y 
demás obras de arte más célebres de todas las épocas; 
monedas y medallas de todos los tiempos, etc., etc. 
Se recomienda la adquisición del prospecto para la 
mayor inteligencia del plan de la obra, y sus condicio-
nes para la suscricion. Pídanse prospectos en la agen-
cia exclusiva para toda la Isla á cargo de Luis Artia-
ga, único agente de sus editores. 
NOTA.—Todas las entregas del Diccionario E n c i -
clopédico, de procedencia directa de los editores pro-
pietarios, se reparten con el sello de Luis Artiaga, lo 
que se previene para satisfacción de los Sres. suscri-
tores, pues son muchos los individus que sin la auto-
rización de este Centro y de un modo imperfecto ha-
cen por cuenta propia la propaganda de la referida 
obra. 
M O N T A N E R Y S I M O N . 
NEPTUN0 8, Habana. 
Queda abierta l a suscr ic ion . 
Cn 496 I - A l 
LA M A J A D E M A R A V I L L A S , 2 T O M O S $4 L a esposa enamorada, 2 ts. $i; Los caballeros del 
amor. 2 tomos $t; la mano del muerto, 1 tomo $1-50. 
Obispo 54, librería, precios en billetes. 
4056 4 2 
MUSICA 
para piano, métodos, ejercicios, estudios, piezas de 
baile, óperas completas y partituras, etc., etc., gran 
surtido á precio de ganga. Apartado que contiene 
2,000 piezas á escoger á 10 cts. una. De venta S A -
L U D 23, C A S A D E C O M P R A Y V E N T A D E L I -
B R O S . 3973 5-31 
LA PROPAGANDA LITERARIA 
38, ZUL.UETA 38 
H A B A N A . 
D E V O C I O N A R I O S . — M I S A L E S . 
S E M A N A S S A N T A S . 
E U C O L O G I O S . - I I B E O S D E REZO 
L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A de la Habana, 
calle de Zulueta n. 28, entre Virtudes y Animas, pró-
ximo al Parque, tiene la honra de ofrecer á las pia-
dosas damas habaneras, á los Sres. sacerdotes y al 
público en general, un selecto y variado surtido de 
DEVOCIONARIOS, SEMAKAS SANTAS, MISALES, E U -
CULOGIOS, LIBROS DE MEDITACION Y REZO, ANCORA 
DEL CRISTIANO, CAMINO DEL PARAÍSO, P E R F E C -
TA CATÓLICA, MANUAL DE PIEDAD y otras OBRAS 
RELIGIOSAS, á cuyo efecto es único agente de las es-
peciales librerías de la Península, Francia y Alema-
nia que confeccionan estos obras. 
E n el ramo de DETOCIONARIOS DE LUJO. EUCOLO-
GIOS y MISALES, esta casa presenta un surtido notable 
y completo, sin temor á competencia, en el cual se en-
cuentran, desde los precios más exageradamente eco-
nómicos hasta los mas elevados. 
Esta sección de L A P R O P A G A N D A L I T E R A -
R I A comprende toda clase de encuademaciones en 
pasta, terciopelo, tela, badana, chagrín, piel de Rusia, 
búfalo, esmaltes, nácar, marfil, carey, incrustaciones, 
estilo renacimiento, con broches y cadenas de metal, 
plata bruñida y oro, etc., cantos con delicadísimos 
cromos, todos de última moda.—Los precios varían 
de $1 á $125 oro. 
Tiene asimismo esta casa de venta una gran varie-
dad de ESTAMPAS RELIGIOSAS, IMÁGENES, SANTOS, 
CROMOS de todos tamaños, ESTAMPITAS iluminadas 
de mucho gusto para señales en los libros de rezos, 
etc., SANTOS CALADOS, con oraciones al respaldo, ú l -
tima novedad para repartos en los bautizos, ALBUMS 
para cromos religiosos, etc., etc., etc. 
Cn 454 8-30 





procedimiento P E R A L T A L A B A R R E , con Privilegio Exclusivo. 
E s t e procedimiento r e a l i z a r á u n a r e v o l u c i ó n en l a p r o d u c c i ó n azucarera en C u b a , puesto que con u n costo 
insignificante permite extraer en los ingenios a z ú c a r blanco Numero 2 0 . — E l defecante impide l a fermenta-
c i ó n de los jugos, aumenta el rendimiento y mejora l a calidad. 
T a m b i é n es aplicable para obtener el granulado N ú m e r o 12 de pr imer lance en mayor cantidad que por e l 
procedimiento ordinario dando a d e m á s u n fruto de 2? lance en mayor cantidad y mejor calidad. E l procedi-
miento e s t á en e x p l o t a c i ó n en los s iguientes ingenios: 
"Fortugalete" del E x c m o . Sr . D. M a n u e l Calvo , para blanco y para granulado IT? 12 . 
"Stma. T r i n i d a d " de D. J o s é Montaner, para blanco. 
"Sta. L u c í a " de D. M a r t i n Sola, p a r a blanco. 
"Andrea" de D. F r a n c i s c o Diaz P iedra , para blanco y para granulado N? 12 . 
Agentes en esta ciudad, Sres . V . A L V A R E Z , S A N C H E Z y C", M u r a l l a 2 3 , y en e l Hote l de Inglaterra , 
donde se d a r á n instrucciones para s u uso. 4 0 6 5 1 5 - 2 A b 
S r e s 
DESMENUZADORAS DE CANA 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C?—Kemedios. 
Las personas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionadoa 
hacendados. 
M A M A S DE MOLER COMBINADAS CON LAS DESMENUZADORAS. 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant-
2635 
-Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
31-4Mz 
UN B R E V E E S T U D I O 
sobre el S A N E A M I E N T O D E L P U E R T O Y C I U -
D A D D E L A H A B A N A y sobre la reforma de sus 
L I N E A S D E F E R R O C A R R I L E S conforme & las 
exigencias de las nuevas C O N D I C I O N E S I N D U S -
T R I A L E S D E L P A I S , Folleto y Plano por el Dr . 
Erastus Wilson. De venta á favor del hospital Reina 
Mercedes, en las principales librerías, & un peso B . B . 
C 426 un mes-20M 
- S E 11A-
.cen vestidos por figurín y & capricho desde $4 hasta 
N T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S . 
  
se corta y entalla por $1: también se hace toda 
clase de ropa blanca y de bordados; todo con pronti-
tud y esmero. Prado n. 5: en la misma se alquilan dos 
habitaciones. 4188 4-5 
S A N T I A G O V . A L E M A N Y 
Se hace cargo de obras de albañilería, pinturas, etc. 
Todo lo que comprenda el maestro de obras, y extir-




la que compite con todas las demás de su clase para 
vender buenos sombreros, bien perfeccionados v más 
barato. Hay un inmenso surtido en bombas, bomoínes, 
castores, pajilla, jipijapa, sombreros para niños, nifias 
y seSoritas. Antonio Boadella, Amistad 47i y 49. 
3988 8-31a 8-1d 
Mr. Champagne, 
Afinador de Pianos.—O-Reilly 68, antiguo casa Luis 
Petít, y Habana esquina á Cuarteles. 
4134 8-3 
LA HABANERA. 
Fábrica de COLA con Real Privilegio. 
Universidad 42, Quintana Vázquez y C?—De venta cn 
las'ferreterías, varios mueblistas y carpinteros que 
han probado esta cola certificamos ser la mejor que se 
conoce por sus brillantes resultados y la gran econo-
mía. 4120 26-3Ab 
' O ' R E I I M 108. 
Espejos, cuadros, grabados, etc. 
Artículos para doradores, pintores y di-
bujantes. 
Se bacen trabajos de tapicería, pintura, 
dorado, azogado y todo lo concerniente al 
arte. C 480 8-3 
I 
Navajas finas legítimas d e R O D G E R S & SONS va-
ciadas & la americana. Estas navajas no es necesario 
vaciarlas, por estar ya preparadas para el uso, garan-
tizando su buena calidad. 
Tijeras finas de Rodgers, de todos tamaños y para 
todos los usos. Corta-plumas ó cuchillas finas también 
de Rodgers de varias formas y de una á cuatro hojas. 
Cubiertos finos de metal blanco garantizado, de va-
nas clases, y cubiertos chicos para niños en es-
tuches 6 sueltos, trinchantes de clase superior. 
Asentadores de cuero para las navajas de barba; pie-
dras buenas para afilar las navajas, é infinidad de ob-
jetos de cuchillería á precios baratos. 




CON E L E G A N C I A Y P R O N T I T U D S E C O N -feccionan toda clase de habilitaciones en casa de 
Mme. Joseíine. Especialidad en corset y trajes de no-
via y de viaje que los hallarán en 24 horas. Villegas 
n. 93, esquina á Teniente-Rey, entresuelos. Englis 
spoken, ont parla fi-ancaise. 4070 8-2 
R E V I L L A G I G E D O 118 
P o r m á q u i n a d e v a p o r 
LA HABANERA 
Gran fábrica de coi tinas-persianas de varilla ase-
rrada é hilo impermeable. 
Con privilegio exclusivo, 1886. 
OJO.—Estas cortinas son mejores y un 50 por 100 
más baratas que las antiguas ó de viruta. 
O J O . — E n esta fábrica no se pintan cortinas viejas 
para vendeilas por nuevas. 
DEPOSITO.—Monte , entre Suarez y Amistad. Se 
remiten muestras y precios á todos los puntos de la 




Con estas lámparas obtiene el consumidor las si-
guientes ventajas: 
E c o n o m í a , elegancia y luz tan 
blanca y pura como la e l é c t r i c a . 
Aceptación extraordinaria. 
Surt ido sreneral: H A B A N A 95 . 
897!í 
J o s é L a c r e t y Morlot. 
15-31M 
R E L O J E R I A 
" E L CRONOMETRO" 
67 OBISPO 67 
E n este establecimiento se hacen toda clase de com-
posiciones de relojes de señora y caballero, especial-
mente en los de salto y de sala, con prontitud y es-
mero en los trabajos por difíciles que sean asegurán-
dolos por un año, así como también á los de llave se 
les pone el Remontoir tal como la muestra lo indica 
sin que la máquina se deteriore en nada como si vinie-
ra de fábrica, igual, las cajas se dejan nuevas, pulidas 
y hermoseadas, todos estos trabajos se hacen muy ba-
ratos, cosa de complacer al marchante. 
E n el mismo establecimiento se encuentra un va-
riado surtido de relojes de nueva invención que se l la-
man contra el polvo, estos relojes son los mejores en 
su andar y duración, porque no' pnede entrar polvo ni 
humedad en ellos en ningún tiempo; hay relojes de 
salto Basmires, Longines, Montandon y todos fabri-
cantes tanto de señora como de caballero; se garantizan 
por un año, también hay un variado surtido de pulsos 
para señora y otros varios objetos muy caprichosos. 
Leontinas de oro y enchapadas como relojes, como 
relejes también dorados y enchapados, todo muy ba-
rato, pues se desea vender á como quieran. 
OLVIDARSE 
67, OBISPO 67 
I M P O R T A N T I S I M O 
A LAS m m A U S MODISTAS. 
L A F I S I C A M O D E R N A 
que ha logrado concluir con el MONOPOLIO ^ se venía 
haciendo en el ramo de ropa, reuniendo en sus GrRANDES 
ALMACENES el surtido más completo de N O V E D A D E S 
que se ha visto en la Habana, las que el público adquiere en esta 
casa por la mitad de los precios á que acostumbraba pagar, hoy 
la emprende con las SEDERIAS dispuesta á hacer desapa-
recer el mismo MONOPOLIO ^ue estas vienen haciendo 
en el ramo de ENCAJES. A l efecto ha importado esta 
gran casa, directamente de fábricas sin pagar comisión á nadie un 
E S P L E N D I D O surtido de 
BLONDAS DE SEDA I G R A S , BLANCAS Y CREMAS. 
Encajes de Ñipe de seda bordados. Encajes catalanes. Encaje 
Schantilli, Yalenciens, Sajonia, Bruselas, Mecánico, Crochet, 
Americano en blanco, crema y colores de gran fantasía. Encaje 
para ruedos de cama, fundas de almohada y mosquitero, en fin, 
cuantas clases de Encajes se fabrican, y para que nada falte, un 
surtido general de rizados de seda y algodón, todo lo que se de-
talla un 50 por ciento mas barato que las Sederías. 
Ténganlo bien presente las familias que tengan que hacerse 
vestidos para Semana Santa y Pascuas, en 
LA FISICA MODERNA 
pueden comprar sus vestidos y los Encajes para los adornos por 
la mitad de lo que pagarían en otras casas. Todo es recibido di-
rectamente de fábrica, nada de segunda mano. 
En telas para vestidos y cuantos artículos abarca el ramo de 
ropa, sabe el público tiene esta casa el más variado, el más so-
berbio surtido. 
Los precios de esta casa no tienen competencia: cincuenta 
por ciento más barato que todos. 
SALUD 
M O D E R N A 
9 Y I I . BADANA 
Cn470 4-la 2-ld 
MODISTA DE SOMBREROS 
Se cambian elegantes, capotas de sefiora y sombre-
ros para señoritas á $1: l lábana 128, entro Muralla y 
Teniente-Rey. 4053 i -2 
M 
desposada, teatro y reuniones, 
baratos al Rusto de todas las personas 6 por el último 
ügurin. Calle de Bernaza número 29, 
O D I S T A . P R E C I O S O S SON L O S T R A J E S 
que se confeccionan y con especialidad los de 
& precios sumamente 
3G15 26 23M 
DE 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibo órdenes: café 
L a Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y G a -
liano, bodega esquina de Tejas y su dueño Aramburn 
Y San José. 4173 5-5 
8; 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E X C E -lente criada de mano, activa é inteligente y con-
personas que garanticen su moralidad: también para 
manejadora d« niños: Ancha del Norte 16 dan razón. 
4169 4-5 
EN V I L L G A S 87, P R I N C I P A L , S E S O L I C I T A una criada de mano que entienda de costura y pre-
sente infonnes satisfactorios de casas en que haya ser-
vido, sin cuyo requisito es inútil que se presente. E n 
la misma se vende una reja de hierro propia para es-
critorio. 4156 4-5 
SE SOLICITA 
una aprendiza de 12 4 14 años, costurera. Suarez 9. 
4145 4 5 
DE S E A C O L O C A K S E UNA S E Ñ O R A D E me-diana edad, para criada de mano ó cuidar un ni-
ño: impondrán Antón Recio número 17. 
4154 4-5 
UNA S E Ñ O R A V I U D A D E S E A E N C O N T R A R una familia á quien acompañar en clase de criada 
á cualquier parte de la Península: no se marea, pues 
ha cruzado muchas veces el mar: no le exige sueldo 
mis que el pasaje: por más pormenores informarán 
Obispo 67, libreria. 4'67 4 5 
PRECISA 
un criado de mano que sea L I S T O en la fábrica de 
suspensorios de Roca. Obispo número 100. 
4166 la-4 3d-5 
Ancha del Norte 378. 
Se solicita una criada manejadora de niños, con 
buenos informes. 4105 4-3 
E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A D E C O L O R 
Ide mediana edad, sin pretensiones y sin familia, ha 
de dormir en el acomodo. Informarán Industria 49. 
4089 4-3 
S5 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A 
morena Agustina Silveira, de nación gangá, fué es-s 
clava de D. Romualdo Silveira y de D1.1 Luz Gasó. D i -
cen está empadronada en la Alcaldía de Santiago de 
las Vegas, Desea saber su paradero su hija Catalina 
en Galiano 56. 4137 4-3 
166 Maloja 166. 
Se solicita una señora demediana edad, ó una j ó -
ven para acompañar una señora, viviendo en famhia; 
se le vestirá y calzará ó se le dará un corto sueldo: de 
8 á 10 de ln mañana, 4136 4 3 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
REMEDIO de la NATURALEZA! 
D e 
C U R A L A 
m m Dolores de Cate, 
Estremíento, 
AíapesBiliosos, 
Y todas las enfermedades que provienen de un estomago 
desarreglado ü mala dijestion. Agradable al paladar, pronto 
en su acción eficaz, y pudíen do ser tomado por un niño, lo 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarenta 
años, há sido, y es, el Aperitivo que generalmente recomi-
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
D e T A R R A N T y C A . , d o N u e v e Y o r k . 
De venta en las principales droguerías. 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano, que sepa su obligación. Ofi-
cios número 6«, 4168 4 -5 
UNA S E Ñ O R A C O N UNA M A G N I F I C A Y abundante leche, desea un niño 6 niña para criar-
lo á pecho: es peuona de esperiencia y entiende el 
manejo de niúos, asegurando quo ha de estar tanhiem 
asistido que con su propia madre. Obispo 113, alto, 
frente á la dulcería L a Abeja. 
4186 4 5 
SE N E C E S I T A N UNA C R I A D A D E MANO di-ligente y formal y una lavandera que sepa con per-
fección sn oficio; con referencia de su conducta y co-
mo condición precisa dormir en el acomodo. Concep-
ción n. 60, Guanabacoa. 4177 4-5 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A D O R A de niños, que no sea muy jóven y entienda bien su 
oficio; sino reúne estas condiciones que no se presente: 
también un muchacho para criado de mano: en la 
misma se vende un canastillero ó librero muy barato. 
Compostela n. 131, entre Acosta y Luz , entresuelo. 
4180 4-5 
EL B R I L L A N T E — E N E S T E P O P U L A R T A -Uer de lavado se solicita un almidonador que en-
tienda de cocina pagándole buen sueldo: os indispen-
sable que se presente con buena recomendación.— 
263, calzada de Jesús del Monte 263. 
4146 8-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano peninsular, activa é inteligente en casa 
de una familia decente, sabe coser á mano y tiene per-
sonas que garanticen su buena conducta: calle de San 
Miguel J08 dan razón. 4149 4-5 
CR I A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E tres meses do parida, desea colocarse á leche en-
tera, es buena y abundante en leche, tiene personas 
que acrediten su conducta. Puerta Cerrada 1. 
4189 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A peninsular para el servicio de mano ó manejado-
ra de niños, tiene buenas referencias: calle de Inquisi-
4-5 dor 27 dan razón. 4190 
3864 4-29 
SE SOLICITA 
una costurera que sepa su obligación y una aprendiza 
algo adelantada. Villegas 93, entresuelo, esquina á 
Teniente Rey. 4153 l -4a 3-5d 
moa 
P a r a l a s P a s c u a s . 
S I mayor y más variado surtido de joyas y de otros objetos pro 
pios para regalos, que pueda solicitarse en la Habana, se halla en 
tienen esos grandes almacenes de JOYERIA, MUEBLES y PIANOS 
S R E S . J . B O H B O U A y CP. , 
q u e los 
en COMPOSTELA S4, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla.—Teléfono 298.- -Apartado 457. 
Cura 
D I A S 
IOB f a b i i c a n t o B 
ETHT» Chr in i rAl Co, 
inclnimti 
O n»tomado la detanter» 
eu las ventas de eatu claso 
de remedios, dando rn-
soltados universalmento 
satisfactorios. 
MURPHY BROS.. Paria, Tex. 
O ha obtenido el favo; 
del público y hoy ocui-a 
un lugar promluonto 
entre la medicinas de su 
clase. 
L . 8MITH, Bradford Pa. 
» « n t » «o )>a Irtcauí.n»-
E 
de Aceito Puro de 
H I G A D O d e B A C A L A O 
CON 
Hlpofosfltos de C a l y d e Sosa . 
E s tan agradable a l paladar como la leche. 
T i e n e combinadas e n BU maa completa 
forma laa virtudes da estos dos valiosos 
medicamentos. S i digiere y asimila con mas 
facilidad quo e l aceite crudo y es especial-
mente de gran valor para los n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de e s tómagos delicados. 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a l . (J 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . 
C u r a r e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay in f lamac ión de l a Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en e l mundo puede compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
V é a n s e a c o n t i n u a c i ó n loa nombres de 
unos pocos, do é n t r e l o s muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparac ión . 
Sa. DB. D. AMBBOBIO GRrrxo, Santiago do Cuba. 
8B. DR. D. MAKUMÍ S. CASTELLANOS, Habana. 
SB. DR. DON ERNESTO HEOKWIBOH, Director del Hos-
pital Civil, "San Sebastian," Vera Cruz, Moxico. 
SB. DB. DON DIODORO CONTBEBAB, Tlacotalpam, Me-
xico. 
SB. DR. D. JACINTO NUSKZ, Doon, Nicaragua. 
SB. DR. D. VICENTE PÍRKZ KUBIO, Bogotá. I 
SR. DR. D. JUAN 8. GASTELBONDO, Cartagena. 
SB, DR. D. JESÚS O ANDARÁ, Magdalena. 
SR. DR. D. 8. OOLOM, Valencia, Vcneznela, 
SB. DB. D. rnANOisoo DB A. MKJIA, L a Guaira. 
Do venta on las principales droguerías y boticas. 
S C O T T & B O W N E , N u e v a Y o r k . 
L . S . L 
P R E M I O M A Y O R , $ 1 6 0 , 0 0 0 . 
Certificamos: los abijo firmantes, que bajo nuestrtt 
BupervtsÍ07i y dirección, se hacen todo» los prepara-
tivospara los Sorteos mensuales y scmi-anualcs de l a 
Lotería del Estado de Louis iana; que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que U -
dos se efectúan con honradez, equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en facsímile , en lodo» 
tus anuncios. 
Comisarios. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetespremíadot 
de la Lotería del Estado de Louis iana que nos sean 
presentados. 
J . H . O G L E S B Y , P R B S . L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
P I E E R E L A . N A U X , P R E 8 . S T A T E N A T . 
B A N K . 
A. B A L D W I N , P R E S . N E W O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , P R E S . U N I O N N A T ' L B A N K . 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, DISTRIBUCION DE MAS DE MEDIO HIllON. 
Lotería del Estadode Lonlsíana. 
Incorporada en 1868, por 25 a&os, por la Legislatura 
para los objetos de Educación j Caridad—con un capital 
de $1.000,000, al que desde eutónces se le La agregada 
ana reserva do mas de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS S O R T E O S T I E N E N L U G A R TODOS LOS HE8EB, 
SIENDO E X T R A O R D I N A R I O S LOS DU JUNIO T D I C I E M -
B R E . 
Nunca se posponen, y los premios jamás tereducen, 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D E G A N A R UNA 
F O R T U N A . 
Cuarto gran sorteo, c lase D. qtte 
se h a de celebrar en l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a Orleans , e l 
m á r t e s 12 de abri l de 1 8 8 7 . 
Sorteo Meusnal número 203, 
Premio mayor, $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
i y Nota.—Los billetes enteros valen $10.—Medio $8 
Quinto $2.—Décimo Ifl. 
L I S T A D E L O S P R E M I O S . 
1 G R A N P R E M I O D E $150.000«on Í160.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 50.000 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.000 . . 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 . . 20.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 . . 20.000 
20 P R E M I O S D E 1.000 . . 20.000 
50 „ „ 500 . . 25.000 
100 „ 300 . . 30.000 
200 „ „ 200 . . 40.000 
500 „ , 100 . . 50.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio de $150.000 . . $ 30.000 
iuy ,, zuu ,, , , ,, oo.ooo . . 20.000 
100 „ „ 100 „ „ „ 20.000 , . 10.000 
1000 „ „ 50terminales al de 150.000 . . 50.000 
2179 Premios, ascendentes á $535.0(0 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orleans. Los que deseen más informes se 
servirán dar sus señas ó dirección con claridad. L O B 
G I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso ó las letrai 
de cambio se enviarán en sobres ordinarios. E l di-
nero contante por el Expreso, siendo los gastos poi 
cuenta de la Empresa. Dirigirse & 
M. A . D A U P H 1 N . 
New Orleans, L a . , 
ó bien á M. A . D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se harán pagaderos ai 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La . 
y las cartas certificadas han de dirigirse al mismo 
banco. 
R E C U E R D E S E ^ n e S s r ^ ^ ^ - r e 8 * E a r -
ly se hacen los preparativos 7 se celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez j 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué números van á salir • 
premiados. E l que así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo hará para engañar y defraudar al 
que no esté prevenido. 
intot lo Usarlo Seipc$t de üaarlc 
DE 
( J u r t t r a d i c a l m e n t e l a s a f e c c i o n e s d e l o 
p i f l , h é r t h ó t t e a é l e n f i s , i m p i d e y 
r< i m i l l a v i v c n t a a l i s m o if l a g o t a 
ttea-írlsa l a s l i a y a* y r o s a d - n - o s d e l a 
e p U ' f . r i n i s d i s u e l v e l a c a s p a ?/ es u n 
p r e i ' u t i r o • o n i r a t i l c o r U a y i o , 
Este rea» dio externo taD eficaz para las 
erapc.i'iiips. jlngáa y cualoy de la piel, no ta i 
to^o hnco de- •fipari3Cf>r 
L A S M A N C H A S D E L - C U T I S 
origioadas p^r las impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción de lo.s poros ; sino que tambier 
''lauquen la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel T R A N S P A R E N C I A Y S U A V I 
D A D A S O M B R O S A , y como quiera que es UE 
l iérmoseaáor saludable, aventaja a cualquie? 
cosmét ico . 
Los m é d i c o s lo ponderan mucho 
E l Tinte M a n e o p a r a el Pelo y l a B a r b a de Hilí 
C. N . CRITTENTOTí, 
S V B F A Y O R K . E . 
D e venta a l por mayor, en 
priooipft les» f ») • ijodeo, 
Propietario. 
ü de A. 
las UrognerlB. 
B E T U N D E B I X B Y . 
E n cajas do lata, 
Sara el calzado o mballoros. E a 
notable por el 
B R I I i l i O D E L . 
P U I J I M E N T O 
N E G R O que 
profluce. Brilla. 
Í»i<>nt<>, retiene el nstreyes el fínico 
quo combina el 
pulimento negro y ln preservación de la. 
piel. lio usan los limpia botas inteli-
gentes. 
" L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
Es mi betún líquido delga* 
do y elástico para rastablecer 
el color y el brillo (4 todos los 
efectos do piel negra, Bill 
necesidad de cepillo. 
^Todo CALZADO D E S E -
NORA, que so Im y a, vuelto 
rojo 6 dspero con el uso, vuel-
ve & recobrar la suavidad 
original y color negro. No 
mancha la ropa, n i destruye 
la piel. Para d u r a b i l i d a d , d e l 
l u s t r a y suavidad que da a l 
material, no lo iguala nin-
gún otro en su clase. 
" E l i IdJSTRE R E A L . " en 
botellas de patente de Bixby 
con corclio también do pa-
tente, es tan 6. propósito, que 
su conveniencia y aseo se 
liarán aparentes a l consumidor. Di— 
rece iones para usarlo, en el cartón en que 
va empaquetada cada botella. Ninguno, 
señora debe estar sin el " L U S T R E REAIV* 




Brsalments les fasultetlvaS 
son los estísaulantej qoe 
( F O S F A T O ÁCIDO D E H O R S F O R ) 
(PREPAHACIÓN LÍQUIDA.) 
E s una preparación de Fosfatos de Cal, MagneslH 
Potasa y Hierro con Acido Fosfórico en ta< 'oraja 
«lúe se asiimiiau prontamente al sistema. 
Según la Armula del Professor E . N . Horsícrd, da 
Cambridge, Mass. 
SU Bemedio más eflcan para jQigpepsSa, SebiWIftl] 
iíentnl Física y Nerviosa, Pérdida «39 la 
Euergia, Titalidad, et;= 
Hecomiéndanlo nnh 
Ae todas las escuelas. 
Sus efectos armonizan 
•ea necesario tomar. 
E s el mejor tónico conocido, puea fortalece e l 
cerebro y el cuerpo. 
E s una bebida agradable con sóio asna 7 uffl 
ij>oco de azúcar. ^ —* 
CONFORTA. 1)A FÜEZA, TIGOB t 
SaM, es nn Excelente Belrlgerafile. ¡ 
P K E C I O S HAZONABLES. 
Vomítese erátis por el correo un foUetooon tole* 
« 8 pormenores. Preparado sor la 
Ruinford diemical Worts, 
Provideiice, JR. I.» E. ü . A, 
^¿te TOnte, en la Habana por DOW JOSÉ 
j i A R R A y por todos ;OÍI -JroaruigtaH y aosteíolaS 
« S «i? droga* 
SOLICITA COLOCACION 
un j o v e n de color p a r a cochero de un caballo s ó l o 6 
o a b a l l e r í c e r o 6 talabartero: i n f o r m a r á n de en c o n d u c -
ta C n b a 46. 4106 4 - 3 
DO N J O S E E . D E P I E D R A S U P L I C A A D O N Victor iano Snarez le diga por correo íí Q u a n a b a -
coa. D i v i s i ó n 28, el pnnto de eu residencia. 
4140 4-3 
Solicita colocación 
nn j ó v e n peninsular bnen cocinero, decente y a c r e d i -
tado: C h a c ó n 7 i m p o n d r á n , 4104 4-3 
Seusolicita 
una coc inera y xma m a n e j a d o r a que sepan cumpl ir 
c o n s a o b l i g a c i ó n . C a l z a d a de J e s ú s del Monte n. 
424. 4108 4-3 
SE S O L I C I T A C N M U C H A C H O Q U E T E N G A persona que responda de sn conducta para sal ir & 
repart ir y vender leche con un carrito do manos: S a n 
M i g u e l 190. 4107 4-3 
IM P O R T A N T E . D N S A R G E N T O D E L A G u a r -dia c i v i l que durante 14 a ñ o s h a venido desempe-
ñ a n d o l a p laza de escribiente, con bastantes cono-
cimientos en contabil idad y con bril lante hoja de 
servic ios , desea obtener un destino en a r m o n í a á su 
clase . Obispo 23, z a g u á n de Z o r r i l l a . 
4086 4-3 
Q E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D É M A N O P E -
» O n i u « u l a r 6 de C a n a r i a s , que sea inteligente y sepa 
de peinado y costura, y una lavandera y a s é a b l a n c a 
6 de color; á m b a s han de traer buenas recomendacio-
nes. C u b a 50. 4093 4-3 
D I N E R O 
A corto y largo plazo ae d a con hipoteca de casas y 
se compran casas en buenos puntos que produzcan el 
8 por ciento^Prado 21 6 Vil legas 87, fonda. 
3S70 g j g 
SE ALQUILA 
el alto de la casa Campanario 176, compuesto de tres 
posesiones corridas, tiene agua de Vento. 
4055 4-2 
1 E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
^ T o m á s Paez , natural de G a l i c i a , pueblo V i l l a -
ramil , que el año de 1880 se encontraba en J a r u c o 
lo solicitan sus hermanos R a m ó n y J o s é Paez que 
viven en la H a b a n a San J o s é esquina á E s p a d a . Se 
aunlica la r e p r o d u c c i ó n á los d e m á s colegas de la isla, 
3932 9-80 
MU E B L E S . — S e alquilan, dando garant ía , por los meses qué deseen, en precio muy m ó d i c o , en la 
m u e b l e r í a L a E s t r e l l a , Qaliano 111, donde se h a tras -
ladado del n ú m e r o 98 de l a misma que á n t e s estaba. 
4033 8-2 
SE SOLICITA 
una manejodora que sea mujer formal y que entienda 
de l impieza. E n el Vedado, L í n e a 60. 
3942 5 31 
j l n una buena casa de altos y punto c é n t r i c o , se a l -
l i q u i l a una parte de ella, independiente, compuesta 
de sala, comedor, tres grandeg aposentos, dos cuartos 
y lavadero en la azotea, agua de Vento, cuarto para 
portero, caballeriza, inoiloro, etc, I m p o n d r á n B e r n a -
z a 7 1 , d e l 2 á 3. 4076 4-2 
E D E S E A A D Q U I R I R E N A R R E N D A M I E N -
^ , t o ó en compra una finca de 5 á 10 caba l l er ías de 
t ierra á proximidad de un camino de hierro. L a s p r o -
posiciones pueden dirigirse por escrito con todos los 
pormenores necesarios bajo las iniciales E M C . al a -
partado de correos 252 ó hacerse en persona en la c a -
lle de O b r a p í a n . 86. 3848 9-29 
s 
alquila en el ínf imo precio de D O S O N Z A S 
O R O , la casa calzada del Cerro 592, de portal y 
z a g u á n , con patio y traspatio, agua y todas las como-
' nades apetecibles, es sumamente seca por hallarse 
tuada en el punto m á s elevado. L a llave en el 588: 
para su ajuste Industr ia 34, altos. 
4080 4-2 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N P A R I D A D E S E A c o -locarse de cr iandera á leche entera: tiene quien 
responda de su buena conducta y moralidad. C o m -
postela 73 i n f o r m a r á n . 3821 7-29 
Obrapía 68, altos 
Se alquilan 3 cuartos en el entresuelo, juntos 6 se-
parados y uno en el principal , todos con vista á la 
calle, son muy frescos y no es oasa de h u é s p e d e s . 
4083 5-2 
T R A B A J A D O R E S 
p^ra un ingenio de los mejores de esta I s la : informa-
r á n en Manrique n. 20 D . Octavio E c h a v a r r í a . 
3846 9-2ft 
s 
SE S O L I C I T A 
u n a morena como de 40 a ñ o s para el servicio de dos se-
ñoras : so prefiere no tenga famil ia y sí quien responda 
por e l la y dormir en el acomodo. Dragones 112. altos, 
por Z a n j a . 4090 4-3 
SE S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A D E N I Í Í O . b lanca ó de color, á leche entera ó á media leche. 
Amis tad n. 37- 4111 4-3 
j E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E X C E -
'lente cr iado do mano, bien sea en esta c iudad, 
cualquier punto de l a I . l a 6 fuera de el la: sabe c u m -
plir con su o b l i g a c i ó n y t iene quien lo garantice. I n -
du^tria 136 dan r a z ó n . 4126 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cr iada formal para una corta familia. E s t r e l l a 78, 
altos. ' 4112 4-3 
I E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N 
'cocinero, aseado y de moral idad, en c a s a p a r t i c u -
lar *ó establecimiento. I n d u s t r i a 164 d a r á n r a z ó n . 
" 4122 4-3 
o; 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E C I E N l legada de Cienfuegos p a r a el servicio de mano 6 
manejadora con una famil ia que pase á los Es tados 
L'nidos: sabe h a b l a r con p e r f e c c i ó n el i n g l é s y tiene 
personas que l a garant icen. I n d u s t r i a 136 d a r á n r a -
z ó n . 41?4 4-3 
Se solicita 
u n j ó v e n d e buena conducta para criado de mano y 
d e m á s quehaceres de l a casa. S a n Rafae l 15 i , zapate-
r í a . 4125 4-3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criado de mano. I n f o r m a r á n L a m p a r i -
Ua 92 á todas horas e l encargado. 4138 4-3 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad, h i j a de l p a í s y de buena sa lud y d i s p o s i c i ó n , 
para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a , d á n d o s e l e casa, comida 
y el sueldo que se convenga. Informes. Crespo 4. 
4139 4-3 
u ; 
IN T E R E S A N T E . U N J O V E N S O L I C I T A Co-l o c a c i ó n de tenedor de libros ú cosa aná loga , bien 
sea en l a ciudad ó en el campo, tiene quien responda 
de su conducta y cump limiento en el d e s e m p e ñ o de 
su trabaio. Dir ig irse á San Ignacio 44, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 9. 3884 9-29 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S B L A N C A S , peninsulares 6 i s l e ñ a s , que duerman en el acomodo 
y sean aseadas é inteligentes; que pasen de 45 años y 
tengan personas que las recomienden: se necesita que 
una s i rva para criada de mano y repasar ropa y la otra 
para cocinera: ocúrrase í la calle de las Figuras n ú 
mero 46, inmediato á la calzada del Monte. 
3746 9-26 
Cfl lMS. 
SE D E S E A C O M P R A R U N M U E B L A J E C O M nieto de una familia particular para otra que l l egó 
de la P e n í n s u l a , sease juntos 6 por piezas sueltas; se 
prefieren muy buenos, y un pianino de P leye l usado 
para estudios: i m p o n d r á n San J o s é 41. 
4182 4-5 
Muebles y pianos 
Se compran todos los que propongan, la casa que 
mejor los paga, Acosta 79, G r a n B a z a r de Belen.^en-
tre Compostela y Picota. 4171 4-5a 4-5d 
LINTERNAS Y VISTAS 
de movimiento para las mismas, se compran Bernaza 
n ú m e r o 3, panorama de S. Soler. 4119 4d-3 4a-4 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como t a m b i é n espejos 
aunque e s t én manchados y prendas de oro y br i l l an-
tes y se pagan mejor que nadie. R e i n a 2, frente á la 
Audiencia. 4132 4-3 
' N A S E Ñ O R A V I Z C A I N A D E M E D I A N A E -
dad general cocinera desea acomodarse en l a H a 
b a ñ a , no duerme en el acomodo: d a r á n r a z ó n calle de 
S a n Ignacio n. 2, altos del a l m a c é n frente á l a M a e s -
tranza . 4074 4-2 
S E SOLICITA 
p a r a una F á b r i c a Inglesa una persona que posea loa 
idiomas castellano, i n g l é s y a l e m á n , para vuyar en las 
A n t i l l a s y en l a A m é r i c a del Sur . Dirigirse á D . S. D . 
C o r r e o , Apartado 145. 4077 4-2 
E N R E I N A 7 ^ 
establecimiento de ropas L a N i ñ a , se solicitan c o « t a -
reras . 4059 10-2 
EN L A C A L L E D E L A S V I R T U D E S 141 se so1 licita u n a cr iandera á media leche ó 1 leche ente-
r a que no tenga m á s de 40 á 50 dias de parida. 
4066 4-2 
Se solicita 
n a criado de mano y un cochero, á m b o s blancos y con 
buenas referencias. E s c o b a r 103. 40^3 4-'i 
SE C O M P R A N Y S E P A G A N A B U E N P R E ció todo el mobiliario de alguna familia que ce au 
s e n t é para otra que llegue del campo, que sean bue 
nos, t a m b i é n un pianino P leye l 6 Boiselot. San M i 
gnel43. 4020 4-1 
0T06EAFIA 
So daaea un impresor de fotografía en 
Habana 106. En la misma so so'icita un co-
cinero; 4054 4-2 
• r T N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
U locarse, es oseada y de buena conducta; i m p o n d r á n 
B el ascoain n ú m e r o 36. altos del café . 
- 4052 4 -2 
SE SOLICITA 
un criado y una criada de mano: in formarán Zulneta 
n á m e r o 75, altos, entre Monte y Corrales . 
4043 4-2 
UN A S E Ñ O R A , V I U D A , D E S E A C O L O C A R se s ó l o p a r a l a costura tanto de n i ñ o s como de se-
ñ o r a , pudiendo dar las recomendaciones que se desean 
6 para a c o m p a ñ a r alguna s e ñ o r a 6 señor i ta . San N i -
c o l á s n ú m e r o 134 informarán. 
4040 4-2 
Compostela 43 
Se compran íodoa los muebles usados que se presen 
27-9M 
ten, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
3002 C O M P O S T E L A 42 
fie SÉÍ Msles y Mfias 
H O T E L S A R A T 0 Í Í A . 
MONTE 45. 
R E G E N T A D E E L , D ? R O S A R I O D E A M A f c ' i 
S i t u a d o frente a l Campo de M a r t é , 
p r ó x i m o á los P a r q u e a . 
Hermosas babitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios. 
Son muy conocidas sna buenas condiciones de vistaa 
y v e n t i l a c i ó n , asi como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 416^ 5 
SE SOLICITA 
una cr iada peninsular p a r a el arreglo de una casa v el 
aseo y cuidado de unos n i ñ o s . Sueldo regular, pero 
seguro. Gnanabacoa , P a l o - B l a n c o n. 32. 
4031 &-2 
Í" A M O R E N A B A R B A R A P E D R O S O Q U É ^ v i v e cal le de la Z a n j a n ú m e r o 124 desea saber el 
paradero de su nieta l a parda B á r b a r a Pedroso, h y a 
de l a morena T e r e s a Pedroso que n a c i ó en el ingenio 
3Iacurige de D . J o a q u í n Pedroso y E c h a v a r r i a , b a u -
t l iada cu C u i i a l PAI^V . Je £>í" i OO'attuo Cv c»Iatl. pue-
den dirigirse á la citada'calle y casa. 
4011 , 4-1 
S O L I C I T A U N G E N E R A L C O C I N E R O , 
a general lavandera de ropa de hombre y de se-
ma, á m b o s de color, y nn portero entendido en su 
fieiu y con buenas recomendaciones. O b r a p í a 65 de 
nce a doce. 3996 4-1 
SE SOLICITA 
u u a c r iada de mano para el servicio de una corta fa-
mil ia y manejar un n i ñ o . M n r a l l a l l altos. 
4029 • 4-1 
S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , V I U D A , D E 
a ñ o s y de moralidad, solicita c o l o c a c i ó n para 
i>ríada de mano ó para manejar un n i ñ o , tiene perso-
nas que respondan por ella: i m p o n d r á n V i v e s lo5. de 
once á tres. 3999 4-1 
B A Ñ O S T E R M A L E S 
D E 
SANTA F E 
I S L A D E P I N O S . 
H o t e l S Ü S T q ^ s x i o s 
D E P R I M E R A C L A S E . 
Médico: Dr. P. GamenClia y Arango 
4038 •«3-2A 
m 
EL D I A 27 P O R L A N O C H E S E H A E X T R A viado de l a calzada de J e s ú s del Monte n. 308, un 
gato barcino que l leva un pedazo de tira en el pescue-
zo color oscuro, la persona que lo entregue ó de razón 
se le gratif icará. 4085 4-3 
CABALLO, 
Habiendo encontrado en el Parque, frente á e¿t 
casa Prado 109. un potro dorado, de 6 á 6Í cuartas de 
alzada, lo hago p ú b l i c o por este medio para que 
d u e ñ o se presente por él; en la inleiigeiicia de que de 
no hacerlo así lo remit i ré u\ Corra l do Concejo. H -
bana; a u n i 2 d ^ s a r . 4090 4-
SE H A E X T R A V I A D O E L 31 D E M A R Z O U N A cartera conteniendo l a c é d a l a de vecindad á nom 
bre de D . Miguel D u r á n y Port y una cantidad en b 
Uetes: se supl ica á quien la h a y a encontrado remii 
l a c é d u l a bajo un sobre á l a calzada de J e s ú s dell 
Monte, c h o c o l a t e r í a y p a n a d e r í a L a Tropica l , que 
a g r a d e c e r á . 4081 4-2 
UN A í 40  
SE SOLICITA 
ana parda para criada de mano hasta de 14 años ó ai<a 
blanca para el mismo oficio, t a m b i é n hasta esa edad. 
O Re i l ly n ú m e r o 56. 399.^ 4-1 
COMPOSTELA 42 (ALTOS). 
S i solicita una buena lavandera que ¡ave en su casa 
y au tenjra quien responda de su conducta." 
3986 4-1 
Q K S O L I C I T A U N A N E G R I T A D E l u A 12 
O a ñ . i s de edad para enseñar la ios quehaceres de una 
ca«o, solo hay des personas, se le ves t irá y ca lzará . 
M a l o j a 7 J . BtiOl 4-1 
f"p: A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
\ J » de moralidad, desea colocarse en casa p a r t i o l a r 
ó establecimiento, cocina Á la e s p a ñ o l a v criol la y ;ie-
nc quien responda por é l : calle de Vil legas 20 darán 
razón, 3989 4-1 
BOTICA 
Ncce&ito nn dependieute de farmacia y un regente 
y en criado blanco de 12 á 14 a ñ o s . S u í r e z 85. 
3%7 4-1 
PA R A E L S E R V I C I O D O M U S T T C O D E U N colegio se solicita un muchacho de 12 á 14 a ñ o s . — 
10 de l a m a ñ a n a á 6 de la 
4-1 
rraaran Mural la 34 de 
4 0 U 
1 T N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carse de portero de alguna oficina escritorio ó e m -
pie ia 6 casa particular, tiece quien responda por sn 
conducta habiendo d e s e m p e ñ a d o porteria de una ofi-
c ina. I n f o r m a r á n Amargura n ú m e r o 24. 
4010 4-1 • 
MONSERRATE 147, 
Se solicita un dependiente que tenga quien respon-
ila i-or ÉL 4005 4-1 
S E Ñ O R A Q U E H A D A D O V I A J E S 
lesea i r á l a P e n í n s u l a al cuidado de u h a s e ñ o r a 
ó de n i ñ o s : de sn buena conducta tiene personas que 
l a garanticen. I m p o n d r á n Oficios n ú m . 66. 
4002 4-1 
i E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O C O C I -
D I 
•.<?.).lo v de buena conducta. Ca l l e de l a B o m b a n ú m c 
ro 10 d a r á n r a z ó n . 4001 4-1 
PARA E L VEDADO 5a—65. 
inteligente Sede-sea un criado de mano, j ó v e n , 
qup traiga buenas recomendaciones. 
4013 4-1 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E A 
V O P ^ i D e n l a r , p a r a este oficio y el aseo de l a casa, que 
á m b a s cosas son de poco trabajo, y s i es posible que 
d u e r m a en e l acomodo. H a b a n a n. 1&4, entre Acosta 
y J e s ú s M a r í a . 3956 5-31 
A P R E N D I C E S 
Se sol icitan dos que sepan algo en l a costura de t a l a -
barter ía y t a m b i é n se toman otros varios para z a p a t e r í a 
M u r a l l a esquina á Aguacate , p e l e t e r í a i n f o r m a r á n . 
:!(i43 16-31Mz 
S U P L I C A . 
. S e desea saber el paradero de D . J o s é y D . Miguel 
K t í d r i g i i e / , hermanos de D . Severino, que fué casado 
cor. uua americana l lamada A n a V a n Hagen , para tra-
tar >le an asunto de famil ia que interesa á ios mismos 
8$ supl ica á los p e r i ó d i c o s de l a I s l a esta publicidad: 
d i r l í i r s e a l Hote l P e r l a de C u b a , A m i s t a d 130!, H a -
bana . 8951 5-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R p a r a algunos quehaceres d é l a casa y coser en m á -
qu ina: tiene personas que abonen por su conducta. 
Hote l L a C a m p a n a , ca l le de E g i d o entre R i e l a y Sol . 
3944 &-3I 
O N J O S E A G U S T I N R O D R I G U E Z , vecino 
ile !a cal le de Neptuno n. 123, desea saber e l p a -
radero de la parda C a r m e n M a z ó , que p o r los a ñ o s de 
ISki» era e sc lava del D r . D . J u a n B a u t i s t a C a ñ i z a r e s . 
Be sup l i ca l a r e p r o d u c c i ó n . 
3972 9-31 
O C I N E R A P E N I N S U L A R . — S E D E S E A E N -
e alquilan habitaciones altas con b a l c ó n á la calle, 
, _ m u y frescas, en el punto mejor de la Habana , p a -
ra hombres solos ó mat rimonio sin hijos. San Rafael 
n ú m e r o 1 sombrerer ía E l Modelo. 
3998 4-1 
SÍ 
e alquila en $30 billetes la nueva y piutoresca casa 
calle de la Mis ión 112, entre Indio y San N i c o l á s , 
con sala, saleta, 2 cuartos bajos y 2 altos de azotea y 
mirador, pisos finos y cielo raso: i m p o n d r á n donde es-
tá la l lave de 7 á 11 por la m a ñ a n a y de 5 á 7 por la 
l a r d é e n l a calle del Trocadero 101. 
3985 8-1 
e alquila en m ó d i c o precio la casa calle de Zarago-
za n ú m e r o 27 Cerro p r ó x i m o á la calzada: tiene s a -
la , comedor, 6 cuartos y uno alto al fondo, saleta es-
paciosa, cocina y despensa, propia para larga familia 
en el n ú m e r o 31 es tá l a llave é i m p o n d r á n de su alqui-
ler ó calle de Gervasio 27. 4006 4-1 
MARIA NAO. 
P l u m a n ú m . 6—Se alquila muy barata esta espa-
ciosa casa, con j a r d í n , caballeriza y exquisita y sa lu -
dable agua del Pocito. L a llave allí imediato, é infor-
m a r á n Agui la 187 frente á la P laza del Vapor. 
4004 4-1 
Se alquilan los bajos de una espaciosa casa en 25 pe-sos oro, compuestos de f ala, comedor, dos cuartos, 
cocina y d e m á s , son frescos y punto céntr i co , para 
matrimonio ó caballeros solos, informarán Agui la 86. 
4019 4-1 
Se alquila en 32 pesos billetes la casa Zequeira nú mero 14, con sala, comedor y tres cuartos. E n l a 
bodega esquina á Romay es tá l a l lave é 
A n c h a del Norte 255: botica. 4026 
informarán 
5-1 
Se alquila un alto principal con l o á a s las comodida-des para uua familia; t a m b i é n dos habitaciones eu 
el entresuelo á hombre solo ó matrimonio sin n iños 
San Icnacio 90. 3974 5 31 
En 30 pesos billetes, con dos meses en fondo, se a l -quila la casa n. 165, Sitios, Campo de P e ñ a l v e r 
tiene cuatro cuartos: i m p o n d r á n Obispo n. 30 de 12 á 4 
3965 5-31 
Dos habitaciones altas en $28 BiB. 
Animas 40, á 3 cuadras del Prado: tienen letrina y 
el frente á la calle: se dan y toman referencias á todas 
horas. 3957 5-31 
Se alquila la casa calle del Monserrate e n ú m e r o 7 ntre P e ñ a p o b r e y Habana, en $32 oro, con cuatro 
cuartos, sala, saleta, jard ín y pluma de agua. Peroe 
verancia 27, de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 3 á 5 de la 
tarde. 3936 5-31 
H E L A D O S D E P A R I S . 
1 1 6 , P R A D O 1 1 6 . 
TORTONIS, SORBETES, CHOCOLATE. PASTELILI iOS. 
Se sirven órdenes á domicilio. Cn 459 8-31 
Alvarez y Hinse-
D08 NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
8 I N Q E R . 
Estas dos nuevas máquinas de coser 
son dos perfecciones. 
Nada dejan qne desear. 
Son de brazo alto. 
Son á onal más ligeras. 
Son á cual mas silenciosas. 
Son á onal más perfectas y cada nna es nn modelo 
en su mecanismo. 
Las vendemos muy baratas. 
-Unicos Agentes—Obispo X S S * 
312-8jn 
T O P I C O I N G L E S . 
C O N S E G r U R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
D e venta en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, d e p ó s i t o principal . 
3299 2G-ir.M 
SAN D I E G O D E L O S BAÑOS. 
HOTEL SARATOGA. 
B E P R I M E R A C L - A . S E . 
E l d u e ñ o de este establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al p ú b l i c o en general en la pre-
sente temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y la mayor modicidad en los precios. 
Notable rebaja para las familias. 
A los Sres. viajeros qne desde l a Habana so diryan á los b a ñ o s , este hotel se hace cargo de abonar todos 
los gastos, como son pasaje del ferrocarril, almuerzo en Paso K e a l , carruaje desde este pnnto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del m é d i c o y 25 dias de estancia en el referido Hote l , 
todo por la insignificante suma de $85 oro en primera y $60 en segunda. D e este modo se evitan los abusos que 
se cometen con quienagpor necesidad concurren á los b a ñ o s . 
Dirigirse á D . Pedro Murias, calle de Zulueta esquina á Apodaca, donde previo pago, se facilitan las c o -
rrespondientes papeletas y cuantos informes se deseen. On 407 lS-17a 1:^-18d 
S E V E N D E 
en pacto de retro ó definitivamente y en mucha p r o -
p o r c i ó n una magnifica casa-ciudadela, de mamposte-
ría, con salida á dos calles, accesorias independientes, 
treinta y tres cuartos con colgadizos y un gran algibe. 
B u e n a oportunidad para tener entradas p i n g ü e s con 
poco capital. E m p r e s a Gestora de Negocios, M e r c a -
deres 22 de 11 á 4 . , 3975 5-31 
OE M I A L E 
Se avisa al publico. 
Teniendo que cerrar la casa vendo muy barato los 
muebles; hay ua bonito canastillero fino y varios co-
munes; un bonito pianino de E r a r d y otro de media 
cola, un bonito juego de sala, camas y escaparates, 
lavabos y espejos de todas clases; sillones de b a r b e -
ría, sillas y mecedores de Viena , carpetas y escritorios 
de todas formas, aparadores y mesas de café , una bo-
nita vidriera y medio juego ú. lo L u i s X V y 2 cuadros 
al ó l e o v d e m á s muebles: R e i n a 2. frente á l a A u -
diencia. 4133 4-3 
(O 
DB Droperla y PeríiMBrla. 
¡UN B U E N C O N S E J O ! | 
ú , las madres de familia, m 
Usad las pastillas de 0 j 
APARO TENA 
el mejor remedio para las lombrices en los 
n i ñ o s . Bot i ca L A F E , Qal iano esq. Virtudes . 
ffi Vale 50 centavos billetes. 
m 422". 8-5 W 
T > T T T > / ^ 1 A ' V T T n ? E 1 I116 mejor 0Pera 
J T U XV V T x \ Í 3 Í JL J D i y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del a ñ o , son las 
pildoras antibiliosas de H e r n á n d e z , por su especial 
c o m p o s i c i ó n hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que t e n í a n ocupado el cerebro, las e n -
trañas y hasta el tegido de nuestros huesos. 
L a fama de estas pildoras se debe á l a propaganda 
de los mismos enfermos, que sorprendidos ae verse 
curados de enfermedades dudosas y con un malestar 
general, les han dado el t í t u l o de pildoras d é l a salud. 
Bot ica S A N T A A N A , R i e l a 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
S u mejor purif icádor y con el que se han obtenido 
mayores curaciones, es la'sin r iva l Z A R Z A P A R R I -
L L A D E H E R N A N D E Z que h a triunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. Bot ica 
S A N T A A N A , Mural la 68. 
G O N O R R E A . — Y a sea catarral 6s i f i l í t i ca , c o u p u -
j o r , a r d o r , d i f i c u l t n d a l o r i n a r , J l u j o a m a r i l l o 6 
b lanco , en estos casos todo se cura usando l a p o c i ó n 
ó l a p a s t a b a l s á m i c a de H e r n á n d e z . Bot ica S A N T A 
A N A , Mural la68 . 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S . 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor n i moles-
tia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . Bot ica S A N -
T A A N A , M u r a l l a 68. 3800 l l - 2 5 M z 
(MGESTOR PERFECCIONADO. 
Aparato do gimnasio m é d i c o , para curar pronto y 
con seguridad, impotencias, derrames, vicios de con-
formac ión , etc., y desarrollar los ó r g a n o s genitales. 
Aprobado por M é d i c o s sapientes de todos los pa í ses . 
Dirigirse á J . P . Deez. Perseverancia 38, botica. H a -
bana. 3812 6 30 
Quemados de Marianao.—Se alquila para la t em-porada ó por año la espaciosa casa calle del R e y 
esijuina á Dolores; tratará del ajuste su administrador 
ndicial calle del R a y o 122, de las tres en adelante. 
8949 5-31 
EN E L CERRO 
Se alquila la casa calle de V i s t a Hermosa n. 3 A , 
compuesta de portal, sala, comedor y 3 cuartos, cerca 
del pal-adero del T u l i p á n : informarán á todas horas al 
lado n. I . 3952 5-31 
O B I S P O 16 
Se alquilan dos bonitas habitaciones altas con bue-
nos pisos y mamparas. 3950 5 31 
Obispo 113, piso principal . U n a hab i tac ión con b a l -cón á l a calle, en familia, para persona de edad ó 
matrimonio sin h ü o s , si es persona delicada de salud 
so cu idará con esmero. 
3978 5-31 
SE ALQUILA 
muy barata la casa Curazao 35, con buena sala, co-
medor y tres cuartos, en la bodega del frente la llave 
y R e i n a 26 tratarán. 8934 5-31 
S E V E N D E N 
dos preciosos caballos, uno criollo de siete cuartas y 
trf s dedos de alzada, moro de conchas; y el otro a n -
daluz muy bonito y de alta escuela, propio para s e ñ o -
ra , por lo noble. Pueden verse á todas horas en C a m -
panario esquina á Rastro . 4162 20-5Ab 
Se vende 
un precioso caballo americano, nuevo, color moro 
azul y de muy buenas condiciones, San Ignacio 128. 
4082 4-2 
BUENA PERRA. 
Se vende barata, pues no se necesita, una magníf ica 
cachorra; cruzada de mal lorquín y perdiguera, propia 
por bravura para finca patio etc. F iguras n ú m e r o 20 
4008 4-1 
P A J A R O S . 
L l e g ó l a hora que el colchonero se va, y á u t e s de-
sea realizar todas las existencias de pájaros: en c a n a -
rios es tan grande el n ú m e r o , que doy el par ¡1 $12 b i -
lletes, esto es, hembra y macho; gilgueros pisadores 
de canaria; t a m b i é n los hay con huevos y pichones; 
cardenalitos sueltos y en cria con huevos y pichones: 
en mixtos de cardenalito y canario un variado surtido 
de preciosos colores, todos cantando; en canarios l a r -
gos la mar; sueltos hembras y machos, en parejas con 
pichones y con liucvos: en palomas de todas clases y á 
como ofrezcan. V i s ta hace fe. Vengan á verlos, 
O ' R E I L L Y N, 66, 
Se vende 
una serafina de teclado y de manubrio, con 8 cilindros 
y m ú s i c a religiosa: se da barata por no necesitarla su 
d u e ñ o : H a b a n a 40, 4135 4-8 
PO R M A R C H A R S E A L A P E N I N S U L A S E venden todos los muebles de una casa; hay muchos 
y buenos. San Miguel 59, entre San N i c o l á s y M a n r i -
que. 4115 4-3 
SE V E N D E E L M O B I L I A R I O Y D E M A S E N -seres de una familia que tiene que ausentarse de 
esta capital, así como tinas y macetas de flores, dos 
canarios, un sinsonte y un ru i señor , á m b o s cantado-
res, Aco("ta71, altos, de ocho á once de la m a ñ a n a . 
3P59 4-31 
S í ._lhierro francesa, á propós i to para guardar caudales, 
libros y toda clase de valores. San Ignacio 56, altos, 
informarán. 3947 11-31 
O ' R K I L L V 71 
So alquilan hermosas habitaciones altas, 




un hermoso sa lón alto para depós i to de muebles ú o-
tra cosa, en la calzada del Monte 5 impondrán . 
3e68 9-29 
Se alquila la casa Obrapía 26, de altos y sus correspondieutes salas, 5 cuartos l)fijos, con altos y dos 
bnjos entresuelos, cocina y d e m á s servicios y un her -
moso patio cubierto de cristal, propia para cualquier 
clase de establecimiento, d e m á s pormenores A n c h a 
del Norte 175, altos. 38' 5 9 -29 
AMARGURA 96 
y bajas, 
Se alquilan habitaciones alta 




un local de 40 varas de fondo por 9 de ancho. I n d u s -
tria 129. 3785 9-27 
H O T E L AMERICA 
Por t erminac ión de contrato se alquila el gran local 
que ocupa este establecimiento: en los bajos del mis -
mo, entrada por la calle de Tcniente -Rev , informa-
rán. 3770 ' 11-27 
m i 
de Fincas v F/Hablefimimo* 
C O L C H O N E R I A 
3983 
Y P A J A R E R I A . 
6-31 
Realización 
Se venden 4 caballos do tiro, americanos, y dos de 
monta, magní f i cos caminsdores, en los de tiro los hay 
desde el ínf imo precio de $200 billetes hasta el de $500 
oro, hay a d e m á s elegantes duquesas de Courtil ler y 
una magní f ica jardinera de Binder , hay a d e m á s ele-
gantes limoneras, tod i magní f ico v de moda y muy 
barato. Amargara 39. 3899 9 30 
m m m 
OJ O , S E Ñ O R E S . S E V E N D E U N B O N I T O milord de úl t ima moda, de poco uso, con sus c u a -
tro asientos, de bonita eon.'-U'uccion, muy c ó m o d o , tie-
ne superior movimiento, muy ligero, con sus barras, 
lanza y barra, guardia, se puede ver de 6 á 11 del dia 
y en estos dos dias festivos se puede ver á todas horas 
del dia. Cal le de los Genios n. 1. 41(0 4-5 
SE V E N D E N P O R M E N O S D E L A M I T A D de su valor un v i s -a -v i s de un fuelle con tronco do 
arreos para dos caballos, todo platinas. Dos v i s -a-v is 
landó , de úl t ima moda y de muj- poco uso, marca E . 
C o u r t ü l i e r , con ó sin arreos, una duquesa de la mis -
ma marca, sin estrenar, con Í-U limonera Amargura 
n. 51. 4123 4-3 
EN 2,600 P E S O S Sitios 141, con sala, comedor. O R O S E V E X í ' E L A CIAS A c u a í r o cuartos bajos 
y un sa lón alto, toda de azotea y libre de todo g r a v á -
mea, ganando $30 oro. E n la misma informaran. 
4163 4-5 
Paula 43, esquina á Habana , fresca, con agua de Vento, tres cuartos br.jos y uno alto, l impia y muy 
alegre. I n f o r m a r á n C á r d e n a s 33, precio siete etnte-
ne^ 4147 4-5 
B A R A T I L L O 
Se alquila uno muy bueno situado en los portales 
Ue L u z , frente á la p e l e t e r í a L a Marina. 
4152 8-5 
SE V E N D E U N A C A S A S I T U A D A E N L A C A -lle de San Miguel entre Agui la y Amistad, en 3,000 
pesos oro. Se facilitan cantidades á p r é s t a m o s con i n -
t eré s m ó d i c o y garant ía hipotecaria en partidas de E00 
JCSOS hasta 50,000, I m p o n d r á n Obispo Ití, entresue-
os, los Sres Vi l laescusa y Pereda, 
4175 4-5 




Marianao: cerca del paradero y á una cuadra de la calzada se alquilan dos casas, con portal, sala y 
cuatro cuatros en 12 onzas por año ó mtev por la tem-
porada y otra muy grande de ocho cuartos, gran sala 
y porta í . P o r su Huste Saarez 92 imponen. 
4161 4-5 
Se a. quila una hermosa casa fabricada de nuevo, compuesta de cuatro habitaciones con lujosas m a m -
para», sala, comedor, z a g u á n , patio y azotea, con p i -
sos de m e s á i c o y j a r d í n . R e ú n e condiciones para una 
familia de gusto. J e a u i del Monte 225, frente a l puen-
te de Maboa, I n f o r m a r á n Mercaderes 14 y 15. L a N a -
coinaf. 4159 8-5 - -
AVISO 
Por tener que ausentarse sn d u e ñ o se vendo un tren 
« lavado muy acreditado y con una escogida m a r -
chanter ía . E n la calle de Acosta esquina á Picota, bo-
dega, i m p o n d r á n . 4144 6-4a 6-5d 
E V E N D E U N A C A N T I N A Y F O N D A , H A C E 
mucho de cantina y r e ú n e todas las condiciones con 
oco dinero; se da á prueba. I n f o r m a r á n en Cár los 
I I , puesto de B a r á s . -1111 4-3 
s 
ATENCION. 
Se vende uua vidriera de tabacos y cigarros y b ira t i -
llo por poco dinero, por no poderlo atender su d u e ñ o . 
D a r á n raaon puesto de frutas L a F l o r de Cuba . P u e r -
ta de tierra, á todas horas. 4100 4-3 
Se alquila l a casa, calle de las Lagunas n 2 A ; c o m -puesta de rrea cuartoa bajos y dos altos, sala, co-
medor y agua muy fresca: in formarán Ancha del N o r -
te esquina á Campanar i •, a l m a c é n . 
4184 S-5 
SE V E N D E N V A R I A S F I N C A S D E C A M P O cercado la H a b a n a de 80, 10, 4, 12. 6 y 2 cabal le-
rías de t ierra de 1*. 2? y 3'? clase; t a m b i é n se venden 
12 casas de esquina con establecimiento, no tienen 
g r a v á m e n . ganan buen alquiler y están en buenos p u n -
tos, Campanario 128. " 4047 4-3 
SE ALQUILAN 
os cuartoa y una sala aparte en l a cal le del Obispo, 
entre Vi l legas y Bernaza: darán r a z ó n en la botica del 
Crisso . L a m p a r i l l a 74. " • 4174 4-5 
EN E L VEDADO 
se alquila una magní f i ca caaa con todas las comodida-
des para una familia bien acomodada: en l a calle A 
n ú m e r o 8 in formará D . F e r m í n F e r n á n d e z . 
4158 « - 5 
Prado 16.—Se alquilan los c ó m o d o s bajos de esta casa con portal, sala, tres cuartos, agua abundante 
y d e m á s comodidades en $34 oro: l a l lave en la bode-
ga esquina á Genios: i n f o r m a r á n Obispo 37, d e p ó s i t o 
de tabacos L a Caro l ina . 4172 4-5 
Se alquila la casa de alto y bajo de l a calle de T r o -cadero 38, con sala, un cuarto, comedor, agua, c a -
ñ e r í a s de gas, y en l a parte alta las mismas comodida-
des, con b a l c ó n á l a calle, tres cuadras del paseo y dos 
de loa b a ñ o s de mar, sirve para dos familias cortas: en 
el n ú m e r o 33 e s t á l a l lave v dan razón , 
4150 4-5 
C í e alquila el segundo piso de l a casa calle del Sol n 
¿565, propio para una familia de gasto, compuesto 
de sala, comedor, 4 cuartos y azotea, puede verse 
todas horas é i n f o r m a r á n en los bajos de la misma, 
4131 8-3 
Se alquilan tres m a g n í f i c a s habitaciones altas inte rieres, con entrada á todas horas y agua: en l a c a -
lle de L u z n, 31 entre D a m a s y H a b a n a . 
4192 4-3 
Se alquila 
un cuarto alto á hombres solos, alumbrado servido, 
con b a ñ o y entrada á todas horas; Compostela 113 e n -
tre So l y Mura l la ; gimnasio. 4101 4-3 
c 
*e le p a g a r á bien reuniendo estas condiciones. Obispo 
esqaina á H a b a n a n . 42. 3976 5-31 
Al 8 por lOO. 
D e s d e $500 hasta $30.000 se dan aon hipoteca de c a -
sao. Monserrate n . 105, esquina á T e n i e n t e - R e y , a l -
m a c e n . 3969 5-31 
O O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A N O D E 
t O r a ? d i a n a edad, b l a n c a 6 de color, y nna chiquita de 
nueve á diez a ñ o s : ambas con recomendaciones. A m i s -
tad 13. 3967 5-31 
UN MUCHACHO, 
sol icita y u n a coc inera: sueldo del uno f i o y de l a 
otra f20 billetes. Consulado 32. 
3955 5-31 
S E SOLICITA 
on aprendiz de sastre que e s t é algo adelantado y que 
tenga referencias, se le d a r á sueldo. Monte 95, 
3948 ' 5 31 
$4,000 billetes 
BA p a ^ a c' uno y medio, sa toman con hipoteca 6 
venta en pacto de una c a s a en Marianao que c o s t ó 
< -3 E n $20,000 se vende u n a gran casa de alto J 
bajo one produce l ibre el 8 p « . L e a l t a d 31 i n f o r m a -
r á n . * Sí.71 5-31 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
se de cr iado de m a n o , botica ó casa de comer-
i . 1 leer y eaci ibir bien y con buenas r^terenciaa 
Sol 81, altos. 
Se alqui la una bonita y elegante h a b i t a c i ó n en 
de famil ia . E n t r a d a á todas horas. 
4103 4-3 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquilan altas, con vista á l a calle, á l a brisa é 
independientes; t a m b i é n hay interiores muy venti la-
das. B e r n a z a 60. 4091 4-3 
Se alquilan la hermosa y espaciosa casa calle del I n -quisidor n. 35, de alto y bajo y buenas habitaciones 
para una larga f a m ü i a , y la casa Cádiz n. 8. para cor-
ta familia. I m p o n d r á n Obispo 37, d e p ó s i t o de tabacos 
4098 4-3 
En casa de familia respetable se alquila una hermo-sa h a b i t a c i ó n con b a l c ó n á l a calle y toda asisten-
cia, á persona decente y con referencia, bien para m a -
trimonio ú hombre solo. Zulueta n ú m . 3, a l lado del 
A p l e c h , frente a l Parque Centra l . 4097 4-3 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, co 
c i ñ a , excusados y lavaderos; hay departamentos para 
matrimonios con b a l c ó n á l a calle y habitaciones para 
hombres solos. 4084 8-3 
Se alquila 
una hermosa h a b i t a c i ó n eon agua y b a ñ o y derecho á 
la sala, dos cuadras del Parque , con esmerada as i s -
tencia 6 sin ella, á s e ñ o r a s solas ó un matrimonio 
Amistad 50, esquina á Neptuno^ 4109 4-3 
Dos habitaciones 
muy frescas y espaciosas se alquilan con ó sin mann 
t e n c i ó n , para hombres solos en 
O - R E I L L Y 23. C . 4S1 4-3 
Se alqui lan dos espaciosas y frescas accesorias j u n -tas ó separadas, propias para establecimiento d e p ó -
sitos ó viviendas. C a l l e de L u z entre Inquisidor y O 
fteios. C a s a de B a ñ o s . 1061 4-2 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
se alquilan altas y bajas muy frescas y ventiladas 
17, 20 y 25 pesos billetes, otras suelo de m á r m o l con 
ba lcón"á l a Igles ia del Cristo 1 1 8 y 20 oro, con servi 
c i ó y entrada a todas horas. L a m p a r i l l a 63 esquina á 
Vi l legas . 4078 4-2 
SE ALQUILAN 
ui.os roagníñeos altos con b a l c ó n á la calle, con cua 
ín» h^bit-clones y con toda asistencia ó sin ella. A 
m i s t s d 62, 4073 4-2 
E N A R R O Y O - N A R A N J O . 
Se vende en $250 billetes una casa de tabla y lejas, 
con sala comedor y 2 cuartos, portal, 5 varas de frente 
por 50 de fondo, á una cuadra del paradero y en la 
calzada R e a l , Informes Obispo u. 30, de 12 á 4. 
4071 . 4-2 
Buen negocio. 
P o r tener que ausentarse su d u e ñ o , se vende el e s -
tablecimiento de ropa, sombrerer ía y pe l e t er ía , s i tua-
do en Puentes Grandes, calzada R e a l n. 65. 
4072 8-2 
SE V E N D E N 2 B O D E G A S , 1 C A F E Y B I L L A R l panader ía , 1 tren de coches de lujo, 2 fondas. 1 
hotel, 2 cafetines, 1 duquesa, 1 c o u p é . 1 faetón , 1 v i s -
a-vis, 2 casas de vecindad. 5 casas juntas, 1 casa de 
e m p e ñ o y un caballo criollo: i m p o n d r á n San J o s é 48. 
4046 4-2 
SE V E N D E N 18 C A S A S E N L O S P U N T O S S i -guientes: Neptuno, Consulado, Dragones, C a m p a -
nario, Manrique, Re ina , Aguila, Leal tad , San L á z a r o , 
Vedado, Marianao, Cerro, Guanabacoa, Sol, Aguiar, 
San N i c o l á s — I n d u s t r i a , Crespo, Lagunas, Belascoain 
y Trocadero. San J o s é 48. 4015 4-2 
UN T E , de esta I s la para toda clase de alfarería, se vende 
ó se arrienda, e s tá situado en Pepe Antonio á una l e -
gua del paradero de las Minas: tratar con eu d u e ñ o 
Francisco P é r e z en dichq tejar ú informes en C o r r a l -
falso 215 Guanabacoa. 4051 3-2 
VE R D A D E R A G A N G A . — P O R A U S E N T A R S E su d u e ñ o se vende una tabaquería de menudeo que 
paga una m í n i m a contr ibuc ión y alquiler: informarán 
San 1 guac ió esquina á J e s ú s María . 
4050 4-2 
SE V E N D E U N P U E S T O D E V I V E R E S , ant i -guo, bien surtido, exento de contr ibuc ión de agua 
y gas, por pasar su d u e ñ o á otros negocios: hace una 
venta como cualquier bodega de, barrio: vista hace fé : 
á todas horas Agui la 116, accesoria A , encargado i n -
forman, 3953 5-31 
$12,000 
U n a casil la de las mejores en el mercado de T a c ó n 
que produce libre el 8 p § . E n $5,000 una casa cn l a 
calle de O'Rei l ly . E n $3,000 dos casas en buen punto 
de l a calle de Cuba . L e a l t a d 31 informarán. 
3SC8 5 31 
Q E V E N D E N V A R I A S C A S A S , U N A E N A N -
£ j t o n - R e c i o acabada de fabricar, con sala, comedor, 
cuatro cuartos bajos y dos altos en $2,500 btes.; otras 
en el barrio de Colon desde $2,000 hasta $7,000 oro. 
I m p o n d r á n calle de P e ñ a l v e r 55. 
3946 5-31 
OJ O S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E C A S A S se venden 5 casitas nuevas con sus salas y cuartos 
de m á r m o l y mosaicos, sus puertas y ventanas de ce-
dro, cocina de azulejos con mamparas, persianas y 
puntos, cancelas pintadas al ó leo y sin gravamen, tam 
bien 12 casas de 2 ventanas. Escobar 39, 
4044 4-2 
OJ O A L A N U N C I O ! — S e venden cuatro casas en el mejor punto de l a ciudad: dos hacen esquina y 
cerca de la P laza Vie ja , ganan en l a actualidad 14 on-
zas oro: otra nueva de alto y bajo, con 10 habitacio-
nes, con establecimiento, gana 4 onzas, y l a otra con 
6 cuartos, 2 de ellos altos, que gana 2 \ onzas, en $4000 
oro. Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, i m p o n d r á n San I g -
nacio 130. 4060 4-2 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una fonda en punto c é n t r i c o de esta c i u -
dad, se da barata por tener que ausentarse su d u e ñ o 
se da garant ía y se pone á prueba: in formarán A g u a -
cate 47, A d m i n i s t r a c i ó n de E l E c o de Gal ic ia . 
4049 8-2 
E 
N 2000 P E S O S O R O L I B R E S P A R A E L V E N -
dedor y reconocer $392 á censo redimible por la 
mitad, se vende una casa, Perseverancia, p r ó x i m a á 
Neptuno, con sala comedor y 3 cuartos. Informan 
Z a n j a 36 de 9 á 11 y desde las cinco cn adelanto. 
4016 4-1 
C I R C U L O D E T I R A D O R E S : B E R N A Z A 9 
Se vende este bien montado y acreditado c írculo , 
provisto de buenas armas, por no poderlo atender su 
dueño . T a m b i é n se admite un sóc io que se haga c a r -
go. 4025 4r-l 
B U E N N E G O C I O 
Se traspasa con todos sus enseres una gran casa a 
mueblada, la cual conviene á u n a familia á otro: e s tá s i -
tuada en buen punto, tiene 18 habitaciones y muchas 
comodidades, etc., e t c , I n f e r a a r á n Amargura 54. 
SE VENDEN 
dos duquesas casi nuevas y dos caballos americanos 
y dos criollos buenos coa todo lo necesario para lujo— 
juntos ó separados—Monte n ú m e r o 246 y F e r n a n d i -
na 4i) se trata. 4015 4-1 
CA R R O S B A R A T O S Y C A R R U A G K S . — S e ven-den eu m ó d i c o precio, un carro do 4 ruedas, pro-
pio para cigarros, v í v e r e s , e t c : t a m b i é n un carrito de 
mano bueno para loza, leche, etc. U n faetón propio 
Tara paseo cn $175 btes,; un milord do. plaza cu muy 
luen estado y barato. So hacen curros de toda» c l a -
ses y auegiftQ los deteriorados. Figuras n, 20. 
3961) 5-31 
Q E V E N D E N U N F L A M A N T E Q U I T R I N pro-
jo>do para el campo, una calesa montada cn sopanda 
de 2 r u e d í s y una l inda jardinera de cuatro asientos; 
todo se da en proporc ión: i m p o n d r á n San J o s é 66. 
3982 5 31 
¡ ¡ ¡ A P R O V E C H A R L A * O C A S I O N ! ! ! 
P o r lo que vale el carruaje solo, se vende una d u -
quesita nueva con hermoso caballo americano \ linio 
ñ e r a dorada. Cas i regalado y de poco uso uu c o u p é 
Clarence y un v i s -a -v i s de un fuelle. Manrique 116. 
3806 i) 27 
A L O S E S P E C U L A D O R E S 
E n 15 onzas oro un c o u p é eu magní f i co »-stado y por 
a mitad do su valor una preciosa uuquesita sin estre-
nar, respondiendo á nueva. Belascoain u. 65, á todas 
horas. 3805 9-27 
DB MUEBLES, 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E un juego de sala de V ieua , completo, un magníft 
co juego de comedor do fresno y nogal, un gran piano 
de Pleyel , un escaparate de espojos, otro de caoba, un 
espejo de sala, e s t á t u a s , llores y otros muebles y en-
seres de la casa. Industria 144. 4181 4-5 
MU E B L E S . — U N J U E G O L U I S X V , U N E S -pejo de 5 por 4 cuart is , un s i l lón do viaje y otros 
muebles. Agui la 12, E n la misma, que se alquila para 
la temporada de b a ñ o s , informan de 2 camas y escapa-
rate nogal, cama de bronce, escaparates de caoba para 
hombre y señora y un tilburi-faetou eon arreos que so 
vende. 4176 4-5 
UN A H E R M O S A C A M A D E M A T R I M O N I O con incrustaciones de n á c a r y dorado fino, se v e n -
de en $225 billetes, cos tó 400 pesos. Campanario n ú 
mero 31 altos. -1178 4-4 
SE V E N D K U N P I A N I N O D E P L E Y E L de ex celentes voces y casi nuevo: puede verse todos los 
días de siete á nueve de la m a ñ a n a y de cuatro :i cinco 
de lu tarde. San J o s é n. 14. 4114 8-3 
P A R A S A L A S , gabinetes v comedores, preciosas 
C O L E C C I O N E S D E G R A B A D O S , cromos y l ito-
grafías, C U A D R O S al ó l e o de frutas y paisajes de la 
I s la de Cuba, E S T A M P A S R E L I G I O S A S , viacrucis 
y sacras. 
OBISPO 101 
QUINTIN V A I D E S Y C A S T I L L O . 
E S P E J O S de todas clases, L U N A S y vidrios, 
C R I S T A L E S de todos gruesos para pisos y para T A -
C H O S de los ingenios. M O L D U R A S D O R A D A S y 
de madera é imitaciones, para cuadros. Vari l las dora 
das para T A P I C E R I A , Medallones para retratos, 
OBISPO 101 
QUINTIN V A L U E S Y C A S T I L L O . 
Cornisas para C O R T I N A S , abrazaderas y borlas. 
P O R T I E R S y P A B E L L O N E S para sobre-puertas, 
P A P E L P A R A E N T A P I Z A R , florones, cenefas, 
zóca los desde 40 centavos el rollo de 8 metros. 
Se doran cuadros, se barnizan planos y pinturas. 
Pape l para dibujo. Pape l para planos. Papel para 
pintar. 
Bastidores de tela para pintar. Cartón y tabla para 
pintar al ó leo . 
Platos para pintar. Paletas y pocilios de loza. 
101 
QUINTIN V A L U E S Y C A S T I L L O . 
O R O superior en paquetes de 500 hqjas para dorar, 
á $8 oro. 
Barnices finos para planos y para retratos. 
Aceites, Sisa y secante para pintores y doradores. 
Cajas de pintura para l a A G U A D A y para pintar al 
ó l e o . 
Colores al ó leo en tubitos y de todas clases para 
acuarela. 
Brochas y pinceles de todas clases. 
A DOS QUE QUIERAN E S T A B L E C E R S E 
Se vende el armatoste de un establecimiento de sas-
trería en la mejor calle de la Habana, que puede ut i -
lizarse para otra clase de establecimiento. C o n deta-
lles informarán Centro de Negocios, Obispo 30. 
3966 5-31 
A las buena personas rel igiosas, 
oportunidad. 
Se vende barata una preciosa urna de palo santo 
con maguifioas columnas c incrustaciones, construc-
c ión órden bizuntiuo compuesto, es una verdadera 
obra de méri to propia para personas do gusto: t a m -
bién por fu t a m a ñ o puede servir para una iglesia, pues 
mide con su mesa y remate 3J varas de alto por 1^ id. 
de ancho, cos tó 24 onzas y ae da por menos de l a m i -
tad. Cristo 25. 3980 5-31 
UN A B A N A D E R A D E Z I N C P O C O U S O , $12 hilletea, una bomba para elevar agua $15, un t i -
najón grande $10, un ventilador $15, cuatro cuadros 
con sus grabados, propios para sala. $10, un fogón de 
hierro sistema moderno para 20 planchas, una cuch i -
lla grande para cortar cartou. Aguacate 56, 
39(31 5 31 
C a s a de p r é s t í i m o s "El Cambio". 
SAN MIGUEL. 71. 
E n la necesidad de Un local m á s amplio para nucs 
tro giro, realizamos A precios c ó m o d o s para el com 
prador. H a y alhajas de oro, plata, ropas y particular-
mente grandes existencias de muebles, como son: j u e -
gos de sala L u i s X V desde $75 billetes para arriba, 
escaparates desdo $20, aparadores t a m b i é n desde $20 
en adelante y magníf icos peinadores y lavabos. Como 
cosa especial tenemos una partida do sillas de caoba 
propias para restaurant é iguale* íí las de las T u l l e -
rías y que vendemos muy baratas. 
2889 5»-3 > 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E barato en 'a calle de Acosta 66 un pianino en bue-
nas condiciones. 3991 8-1 
SE V É N O E N L.OS ¡ V I U E B L E Í T S I G U I E N T E S : una c a m i con bastidor, 2 mecedores, un fogón , 
5 lira^, 1 lámpara do 3 luces, 1 farol, 1 juego de l a v a -
j ) i é . , ' i percheros, 1 palanganero con palangana, 1 se-
ononpio, una batea y varios út i les de cocina, Gervasio 
n ú m e r o 8 V . 3995 . 4-1 
T > O R A U S E N T A R S E P A R A L A P E N I N S U L A 
JT se veiide un magníf ico reloj de mesa, 4 mapas sin 
uso y una pizarra: darán razón Condesa 15 de ocho á 
dioz de la m a ñ a n a , 3991 4 1 
I M A G E N E S 
PARA l.A SEMANA SANTA, 
de madera, como son: Nazarenos, Angustias, Do loro -
sas. Cristos de buena escultura y otras i m á g e n e s , se 
dan por la mitad de su valor. Bernaza 3, P a n o r a m a 
de Sinesio Soler, 4118 8-3 
SE V E N D E N L A S E X I S T E N C I A S D E L D E -póaito de materiales de fabr icac ión , situado C o n s u -
lado 138; t a m b i é n se traspasa la a c c i ó n al local por el 
tiempo que falta de contrato, Bernaza agencia de m u -
dadas E l Vapor i m p o n d r á n . 
4036 4-2 
Explosiones en las calderas. 
Pueden evitarse t e n i é n d o l a s constantemente limpias 
y se obtiene este resultado usando la G r a s a d e s i n -
e r u s t a d o r a que venden A M A T y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería, 
C u b a esquina á L a m p a r i l l a . 
A P A R T A D O 346, — H A B A N A . 
4150 26-2Ab 
A C E I T E S L Ü 6 R I G A D 0 R E S . 
P R E C I O S R E D U C I D O S . 
JZÍ. C r X r O J O T O . 
C A L I D A D S U P E R I O R . 
ACKTTE LINAZA 
Preparado para uso inmediato en toda clase de p i n -
turas; es secante y de mucho brillo. 
8 PESOS ORO E L Q U I N T A L . 
D E V E N T A P O R A M A T Y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de Maquina-
ria, Locomotoras, Carri les , efectos de Agricul tura y 
F e r r e t e r í a , — C C B A esquina á L A M P A R I L L A . — 
Apartado 316 —Habana . 
I 4151 28-2Ab 
U CIBELES. O'Reilly 19. 
Para exporta I*: picadura superior, y muy 
bien empaquetad;», on libras, á 20 pesos oro 
ol quintal; 10Ü paquetes. 
Tabaco torcido, bien encajonado, y de 
varias vitolas, á 18 pesos oro el millar. 
El mejor tabaco que se fuma, en la Ha-
bana, á 5 centavos billetes cada uno. 
PRUEBENLO. O ' R E I L L Y 19 . 
3721 26-25Mz 
E S T U C H E S 
D E 
M A T E M A T I C A S 
(i $5, $5, S6, m y $20 billetes. 
Calle <lel Obispo u. lOl , 
entre Aguacate y Villegas. 
Almaceu de cuadros y art ículos para los artistas, 
piutores y dibujantes. 
De Quintín, Valdés y Castillo. 
C n 467 10-1 
SE VENDE 
una escaler.i de pino de tea de 6 metros y (JO c e u t í m e -
tros do largo, por 83 c e n t í m e t r o s de ancbo, con pasa-
manos, pilarotes y guarnioion de moldurjs, de uu mes 
de uso, pintada de azul, Salud 145 darán razón . 
4022 4-1 
MU E B L E R I A L A C A S T E L L A N A , — P O R R E -tirarse su d u e ñ o dentro de muy pocos días , está 
realizaudo á precios no vistos en este mes: tiene que 
quedar barrido todo. Industria 129. 
37--4 8-27 
SE VENTDE 
un alambique capaz para destilar tres pipas diarias. 
Monserrate n ú m e r o 125 darán razón, 
4027 4-1 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O T O R N O C O N todas sus herramientas pn m é n o s de una tercf ra 
parte de au valor, propio para platero ó ins ta lac ión , 
se puede ver á todas horas en Bernaza 55. 
3888 0-80 
SE V E N D E U N T A C H O D E I I I E R R O F U N -dido con su máquina al v a c í o horizontal, cuatro 
centr í fugas colgante del fabricante Westeponet con 
su mezclador y m á q u i n a de vapor vertical, una m á -
quina de moler c a ñ a del fabricante Ross con sus r e -
puestos de dos camones, un rayo de catalina y una 
voladora, tres calderas, una bomba para meladura, 
dos tanques para guarapo frío, un tanque doble fondo, 
diez y siete gavetas do hierro, siete tauquea de hierro, 
dos trenes y un medio tren, cinco bombas del fabri-
cante Pray j-ara miel, cinco clarificadoras de cobre, 
un douqui y una coldera p e q u e ñ a . Dichas maquina-
rias se encuentran á seis leguas de la Habana de fácil 
c o m u n i c a c i ó n por calzada y por mar. R e i n a n, 81 i m -
pondiVu!. 3671 26-24Mz 
SHIPMAN. 
Nueva máquina de vapor automática. 
L a m á s barata y e c o n ó m i c a . E l pe tró l eo en forma 
de l luvia es su ú n i c o combustible. No produce humo. 
Posee un mecanismo especial que sustituye al maqui-
nista y fogonero. E.'tá libre de e x p l o s i ó n . 
Se construyen lijas ó mar í t imas y de 1 á 5 caballos 
de fuerza. Agente en la Habana: Enr ique Montells. 
R E V I L L A G i a E D O 1 3 1 . 
P í d a n s e c a t á l o g o s y v é a s e el modelo, 
4061 4-2 
MAGNIFICA MAQUINA. 
Se vende una de moler caña , del cé lebre fabricante 
Jarve l t Persin y Comp, , de cilindro vertical con 1'30 
de golpe por 0'40 de d iámetro . Trapiche 1'80 por 0'75, 
Conductor do caña , 24'50 de largo. Conductor de b a -
gazo le'.TO. 
Tres calderas y un calentador con sus tubos de dis-
tribuciou y d e m á s accesorios. 
Cuatro trenes, ocho clarificadoras, ocho tauquea de 
hierro para guurapo puro. 
Todo lo cnal se encuentra en una finca de la j u r i s -
d icc ión de Matanzas, siendo muy fácil el trasporte por 
las iineas de Cárdenas , B a h í a ó Matanzas. Informarán 
Amargura 72. 3977 8-31 
A L C O H O L E S P A Ñ O L 
"N0N--PLUS--ULTM'' 
C e n t r a l " S a n l i n o " 
CIENFÜEGOS. 
E s el alcohol mejor que se conoce y superior á los 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania, ect. 
No tiene rival por su esmerada e laborac ión , á la a l -
tura de los descubrimientos modernos. 
Su g r a d u a c i ó n es de 4 2 ° Cartier á una temperatura 
de 25" cent ígrados y carece en absoluto de todo olor 
y sabor do c a ñ a . 
E s recomendable por sus propiedades h i g i é n i c a s y 
aplicable siu txcopcion á todas las ¡ndustrias . 
Se vende en caj i s do dos latas do 5 galones cada 
lata. 
Son ún icos agentes en la Habana, á quienes se diri 
girán los pedidos, los Sres, 
J . Ginerés & C0 
O'Reilly 4. 
C 376 S2-13M 
m m m m m m m 
se receta contra los 
F l t i j o s , la C l o r o » 
s i s , la A n e m i a , la D e b i l i d a d , las 
J E n f e m i e d a d e s del p e c í t o y do los 
I n t e s t i n o s , los E s j p u t o s d e 8 a n g r e t 
los C a t a r r o s , la D i s e n t e r i a , etc. 
Da nueva vida á la sangre y entona todos los taganos 
E l D o c t o r HEURTELOUP, Médico de lot 
Hospitales de Pai-is, ha comprobado las propie-
dades curativas del ü C i U Ü - de I . E C H E X . X 1 E 
en varios caso; de F l u j o s u t e r i n o s 
B e m o r r a g i a s m l í s M e m o t i s i s t u b e r c u l o s a é 
DEPÓSITO GENERAI. : 
P b 1 " O. S E O V X r c , calle Saint-Honoré, 378, en VAJtljP 
En LA HABANA : J o s é S A R R A . 
E l m a s a g r a d a b l e y e l mas e í i c á z 
T O N i C O - R E C O N S T f l T y Y E N T E 
VINO o a C TURON 
¿¡a Aya-Pana, Coca, Fosfatado 
Recomendado por los mas cüilnentes Médicos 
contri la A I T H R K I A , « |» 
el A G C T A R I I E W T O de las E U E H . Z i l S 
y las E M T - E R I W E Q A B E S del P E C H O . 
Empleado con buen éxito para los Convalecientes *)P 
de las liebres, los Aucianos debilitados, los Niños 
r débiles y las personas de constitución delicada. 
^ PARIS, Farmacia G H I R G N , 19, benlevard Magenta • 
^ Uepósiiario en la Habana : 




do E x t r a c t o ele H í g a d o p u r o de B a c a l a o 
f (irayyas amarillas de color de Gaunzaj 
y dé Extractó de H í g a d o de B a c a l a o ferrug inoso 
[Grageas il» rotor de Violeta) 
f í f e a n t t ' t t t í t o e s n i f t s e j i e ú z (¡rufl e l a c e i t e 
t i " l i i i j t t í f o <1e b i i e o l a o s i n t e n e r n i n g u n o 
il<- s u s i n t o i t r e í : i n i f e s g e s 
EL MEJOR CORROBORANTE 
EL MEJOR REPARADOR 
'• Para los NIÑOS, las M U Q E R E 8 y los ANCIANOS 
Contra l a B e b i l i d a d , la A n e m i a , l a C l o r o s i s , 
e l X t a q u i t i s m o , E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , etc. 
QUINTIN V A L D E S Y C A S T I L L O . 
M O D E L O S para dibujos de flores, de figuras, pa i -
sajes, etc., etc. 
Herramientas y materiales para doradores y pinto-
res. 
Caballetes, carteras, compases, lápices de colores, 
creyones y todo lo concerniente dios artistas dibujan-
tes v pintores. 
S E H A C E N C U A D K O S de todas dimensiones. 
BISPO 101 
QUINTIN V A L D E S Y C A S T I L L O . 
Este preparado calma la T O S por rebelde que sea 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los quo padecen de T I S I S L A R I N G E A O P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias l a tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano ds Gandul casi y a desahu-
ciados. 
E m p l é e s e en todas enfermados del pecho. 
A G E N T E U N I C O : L d o . Alfredo P é r e z Carri l lo , 
F a r m a c é u t i c o . — S a l u d 36.—Habana. 
D e venta eu todas las farmacias de l a I s l a de C u b a 
f Puerto Rico . C n 494 I - A l 
Remedio especifico contra las Fiebre» 
n r 
con QUINA y CACAO 
'le la Factiltafi de Medicina de Parln 
•ij S u p e r i o r d todas tas pi'eparacioacs útl mismo género, | 
Por el Cacao, las Cáscaras de Nararjas amargas, etc, 
í/uá contiene, unidas ú la Quina 
U NUTRITIVO, DIGESTIVO, ESTOMACAL, FEDRÍrr)fif> 
ANTI-NERVI0S0 é HIQIÉRICO 
* i B u r d e o s (írancli), J . L A R R O Q U E , Sucesor dd M e u r s l 
417, ca'!a Ko:ra-Dame y calle Salnt-Ksprit, 37 
Depositario en la Habana i J O S É S A E . S £ A . . 
Hospitales Interno 
J.cl-; 
F i a n d r e 
Depositan 
S A N D A L O D E G R I M A U L T Y 
F a r m a c é u t i c o de 1* G l a s é , en Par le . 
lia 
Suprime el Gopaiba, la Cubaba y las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 horas. Muy eficaz en las enfermedades de la vejiga, torna claros loa orines 
más turbios. , 
PARIS, 8 , Rué Vivienne, y en las principales Farmacias. 
I N Y E C C I O N P E Y R A R D 
L a I n y e c c i ó n P e y r a r d es la única conocida que sin contener principio algano ni tóxico ni c á n t -
» , cura con seguridad completa en 4 ó 6 dias. f s fo r e s u í í a de exper imentos hecl ios por var ios de los tico. 
pr imeros facultativos de Argel sobre 232 ArtU>es atacados d< 
p a c i e n í e s , 80 estaban enfermos de m a s de ÍO a ñ o s á esta par l e , 60 deuda i 
2 a ñ o s hasta cuatro d ias . DE ESTOS 232 DOLIENTBS, 231 OTEDAnos R.ÍDICALMKST 
DE 6 A 8 ni AS. Oíro e s p e r i m é n t o hecho sobre i 8 i Europeos d i ó p o r resultado 
Los facultativos Sres Solari, Ferrrand Bernard 0 ^..Ui-Roalouk-H&clii y otros tan c«mprot>&do! 
Deposito general en Tolosa (Francia) en la Farmc'*del Sor. E . P e j r a r d , 
E n l a H a b a n a : D r o g u e r í a d e JOSÉ SARRA. 
S.if 
pla(& del Capit( 
A c e p t a d o p o r l o s H o s p i t a l e s d e P a r í s 
ALGODON ÍODADÜ DE J . T H O M A S 
Fanuacéntico de 1" Clase, Laureado MEDALLA DE ORO) de los Hospitales y de la Escuela de Farmacia de París. 
E l A l g o d ó n i o d a d o es e l agente m a s favorab le p a r a c o n s e g u i r l a a b s o r c i ó n d e l y o d o p o r l a 
e p i d e r m i s y es t a m b i é n u n e n é r g i c o r e v u l s i v o q u e p u e d e s e r g r a d u a d o 
v e n t a j o s a m e n t e a l P a p e l i m p r e g n a d o de M o s t a z a , a l A c e i t e de C r o t o n t 
f r e c u e n t e m e n t e h a s t a á los V e j i g a t o r i o s . C o n e l se l i a n obten ido los r 
los Hosp i ta le s de P a r í s . E s , por lo tanto, l a p r e p a r a c i ó n c o n y u e so c o n s i f i 
dos para las c u r a c i o n e s de los R e s f r i a d o s , de l a B r o n r j t t i t i s , l a T i s i s 
| Depóiito generál, en PARIS, 48, Aíenue d'ltalie. — _ ¡ ' o p o s i t a r l o e n 1 n H a b a n a 
v o l u n t a d . R e e m p l a z a 
i g l i u m . á l a Thapsía y 
as b r i l l a n t e s é x i t o s e n 
en los m e j o r e s r c s u l t a -
f los M t e t t m a t i s m o s . 
¿Tose S A I U t A . 
S E . G O R L I N 
O - . XD G r . 
O B L E A S 
L a c r e 
T I N T A S N E G R A S 
Y DE coi.on.E3 | Para que cualquiera persona pnedaenTolrer todos los medica meiitossi-
C O L A L Í Q U I D A | lidos y liquides. Ules como el Acéite del hígado del Bacalao,el Aceite 
< do Ricino, el Bálsamo deCopaiba, las Opiatas, el Alquitrán, f.r.y 
" ' : i a " } T O O O S LOS M E D i O A M E N T O S P U L V E R I Z A D O S 
E . G - O H - I c I T J e t r i l s , rne (calle) da Teople, n0 54, P a r i s E n l a H a b a n a 
^ O O O O C X > 0 € 3 X > 0 € > O O í > O v 3 0 - 0 0 0 0 0 O O O O - O O Í S O O t X > í 3 0 - « > 
HÓSTIAS 
2 x i r a l a s M i s a » 
H O S T I A S 
par* los Farmacéutico» 
HÓSTIAS 
PARA LOS CONFITEROS 
J O S É ! 8 A . X B . 
N I 
.?r,r ^ 
Cr@me S i m ó n 
P O L . V O S D E A R R O Z S I M O N 
« J a t o o n c i © O r e x x i © S i m ó n . 
maravillosos para el rostro en la toilette, dan 
frescura,juventud, aterciopelado,protegen 
lacara.conira las influencias del sol, del Frió o el 
aire del mar. — Desconfiese de las fa l s i j icac io ius . 
J . SIMON, 36,-Ruc de Provence, P A R I S 
PRINCIPALES FARMACÉUTICOS, PERFUMISTAS Y MERCEROS. 
I T O I 
OSO B O L L E 
E X P E R I M E N T A D O E N L O S H O S P I T A L E S D E P A U I S 
es m a s agradable , m a s a c t i v o y m e n o s I r r l l a n t o q u e e l B i s m u t o o r d i n a r i o , c o n t r a A f e c e i a n e s 
de l E s t o m a g o y de l o s I n t ^ m t i t i o s , D i a r r e a * , C o l e r i n a . , D y s e n t e r i a , V o m i t o » , 
D y s p e p s i a , G a s t r a l g i a ' 
E L UNICO A PROBA. DO POR LA ACADKMIA DK MEDICINA D E PARIS 
a B S e u r a l a i a s , t J a q t t e c a s , C a i f n i u r a s , f ñ o f a . l i e u m a t i n n u n t . 
G E N E V O E X : f r e e i o j iigrrx j iieiot i i i n o n e s , i i l e n u o r r e a . 
rarmsciai 
r e r e O e n í t n a y Rs t r ' j naso 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
A g u a m i n e r a l f e r r u g i n o s a a c i d u l a d a , l a m á s r i c a e n hierro y ácido carbónico. 
E s t a A . C r \ J A . no t iene r i v a l p a r a l a s c u r a c i o n e s de las 
G A S T R A L G I A S - F I E B R E S — C L O R O S I S — ANEMIA 
y todas las e n f e r m e d a d e s d e r i v a d a s de 
EL EmPOBBECIIVIIENTO DE LA SANGRE 
S O C I E D A D C O N C E S I O N A R I A , 1 3 1 , B o u l e v a r d S é b a s t o p o l , e n P A R I S 
D e p o s i t a r i o s en l a H a b a n a : J O S Í t S A S S A ; L , O B É y O». 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flemas, la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto r s rápido y benéfico on la jaqueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua si'uña, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la infiamacion iníesítnaí, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el xisagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Ju l i en ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8; RUE VIVIENNE y en ias principales Farmacias y Droguerías. 
P e r f u m i s t a d e l a d e l a C o r t e i m p e r i a l d e R u s i a 
E N -1 V V S - P A R I S 
R e y n a d e I n g l a t e r r a y 
- C A S A F U N D A D A 
Los E X T R A C T O S , hechos en'nuestra casa, obtenidos directamente 
de las flores, conservan los perfumes do ellas, de un modo permanente 
y en toda su frescura y suavidad. Así es que ellos han obtenido la prefe-
rencia del mundo elegante por sus aromas incomparables por su delicadeza. 
H é l i o t r o p e b l a n c C h y p r e V i o l e t t e s S a n R e m o 
H o a - R o s a O p h e l i a P e a u d ' E s p a g n e V i o l e t t e R u s s e 
G l o x i n i a E d e l v e i s s M o s k a r i 
B o u q u e t I m p e r i a l r u s s e J a s m i n d ' E s p a g n e 
L l a m a m o s t a m b i é n l a a t e n c i ó n sobre e l J a b ó n P e a u d ' J E s j t a g n e , e l P o l v o O p h e l i a 
V n u e s t r a A g u a d e C o l o n i a , e x t r a - f i n a d e s t i l a d a a l v a p ó r . 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S B U E N A S C A S A S D E P E R F U M E R I A . 
E X L l a , H a J o a a n . © , : « J O S É S - A J E e i & A , , 
R I G A U D y C", Per fumis tas 
P R O V E E D O R E S de l a R E A L G A S A D E E S P A Ñ A 
P A R I S — 8 , R u é V i v i e n n e , 8 — P A R I S 
( E l (AgüCL d6 ( M a n a U g a , es la loción más refres-
cante la que más vigoriza la piel y blanquea el cutis, 
perfumándolo delicadamente. 
^ t r a c t o d e ( H a n a n g a , S r p a r y a 
( A c e i t e d e 
i a b o n d e 
aristocrático 
el pañuelo. 
'nnnnfrn tesoro de la cabellera, que 
{¿¿iUiigUj abriiianta y hace crecer. 
S o l v o s d e 
iW 77/7 "7 / T I conserva al cutis su nacarada 
, U i l U J . í g U f transparencia. 
f r j n n f t ffn blanquean la tez y la dan un 
r(i¿£ui¿gU¿ elegante tono mate, preser-
vándola del asoleo. 
L o c i ó n v e g e t a l d e ( g a x i a n g a ^ ^ cet 
bello y evita su caida, tonificándolo. 
D e p ó s i t o e n l a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
r ^ " - " P E R L A S D E L DR C L E E T A N " \ i 
A p r o b a d a s p o r l a A c a d e m i a de üflcdici iaa de P a r i s . 
L A S P E R L A S D E T R K S a E W X i n í A calman, en algunos minutos, las Jaquecas, los M A S V I O -
L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y las E N F E R M E D A D E S D E L H I G A D O . S i la dosis de tres ó cuatro 
perlas no produjese su efecto pasados algunos momentos seria inút i l continuarla. 
Gada frasco contiene treinta perlas. P a r a tener este producto bien preparado y efi-
caz exí jase la firma del 
L A S P E R L A S D E E T E R son el remedio por excelencia para las p e r s o n a s n e r v o s a s 
» propensas á ahogos, á calambres de estomago y á desmayosj por lo que deberán tener siempre á la 
mano esto precioso medicamento. Exijase la firma : 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A contienen cada una diez centigramos (dos granos) de sulfate de quinina p u r o . 
Por esto es cierta su eficacia en en los casos de ñ e h r e s . Ellas no causan repugnancia ni ascos y se 
tragan muy fácilmente Las perlas de quinina se conservan indefinidamente sin alterarse. Es abso-
lutamente indispensable el exijir la firma : 
L a v e n t a p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e tío i a s P h a r m a c i a s . 
F a b r i c a c i ó n y v e n t a por m a y o r : l a oasa L . FUERE n019, me (calle) Jacob en Paria. 
Imorent* del ''l'Hajrtn ds 1» Marín»," RÍAIP 
